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KAARTINDEX
Zie ook index kaarten A en B See also index-charts A and B
NUMMER
NUMBER
T i t e l  d e r  k a a r t
Title of chart
S c h a a l
Scale
NAT INT
11 Noordzee. Vlaamse Banken 1/100.000
101 INT 1474 Noordzee.Belgisch-Nederlandse kust. 
Monding der Westerschelde.
Van Oostende tot Westkapelle
1/60.000
102 INT 1480 Noordzee. Frans-Belgische kust. 
Van Duinkerke tot Oostende
1/60.000
103 West erschelde. 
Vlissingen-Antwerpen
1/50.000
104 Westerschelde. Monding-Rupel. 
Verzameling van 12 kaarten. 





105 Kanaal Gent-Terneuzen. 
Verzameling van 11 kaarten. 
Map with 11 charts.
1/10.000




















































1.De lichtenlijst geeft een opsomming en beschrijving van de lichten en 
mistseinen gelegen in:
a. Het zeegebied begrensd door de meridianen 02°05'00"E en 03°35'00"E, 
de kust en de breedtegraad 51°41'00"N;
b. Het riviergebied van de Schelde, van Vlissingen tot aan de Rupel;
c. Het kanaal Gent-Terneuzen.
2.Bronvermelding.
• Gegevens van de Afdeling Waterwegen Kust-Hydrografie.
• Gegevens van de Afdeling Maritieme Schelde.
• Gegevens van de Dienst der Hydrografie-'s Gravenhage(Nederland)
• Gegevens van "Service Hydrographique et Océanographique de la Marine"
(Frankrijk).
• Instructies IHO i.v.m. opmaken Lichtenlijsten.
3.Bijwerken van de lichtenlijst.
a.Op de correctielijst is aangegeven t.e.m. welke BaZ de informatie bij 
aankoop is bijgewerkt.
b.Correcties en/of aanvullingen hierop worden gepubliceerd in de BaZ.
c.Bij aanschaf van een nieuw boekwerk worden de hierop van toepassing 
zijnde correcties en/of aanvullingen verstrekt onder de vorm van een 
bijgevoegde lijst.
d.Op de correctielijst kan de gebruiker aangeven t.e.m. welke BaZ hij dit 
boekwerk zelf heeft bijgehouden.
4.Om dit boekwerk op de juiste wijze bij te houden is het dus noodzakelijk 
dat men beschikt over de Berichten aan Zeevarenden (BaZ).
Men wordt dringend uitgenodigd, alle opmerkingen, die de scheepvaart aanbe­
langen en de gebieden van de Belgische kaarten "Vlaamse Banken" en "Wester- 
schelde" betreffen, zo spoedig mogelijk over te maken aan het:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement Leefmilieu en Infrastructuur 
Administratie Waterwegen en Zeewezen 







Aan dit zelfde adres kunnen tevens de eventuele onjuistheden of leemten 
gesignaliseerd worden, die zouden vastgesteld zijn in de publicaties van 
deze Dienst.
5.Waar graden worden aangegeven gebeurt dit zonder vermelding van het
graadteken bij'lichtsectoren; alleenstaande cijferwaarden krijgen wel een 
graadindicatie.
Het Hoofd van de Hydrografie 
Ing. Arnold Fremout
CORRECTI E L IJ S T











L I J S T  DER AFKORTINGEN
B Zwart Black
Bk Bank Banc
BRB Zwart rood zwart Black red black
Bu Blauw Blue
BW Zwart-wit Black white
BWgb Zwart-wit geblokt Black white chequered
BWHS Zwart-wit hor. gestreept Black white hor. striped
BWVS Zwart-wit vert, gestreept Black white vert, striped
BY Zwart-geel Black yellow
BYB Zwart-geel-zwart Black yellow black









gl Geleidelicht Leading light
HL Hoog licht Hear light
hvl Havenlicht Harbour light
hvh Havenhoofd Pier
hvn Haven Harbour
IQ Onderbroken flikker Interrupted quick
Iso Isofase Isophase
kHz Kilohertz Kilohertz
LL Laag licht Front light
m Meter Meter
M Zeemijl Nautical mile
min Minuut Minute
Mo Morse Morse code











Ra.refl Radar reflector Radarreflector
RW Rood wit Red white
Rwgb Rood-wit geblokt Red white chequered
RWHS Rood-wit hor. gestreept Red white hor. striped




VQ Snelle flikker Very quick
W West - wit West - White
Y Geel Yellow
YB Geel-zwart Yellow black
YBY Geel-zwart-geel Yellow black yellow
MSL Middenstand Mean sea level
IN L E ID IN G
1. Algemeen
De lichtenlijst geeft een opsomming en beschrijving van vaste en vlottende 
lichten en mistseinen, dienstig voor de scheepvaart.
2. Opbouw lichtenlijst
2.1 De lichten en mistseinen zijn gerangschikt volgens oplopende volgnumme- 
ring, ingedeeld in zeegebieden (hoofdletters/vet) en onderverdeeld in vaar­
routes (vet)
Kustplaatsnamen staan vermeld in hoofdletters.
Lichten die in twee of meerdere vaarroutes voorkomen, worden alleen in de 
voornaamste route volledig vermeld, secundair enkel met een verwijzing.
2.2 Het opzoeken van lichten wordt vergemakkelijkt door het gebruik van
• een tabel met de corresponderende int. en nationale lichtnummers;


















Kenmerkende combinaties van verschillende eigen­
schappen van een licht (verlicht, onverlicht, ge­
kleurd of wit) die aan regelmatige- of ritmische 
verschijningsvormen kunnen worden herkend 
(bv. een vast licht, schitterlicht, groepschitter- 
licht, kleurwisselend licht).
Een licht dat zonder onderbreking of verandering 
van karakter en/of kleur wordt getoond.
Een licht waarvan het karakter in regelmatig terug­
kerende periodes wordt getoond (schitter, groeps- 
schitter, kleurwisselend).
Een ritmisch licht dat gedurende elke periode ver­
schillende kleuren toont.
De tijd waarin de gehele fase van het karakter 
wordt doorlopen.
Elk opeenvolgend element van een ritmisch licht 
(schittering, verduistering). -
Begrenzingen van lichtsectoren of zichtbaarheids- 
grenzen van lichten. De grenzen van een sector wor­
den aangegeven door ware richtingen, gerekend van­































Licht dat 24u per dag, zonder verandering van ka­
rakter, in werking is. De lichtsterkte kan overdag 
groter zijn.
Licht dat straalt in een zeer smalle sector en 
wordt gebruikt om een te volgen richting aan te ge­
ven .
Verticale afstand (m) gemeten vanaf de lichtbron 
tot het middenstandsvlak of een ander gedefinieerd 
vlak.
Licht dat alleen brandt tijdens verminderd zicht.
Verticale afstand (m) tussen voet en de top van de 
lichtopstand, inclusief op de top geplaatste seinen 
maar exclusief alle antennes en andere uitrustin­
gen .
Twee of meer afzonderlijk geplaatste lichten die in 
combinatie met elkaar een geleidelijn vormen die 
moet worden gevolgd.
Lichten die in combinatie met elkaar de begrenzing 
van een gebied aangeven. Zij geven geen richting 
aan die moet worden gevolgd.
Verstrooid licht dat als gevolg van atmosferiche 
omstandigheden wordt waargenomen wanneer het licht 
zich onder de horizon of zich achter een obstakel 
bevindt.
Intensiteit van een lichtbron dat in een bepaalde 
richting met een vaste lichtbundel wordt uitge­
straald. (Intensiteit in candela's).
Het belangrijkste licht in een groep van twee of 
meer lichten op dezelfde of op een nabijgelegen 
lichtopstand.
Licht waarvan de verschijningsvorm over de ver­
schillende sectoren over de horizon anders is 
(voornamelijk in kleur).
Licht van ondergeschikt belang dat op of nabij een 
hoofdlicht is geplaatst en een speciale navigatori- 
sche functie heeft: bvb. wanneer het dient als pas- 
seerlicht bij een lichtenlijn.
Geluid dat wordt uitgezonden om informatie over te 
brengen.
Geluidssignaal om schepen te waarschuwen of te be­
geleiden tijdens verminderd zicht.
Mistsein met morse Mistsein, uitgezonden in 1 of meer morsecode karak-
Morse code fog signal ter(s).
Waar bereik Maximale afstand, gemeten vanaf het punt van
True range uitzenden, waarop, onder de heersende omstandig­
heden, het uitgezonden signaal kan worden waargeno­
men .











Een metalen belvormige klok dat een karakteristiek 
geluid produceert door erop te slaan;
Instrument dat een karakteristiek geluid produceert 
doordat samengeperste lucht door een bewegend ven­
tiel met luchtgaten wordt geperst. Zodoende kan er 
een tweetonig geluid ontstaan, waarvan de tweede 
toon een lagere frequentie heeft. Wanneer er 
slechts 1 toon wordt geproduceerd eindigt deze toon 
plotseling in een lagere toon, ook wel knorren of 
brommen genoemd.
Een platte schijf of klankkast dat een duidelijk te 
herkennen resonant geluid voortbrengt.
Instrument bestaande uit een pijp waarvan de diame­
ter varieert en dat een karakteristiek geluid 
voortbrengt.
Klein soort nautofoon dat soms met de hand bediend 
wordt.
- Membraam hoorn













Het geluid wordt geproduceerd door met behulp van 
samengeperste lucht, stoom of elektriciteit een 
membraan in trilling te brengen.
Het geluid wordt geproduceerd door met behulp van 
elektriciteit een membraan in trilling te brengen.
Het schelle geluid wordt geproduceerd door met be­
hulp van samengeperste lucht of door middel van 
stoom een riet in trilling te brengen.
Het geluid wordt geproduceerd door met behulp van 
stoom of samengeperste lucht een membraan in tril­
ling te brengen.
Zwaar klinkend mistwaarschuwingssignaal. Het geluid 
wordt geproduceerd door lucht door sleuven of gaten 
van een roterende schijf te persen.
Instrument dat een geluid produceert waarvan de ge- 
luidsfrequentie periodiek varieert rond een gemid­
delde frequentie.
Instrument dat een schril geluid produceert d.m.v. 
het sturen van samengeperste lucht of stoom door 
een opening.
4. Kolomindeling Lichtenlijst
De lichten en mistsignalen zijn opgesomd en beschreven in een tabel met 8 
kolommen.
4.1.Volgnummer van het licht met daaronder het overeenstemmend internatio­
naal nummer (c u r s i e f ) d.w.z. het nummer waaronder het licht is opge­
nomen in de Britse "Admiralty of Lights",met aanduiding van het betref­
fende boekdeel door de letters A of B.
4.2.Gebied, naam en plaats
Franse en Nederlandse lichten zijn respectievelijk aangeduid door (F)en 
(N).
Geografische plaatsnamen worden in H O O F D L E T T E R S  gedrukt.
De benaming van drijvende lichten wordt c u r s i e f  vermeld.
Op land geplaatste lichten met een nominale dracht groter of gelijk aan
15 M, worden v e t  afgedrukt
4.3.De geografische posities zijn aangeduid tot op de een honderdste van 
een minuut.
De lengte is gerekend t.o.v. Greenwich.
4.4.Het karakter, het ritme, de kleur, de periode in seconden, eventueel 
een aanvullende term en de lichtsterkte.
De periode is het tijdsverloop waarin eenmaal alle fasen van het karak­
ter worden doorlopen.
De eenheid voor lichtsterkte is deze van 1000 internationale kaarsen 
(candela's) en wordt, indien gekend, c u r s i e f  vermeld.
De kleur van het licht wordt aangeduid door W (wit), Y(geel of oranje), 
G(groen), R(rood), Vi(violet).
De aandacht wordt gevestigd op het feit dat bij grote afstanden en be­
paalde atmosferische omstandigheden, de witte en soms zelfs de groene 
lichten de indruk kunnen geven als zijnde rood.
Voor mistseinen wordt de volgende informatie gegeven in internationaal 
geldende standaards: de aard van de geluidsbron met het aantal geluid- 
signalen dat wordt uitgezonden (ritme)en de periode.
De hier volgende tabellen geven een beschrijving van de verschillende 









Het nationaal en internationaal nummer 
Gebied, naam en plaats 
Breedte en lengte
Karakter, kleur en periode van het licht 
Hoogte in m 
Nominale dracht in M 
Beschrijving van de lichtopstand 
Bijkomende informatie
LICH TK A R A K TERS:
Lichtkaraktcr Class o f  light Int. afkor­
ting
Voorbeeld
1. Vast licht Fixed F
F.W
2.Onderbroken licht (langer licht dan donker)
2.1. Onderbroken licht (Single-)Occulling Oc
J  J  1  1  1
l2j 10 i 
!' ‘i î .  !
Óc. W. 12s 
PI
2.2. Grocponderbrokcn licht Gr o up-occul ting Oc(..)









^ o n c i :  i nIjlili * 11 j 4 1
.. « •  ___ i
Oc(2+1)W.12s
3. Isofase licht
(licht is gelijk aan donker)
Isophase Iso
; s i s 1
i_ 1°* .i 
Iso.W.IOs
LichtkaraUtcr Class o f  light Int. afkor­
ting
Voorbeeld
4 . S c h it te r lic h t  (langer donker dan licht en tempo <  50 sch./inin)
4.1. Schitterlicht (Single-)FIashing FI
n




4.2. Groepschittcriicht Group-flashing Fl(..)
" » m  «  i
15»
FI(3)W.15s
4.3. Samengesteld grocpschittcr- Composite group- 
flashing
FK..+..)




4.4. Lang schitterlicht Long-flashing LF1 ^  ■ ■ ■  1
! 3I 7 I
[_  10« J
LFI.VV.10s
[3]
5. F lik k e r lic h t  (snelheid van de schitteringen tussen 50 tot 80 per minuut)
5.1. Flikkerlicht (Continuous) quick Q
Q.W
5.2. Grocpflikkcrlicht Group quick Q(-)
10 s
i----------- „ j  Q(3)W.10s
< 1 1 1 1 1 1  M i l
15 * i
Q(6)+LFLW.1Ss
5.3. Onderbroken flikkerlicht Interrupted quick IQ — ! ! ■
! J ! 7 
10 •
IQ.W.10S
Lichtkaraktcr Class o f  light Int. afkor­
ting
Voorbeeld
6. Snel flikkerlicht (snelheid van schitteringen tussen 80 en 160 per minuut)
6.1. Snel flikkerlicht
6.2. Groep snel flikkerlicht










^ 1 1  —
5« j
VQ(3)W.5s
v n r m r n n n
10*
VQ(6)+U.W.10s
m r n i
5.1 j 4.9 I
10*
IVQ.W.10S
7. Ultrasnel flikkerlicht (snelheid van schitteringen van tenminste 160 en gewoonlijk 240-300 per minuut)








IUQ J k m rn m u a m m




8.1. Morse-code licht Morse code Mo(..)
d  1 1  1  1




8.2. Vast- en schitterlicht Fixed and flashing Ffl
I *• I
FF1.W.5S
8.3. Alternercnd,-kleunvisselcnd  
licht
Alternating AL R W  R W  R I
AL.WR.10si 10 * !
5. De hoogte van de lichtbron,of van het midden van de lichtbron (neonbui- 
zen),in meter boven zeeniveau. Het referentievlak voor de vaste lichten 
is de middenstand van de zeespiegel(MSL).
6. De nominale dracht in zeemijl (M), in v e t  gedrukte cijfers als groter 
of gelijk aan 15 M, overigens in gewone cijfers.
Wanneer een licht verschillende kleursectoren heeft, wordt na elke kleur 
van de sector de dracht vermeld.
Om bij een gegeven afstand een licht te kunnen waarnemen, moet het:
• zich t.o.v. de waarnemer boven de schijnbare horizon bevinden;
• een voldoende lichtsterkte hebben;
• niet worden verduisterd door meteorologische omstandigheden tussen 
waarnemer en lichtbron.
De geografische dracht hangt af van de hoogte van het licht, de ooghoog­
te van de waarnemer en van de atmosferische straalbreking. De tabel 'Ge­
ografische Dracht' verderop in deze inleiding geeft de geografische 
dracht in zeemijlen in functie van de ooghoogte van de waarnemer en de 
hoogte van de lichtbron in meter. In sommige gevallen dient de hoogte 
van het licht gecorrigeerd voor het getij .
De optische dracht van het licht hangt voornamelijk af van zijn licht­
sterkte en de helderheid van de lucht en in mindere mate van het karak­
ter, de duur van de schitteringen en de intervallen ertussen.
De lichtsterkte in candela's mag, indien bekend, c u r s i e f  vermeld wor­
den in kolom 4.
Weerstations zenden gegevens over het horizontale zicht boven het water­
oppervlak in kilometer uit voor een bepaalde periode en gebied, op een 
schaal van 0 tot 9 (code W )  .
Het diagramma 'Optische Dracht' verderop in deze inleiding laat toe de 
optische dracht te bepalen in functie van haar lichtsterkte (candela's) 
en horizontale zichtbaarheid (zeemijlen).
Bv. bij een nominale dracht van 10 M (of een lichtsterkte van 1300 can­
dela's) en een zichtbaarheid van 7 (tussen 10 en 20 km), zal de optische 
dracht liggen tussen 6,5 en 10 M.
De nominale dracht is de optische dracht in een homogene atmosfeer bij 
een meteorologische zichtbaarheid van 10 M.
7. De beschrijving en hoogte van de opstand. Met deze laatste wordt be­
doeld, de verticale hoogte in m, gemeten vanaf de voet tot aan de top 
van de constructie, niet inbegrepen antennes e.d.
Als beschrijving geldt de vorm, het gebruikte materiaal en de kleur(en). 
Voor de vlottende bebakening wordt vermeld het topteken, de kleur, de 
aanwezigheid van een Ra.refl en het opschrift.
8. Aanvullende informatie over o.a. lichtsectoren, zichtbaarheid van secto­
ren, lichtenlijnen, verkeers- en mistseinen.
Bij de specificaties van sectoren worden de afkortingen van de kleuren 
en andere beschrijvingen in vet gedrukt.
De sectorgrenzen, evenals peilingen en lichtenlijnen, zijn ware richtin­
gen van 000° (Noord) tot 360° gerekend vanaf de waarnemer volgens wij- 
zerzin.
Peilingen worden gegeven vanuit zee, in graden of, indien nodig, in 
tienden graad.
5 Informatie met betrekking tot lichten
5 .1 Algemeen
• Wolken verduisteren vaker lichten met een grote hoogte boven zeeniveau 
dan lichten met een kleine hoogte.
• Drijvende lichten kunnen zonder bericht opgenomen worden voor herstel­
ling en niet teruggeplaatst.
• Positie en toestand van een lichtboei dient met de nodige omzichtig­
heid behandeld te worden.
Lichten van luchtvaartbakens hebben vaak een grote lichtsterkte en hoog­
te boven het zeeniveau en worden daardoor op veel grotere afstanden 
waargenomen dan kustverlichting ten behoeve van de scheepvaart. 
Waarschuwing : Luchtvaartbakens worden door andere instanties onderhouden 
dan die er zijn voor de kustverlichting. Daardoor is het mogelijk dat 
kleur en/of karakter van deze lichten gewijzigd kunnen worden voordat de 
scheepvaart middels de Berichten aan Zeevarenden daarvan op de hoogte 
gesteld kan worden.
5.2 Zichtbaarheid-dracht
• De afstand tussen een licht en een waarnemer kan niet geschat worden 
wanneer de schijnbare helderheid wordt gebruikt.
• Mist, nevel, stof, rook en regen zijn factoren die de dracht van een 
licht aanzienlijk kunnen reduceren.
• Een helder verlicht gebied achter een licht kan, in negatieve zin, van 
grote invloed zijn op de zichtbaarheid van dat licht.
• De zichtbaarheid van een licht kan gereduceerd worden door afzetting 
van ijs, rijp of condens op de lens van het licht. Bovendien kunnen 
daardoor sommige kleuren voor wit worden aanzien.
5 .3 Kleuren
Er moet met zorg worden omgegaan met kleurverschillen. Straalbreking van 
het licht in de atmosfeer en ooginspanningen van de waarnemer kunnen er 
toe bijdragen dat kleuren moeilijker te onderscheiden zijn. Tijdens de 
nacht is op afstand een wit licht moeilijk te onderscheiden van een geel 
of een blauw licht. Onder bepaalde atmosferische omstandigheden kan een 
wit licht worden aangezien als roodachtig van kleur. Overdag worden 
kleuren onduidelijk wanneer tegen de zon moet worden ingekeken, en een 
helder rood licht kan voor een oranje licht worden aangezien. In het 
bijzonder kan dit gelden voor kleurwisselende lichten.
5.4 Karakters
• Van faselichten met variërende optische intensiteiten (lichtsterkten), 
kunnen afhankelijk van de afstand van waaruit zij worden waargenomen, 
de schijnbare karakters verschillen, omdat bepaalde fasen niet kunnen 
worden onderscheiden.
• Lichten met erg korte schitteringen behoeven niet op de verwachte af­
standen zichtbaar te zijn.
• De tijdsduur van een korte schittering kan kleiner lijken wanneer het 
wordt waargenomen vanaf een afstand dat dicht bij de maximum dracht 
ligt en onder slechte atmosferische omstandigheden.
• De schijnbare karakters van drijvende lichten moeten met omzichtigheid 
behandeld worden daar ze volledig kunnen verschillen van de eigenlijke 
karakters. Dit is te wijten aan de voortdurende wijzigingen in hoogte 
en oriëntatie van het licht.
5.5 Sectoren
In veel gevallen moet men omzichtig te werk gaan met de begrenzingen van 
sectoren. Over het algemeen zijn zij matig gedefinieerd, met verlichte 
en onverlichte sectoren die geleidelijk in elkaar overlopen. 
Kleurveranderingen tussen de sectoren lopen ook geleidelijk in elkaar 
over, niet zelden over enkele graden.
VERKEERSSEINEN
1.te Nieuwpoort, op de hoge seinmast op het loodswezengebouw 
(nabij worteleinde van het W-lijk havenhoofd)
2.te Oostende, op de hoge seinmast(kop van het E-lijk havenhoofd);
3.te Zeebrugge, op panelen geplaatst op de koppen van W- en E-strekdam en 
aan de seinmast (kop oude havendam).
N.B.
Te Oostende wordt bovendien, zowel overdag als s'nachts een geel flikker­
licht ontstoken:
(1) op de tijseinpost van het E-lijk havenhoofd,
(2) op het loodswezengebouw, wanneer de haveningang - buiten de koppen 
der hoofden - en de havengeul tot aan de Demeysluis door alle vaar­
tuigen moet vrijgehouden worden.
(3) aan de ingang van het Montgomerydok en ter regeling van het verkeer 
naar de havengeul toe, werd een geel flikkerlicht geplaatst met 
daaronder twee verkeersborden, landwaarts gericht, het bovenste met 
rode, het onderste met groene pijlen.
(4) aan de ingang van de visserssluis, op de dukdalf zeezijde, zijn on­
der een geel flikkerlicht twee verkeersborden geplaatst, landwaarts 
gericht en voorzien van rode, resp. groene pijlen.
TABEL "GEOGRAFISCHE DRACHT"
H o o g t e  
v o o r w e r p  
b o v e n  
w a t e r  










18 20 23 26 29
0 0 2 . 5 3 . 5 4 . 5 5 . 0 5 . 7 6 . 4 7 . 0 7 . 6 8 . 1 8 . 6 9 . 0 9 . 7 1 0 . 3 1 0 . 9
1 0 6 . 4 8 . 9 9 . 9 1 0 .  9 1 1 . 3 1 2 . 1 1 2 . 8 1 3 . 4 1 4 . 0 1 4 . 5 1 5 . 0 1 5 . 4 1 6 . 1 1 6 . 7 1 7 . 3
1 2 7 . 0 9 . 5 1 0 . 5 1 1 . 6 1 2 . 0 1 2 . 7 1 3 . 4 14  . 0 1 4 . 6 1 5 . 1 1 5 . 6 1 6 . 0 1 6 . 7 1 7 . 3 1 7 .  9
14 7 . 6 1 0 . 0 1 1 . 1 1 2 . 2 1 2 . 5 1 3 . 3 1 4 . 0 14  . 6 1 5 . 1 1 5 . 6 1 6 . 1 1 6 . 6 1 7 . 3 1 7 .  9 1 8 . 4
1 6 8 . 1 1 0 . 6 1 1 . 6 1 2 . 7 1 3 .  0 1 3 . 8 14  . 5 1 5 . 1 1 5 . 6 1 6 . 2 1 6 . 7 1 7 . 1 1 7  . 8 1 8 .  4 1 9 . 0
1 8 8 . 6 1 1 . 0 1 2 . 1 1 3 . 2 1 3 . 5 14  . 3 1 5 . 0 1 5 . 6 1 6 . 1 1 6 . 7 1 7 . 1 1 7 .  6 1 8 . 3 1 8 .  9 1 9 . 5
2 0 9 . 0 1 1 . 5 1 2 . 5 1 3 . 7 14 . 0 14 . 8 1 5 . 4 1 6 . 0 1 6 .  6 1 7 . 1 1 7 . 6 1 8 . 1 1 8 . 7 1 9 . 3 1 9 .  9
2 3 9 . 7 1 2 . 2 1 3 . 2 14  .  4 14  . 6 1 5 . 4 1 6 . 1 1 6 . 7 1 7 . 3 1 7 . 8 1 8 . 3 1 8 . 7 1 9 . 4 2 0 . 0 2 0 . 6
2 6 1 0 . 3 1 2 . 8 1 3 . 8 14  . 9 1 5 . 3 1 6 . 0 1 6 . 7 1 7 . 3 1 7 .  9 1 8 . 4 1 8 . 9 1 9 . 3 2 0 . 0 2 0 . 6 2 1 . 2
2 9 1 0 .  9 1 3 .  4 14  . 4 1 5 . 5 1 5 . 8 1 6 . 6 1 7 . 3 1 7 . 9 1 8 . 4 1 9 . 0 1 9 . 5 1 9 . 9 2 0 . 6 2 1 . 2 2 1 . 8
32 1 1 . 4 1 3 .  9 1 4 . 9 1 6 . 0 1 6 . 4 1 7 . 1 1 7 . 8 1 8 . 4 1 9 . 0 1 9 . 5 2 0 . 0 2 0 . 5 2 1 . 1 2 1 . 7 2 2 . 3
3 6 1 2 . 1 1 4 . 6 1 5 . 6 1 6 . 7 1 7 . 1 1 7 . 8 1 8 . 5 1 9 . 1 1 9 . 7 2 0 . 2 2 0 . 7 2 1 . 2 2 1 . 8 2 2 . 4 2 3 . 0
4 0 1 2 . 8 1 5 . 3 1 6 . 3 1 7 . 4 1 7 . 7 1 8 . 5 1 9 . 2 1 9 . 8 2 0 . 3 2 0 . 9 2 1 . 4 2 1 . 8 2 2 . 5 2 3 . 1 2 3 . 7
4 5 1 3 .  6 1 6 . 0 1 7 . 1 1 8 . 1 1 8 . 5 1 9 . 3 1 9 . 9 2 0 . 6 2 1 . 1 2 1 . 6 2 2 . 1 2 2 . 6 2 3 . 2 2 3 .  9 2 4 . 4
5 0 1 4 . 3 1 6 . 8 1 7 . 8 1 8 . 9 1 9 . 2 2 0 . 0 2 0 . 7 2 1 . 3 2 1 . 9 2 2 . 4 2 2 . 9 2 3 . 3 24  . 0 2 4 . 6 2 5 . 2
5 5 1 5 . 0 1 7 . 5 1 8 . 5 1 9 . 6 1 9 . 9 2 0 . 7 2 1 . 4 2 2 . 0 2 2 . 5 2 3 . 1 2 3 . 6 24  .  0 24  . 7 2 5 . 3 2 5 .  9
6 0 1 5 . 7 1 8 . 1 1 9 . 2 2 0 . 2 2 0 .  6 2 1 . 4 2 2 . 0 2 2 . 7 2 3 . 2 2 3 . 7 2 4 . 2 2 4 . 7 2 5 . 3 2 6 . 0 2 6 . 5
7 0 1 6 .  9 1 9 . 4 2 0 .  4 2 1 . 5 21 . 9 2 2 . 6 2 3 . 3 2 3 . 9 2 4 . 5 2 5 . 0 2 5 . 5 2 5 .  9 2 6 . 6 2 7 . 2 2 7 . 8
8 0 1 8 . 1 2 0 .  6 2 1 . 6 2 2 . 7 2 3 . 0 2 3 .  8 24  . 5 2 5 . 1 2 5 . 6 2 6 . 2 2 6 . 6 2 7 . 1 2 7 . 8 2 8 .  4 2 9 . 0
90 1 9 . 2 2 1 . 6 2 2 . 7 2 3 . 7 24  . 1 24 . 9 2 5 . 6 2 6 . 2 2 6 . 7 2 7 . 3 2 7 . 7 2 8 . 2 2 8 . 9 2 9 . 5 3 0 . 1
1 0 0 2 0 . 2 2 2 . 7 2 3 . 7 24  . 7 2 5 . 2 2 5 .  9 2 6 . 6 2 7 . 2 2 7 . 8 2 8 . 3 2 8 . 8 2 9 . 2 2 9 . 9 3 0 . 5 3 1 . 1
1 2 5 2 2 .  6 2 5 . 1 2 6 . 1 2 7 . 2 2 7 . 5 2 8 . 3 2 9 . 0 2 9 . 6 3 0 . 2 3 0 . 7 3 1 . 2 3 1 . 6 3 2 . 3 3 2 . 9 3 3 . 5
1 5 0 2 4 . 8 2 7 . 2 2 8 . 3 2 9 . 3 2 9 . 7 3 0 . 5 3 1 . 1 3 1 . 8 3 2 . 3 3 2 . 8 3 3 . 3 3 3 . 8 34  . 4 3 5 . 1 3 5 . 6
1 7 5 2 6 . 7 2 9 . 2 3 0 . 2 3 1 . 2 3 1 . 7 3 2 . 4 3 3 . 1 3 3 . 7 34  . 3 3 4 . 8 3 5 . 3 3 5 . 8 3 6 . 4 3 7 . 0 3 7 . 6
2 0 0 2 8 .  6 3 1 . 1 3 2 . 1 3 3 . 1 3 3 . 5 34 . 3 3 5 . 0 3 5 .  6 3 6 . 1 3 6 . 7 3 7 . 2 3 7 . 6 3 8 . 3 3 8 . 9 3 9 . 5
2 5 0 3 2 . 0 34 . 4 3 5 . 5 3 6 . 5 3 6 .  9 3 7 . 7 3 8 . 3 3 9 . 0 3 9 . 5 4 0 . 0 4 0 . 5 4 1 . 0 4 1 . 6 4 2 . 3 4 2 . 8
3 0 0 3 5 . 0 3 7 . 5 3 8 . 5 3 9 . 6 4 0 . 0 4 0 . 7 4 1 . 4 4 2 . 0 4 2 . 6 4 3 . 1 4 3 . 6 4 4 . 0 4 4 . 7 4 5 . 3 4 5 .  9
De opgegeven waarden verdienen geen onbeperkt vertrouwen. De werkelijke 
waarden kunnen, wegens het zeer veranderlijk gedrag van de aardse straal- 
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NOMINALE DRACHT IN ZEEMIJLEN
n— I— n - “I I I I I I I I I I I I T
2 5 2 5 2 5 * 2  5 '  2 5 1 2 5 2 5 2 5 '  2
10 102 L03 104 105 106 I07 10®
LICHTSTERKTE IN CANDELA’S
®  : W  code voor het meteorologisch zicht
--  : Optische dracht = geografische dracht
TOELICHTING DIAGRAMMA
De optische dracht is de afstand waarop een licht nog juist zichtbaar is, 
rekening houdende met zijn lichtsterkte (in Candela's) of zijn nominale 
dracht (in zeemijlen) en met de doorlatingsgraad van de atmosfeer (veran­
derlijk) .
w code Meteorologische zichtbaarheid
o minder dan 50 m zeer dikke mist
1 van 50 tot 200 m dikke mist
2 van 200 tot 500 m mist
3 van 0.5 tot 1 km mistig
4 van 1 tot 2 km nevelig
5 van 2 tot 4 km slecht zicht
6 van 4 tot 10 km matig zicht
7 van 10 tot 20 km vrij goed zicht
8 van 20 tot 50 km helder
9 van 50 km en meer zeer helder
Op de grafiek zijn, met logaritmische schalen, uitgezet:
- horizontaal: volgens twee verschillende schalen, de nominale dracht in 
zeemijlen (cfr. kolom 6) en eronder de lichtsterkte in candela's
(cfr. kolom 4).
De lichtsterkten in candela's zijn uitgedrukt in machten van 10. De tus­
senwaarden 2 en 5 zijn vermenigvuldigingsfactoren. Tussenliggende waarden 
moeten op het oog worden geïnterpoleerd.
- verticaal: de optische drachten in zeemijlen.
De waarden, in zeemijlen en kilometers, langs de krommen in de grafiek dui­
den het geschatte meteorologisch, zicht aan op het tijdstip van de waarne­
ming. Vertrekkend van de horizontale as (lichtsterkte of nominale dracht) 
zoekt men evenwijdig met de ordinaat het snijpunt met de kromme meteorolo­
gisch zicht. Van hieruit vervolgt men horizontaal en men leest de optische 
dracht af op de verticale as.
Voorbeeld
Gekend: de lichtsterkte =  149 cd of de nominale dracht =  6 M
Gevraagd: de optische dracht bij een meteorologische zicht van 5,4 M.
Het snijpunt van de abscis 149 candela's (of 6 M nom. dracht) met de 5,4 M  
kromme levert als ordinaat de gezochte afstand (4,4 M) waarop bij het heer­
sende zicht van 5.4 M, het licht juist zichtbaar zal worden.
Zo kan omgekeerd, uit het diagramma de meteorologische zichtbaarheid worden 
afgeleid, wanneer de sterkte van het licht en zijn afstand tot de waarnemer
(uit het bestek) gekend zijn, op het ogenblik dat het juiste licht in zicht
komt.
Tenslotte dient te worden opgemerkt dat het gebruik van de grafiek volgende 
beperkingen inhoudt:
- De verkregen zichtbaarheden zijn benaderend;
- De doorlating van de atmosfeer tussen waarnemer en licht verloopt niet 
uniform, dit vnl. door wijzigende achtergrondverlichting.
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( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
1 . IMO ROUTE 
a. Straat Dover Route
0 0 0 6  Ruytingen N  5 1  1 3 , 2 0  V Q .W  7 4 N - k a r d . ( B Y )
boei 2  1 0 , 3 7  l i c h t b o e i
O n g .  1 M beW  " R u y t i n g e n - N o r d "
d e  N - p u n t  v a n  
d e  b a n k
0 0 0 8  Sandettié N
boei 
N - z i j d e
S a n d e t t i e  b a n k  
( F )
5 1  1 8 , 4 0  
2  0 4 , 8 1
V Q .W N - k a r d . ( B Y )  
l i c h t b o e i  
' ' S a n d e t t i é  N o r d "
0 0 1 2  Fairy M boei 5 1  2 3 ,  94
beW F a i r y b a n k  2 0 9 , 3 5  
( F )
V Q ( 9 ) W . 1 0 s W - k a r d . ( Y B Y ) 
l i c h t b o e i  
" F a i r y  O u e s t "
0 0 1 4  Hinder 1 boei
o n g . 4 . 5  M b e N E  
S a n d e t t i e  N 
b o e i
( F )
5 1  2 0 , 8 4  
2 11,02
F l ( 2 ) W . 6 s Z w a r t - r o d e  
l i c h t b o e i  
T o p t e k e n  z w a r t e  
b o l l e n  e n  r a . r e f l .  
" H i n d e r  1 "
0 0 1 6  Fairybank S 5 1  2 1 , 2 5  V Q ( 6 ) + L F 1 .  7 6 S - k a r d . ( Y B )
boei 2  1 7 , 4 0  W . l O s  l i c h t b o e i
b e S S W  F a i r y -  " F a i r y b a n k  S u d "
b a n k
( F )
0 0 1 8  Berguesboei 5 1  1 7 , 2 0  F 1 . G . 4 S  7 4 G r o e n e  p i l a a r b o e i
N W - z i j d e  b a n k  2  1 8 , 7 0  W h i s  m e t  s p i t s  t o p t e k e n
( F )  e n  r a . r e f l .
" B e r g u e s "
b . Noordhinder Route
0020 G a r d e n  City 
boei
o n g .  5  M b eN  
F a i r y b a n k
5 1  2 9 , 1 7  Q ( 9 ) W . 1 5 s
2  1 8 , 0 0
4 . 4 W - k a r d . ( Y B Y )  
p i l a a r l i c h t b o e i  
" G a r d e n  C i t y "
0022 Twinboei 
b eN  F a i r y b a n k
5 1  3 2 , 1 0  F 1 ( 3 ) Y . 9 s  
2  2 2 , 7 0
S t o m p e  g e l e  l i c h t ­
b o e i  m e t  l i g g e n d  
k r u i s  e n  r a . r e f l .  
" T w i n "
0 0 2 3 Birkenfels
boei
BeW N o o r d h i n -  
d e r b a n k
5 1  3 9 , 0 1  
2 3 2 , 1 1
Q ( 9 ) W . 1 5 s W - k a r d . ( Y B Y )
l i c h t b o e i
" B i r k e n f e l s "
0 0 2 4  NHR-SE boei 5 1  4 5 , 4 7  F l . G . s s  G r o e n e  l i c h t b o e i
B eN  N o o r d h i n -  2  4 0 , 0 0  m e t  s p i t s  t o p t e k e n
d e r b a n k  e n  r a . r e f l .
" N H R - S E "
V O L G N R . NAAM & P L A A T S P O S I T I E L I C H T - E N H O O G TE D R A C H T B E S C H R I J V I N G V E R D E R E  G E G E V E N S
G E O M I S T S E I N
( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )
c. Westhinder Route
0 0 2 6  Berguesbank N  5 1  2 0 , 0 0  Q .W  3 . 5  N - k a r d .  ( B Y )
j b o e i  2 2 4 , 6 0  p i l a a r l i c h t b o e i
N - z i j d e  b a n k  " B e r g u e s  B K  N "
0 0 2 8  W e s t h i n d e r
B0145 M O W .7 m e e t p a a l
S W - z i j d e  b a n k
5 1  2 3 , 3 6  F l ( 4 ) W . 3 0 s  2 3  1 2 , 5  R o d e  p a a l  ( d i a m . 2 m )
2  2 6 , 3 5  H o r n  M o ( U ) .  m e t  m e e t h u i s j e
3 0 s  V e r t i k a a l  o p s c h r i f t
29.3 ' ' W E S T H I N D E R "  i n
s c o t c h i i t e  m e t  
r a c o n b a k e n
f l  l ; e c  4 ; f l  l ; e c  4 
f l 6 7 0  1 ; e c  4 ; f l  1 :  
e c  1 4
R a c o n  M o ( W ) - 3 6 0 °  
b e r e i k  1 0  M
0 0 2 8 . 1 Golfmeetboei
"Westhinder"
5 1  2 3 , 2 1  F l ( 5 ) Y . 2 0 s  1 . 5
2 2 6 , 4 8
G e l e  g o l f m e e t b o e i  
" W a v e c "
0 0 2 9 MH Zuid boei 5 1  2 2 , 8 3  Q ( 6 ) + L F 1 . W .
2 2 6 , 3 3  1 5 s
S - k a r d . ( Y B )  
p i l a a r l i c h t b o e i  
"WH Z U I D "
0 0 3 0 O o s t  Dyckboei 5 1  2 1 , 4  3 Q .W  
2 3 1 , 2 0
N - k a r d . ( B Y )
p i l a a r l i c h t b o e i
" O o s t - D y c k "
0 0 3 2 AN boei 
3 , 7  M b e E N E  
N p u n t  v a n  
O o s t  D y c k b a n k
5 1  2 3 , 5 0  F l  ( 4 ) R . 2 0 s  3 . 5
2 3 7 , 0 0
3 . 6  R o d e  s t o m p e  l i c h t ­
b o e i  m e t  r a . r e f 1 .  
" A N "
V o o r h e e n  A - N o o r d  
b o e i
0 0 3 4 AZ boei 
3 . 5  M b e E  
N - p u n t  v a n  d e  
O o s t  D y c k b a n k
5 1  2 1 , 2 0  
2 3 7 , 0 0
F l  ( 3 ) G . 1 0 s  3 . 5 3 . 6 G r o e n e  s p i t s e  
l i c h t b o e i  m e t  
r a  . r e f l .
" A Z "
V o o r h e e n  A - Z u i d  
b o e i
0 0 3 6 KB2 boei 5 1  2 1 , 0 9  
2  4 2 , 3 0
V Q .W N - k a r d . ( B Y )
l i c h t b o e i
" K B 2 "
0 0 3 7 KB boei 
N E  p u n t  
K w i n t e b a n k
5 1  2 1 , 0 8  Q .W  
2 4 2 , 9 1
i . 5  N - k a r d . ( B Y )
p i l a a r l i c h t b o e i
" K B "
V o o r h e e n  K w i n t e -  
b a n k b o e i
R a c o n  M o ( K ) - 3 6 0 °
0 0 3 8 SWA boei 
SW p u n t  
A k k a e r t b a n k
5 1  2 2 , 3 3  
2 4 6 , 4 2
Q ( 9 ) W . 1 5 s 8 . 5  W - k a r d . ( Y B Y )
p i l a a r l i c h t b o e i
" S W A "
V o o r h e e n  
SW A k k a e r t b o e i
0 0 4 0 MBN boei 
b e N  M i d d e l -  
k e r k e b a n k
5 1  2 0 , 8 7  Q .W  
2  4 6 , 3 7
3 . 5 N - k a r d . ( B Y )
p i l a a r l i c h t b o e i
" M B N "
V o o r h e e n  M i d d e l k e r -  
k e b a n k  N b o e i
0 0 4 2  Oostendebank N
boei
O n g . l  M b e N E  
v a n  d e  N - p u n t  
v a n  d e  b a n k
5 1  2 1 , 2 5  
2  5 3 , 0 0
Q .W 3 . 5  7 . 3  N - k a r d . ( B Y )
p i l a a r l i c h t b o e i  
" O o s t e n d e  B K  N "
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( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4  ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
0 0 4 4 Al boei 5 1  2 2 , 4 2 I s o . W . 8 s 9 8 . 5  RWVS p i l a a r l i c h t -
O n g . 1 M b eN  
O o s t e n d e b a n k  N




0 0 4  6 Track Ferry 
boei
b e N  W e s t h i n ­
d e r b a n k
5 1  3 3 , 8 3  F l . Y . 5 s  
2 3 6 , 4 1
G e l e  l i c h t b o e i  
m e t  X
" T r a c k  F e r r y "
0 0 4 8 SM Thornton
boei
b eSW
T h o r n t o n b a n k
5 1  3 1 , 0 0  I s o . W . 8 s  
2 5 1 , 0 0
3 . 5 5 . 6 RWVS b o l t o n  
" S . W . T h o r n t o n "
0 0 5 0 TB boei 
b eN
T h o r n t o n b a n k
5 1  3 4 , 4 3  Q .W  
2 5 9 , 1 0
3 . 5 6 . 3 N - k a r d . ( B Y )
l i c h t b o e i
" T B "
0 0 5 2 Akkaert NE
boei
b e N E
A k k a e r t b a n k
5 1  2 7 , 3 3  
2  5 9 ,  42
Q { 3 ) W . 1 0 s 7 . 3  E - k a r d . ( B Y B )
p i l a a r l i c h t b o e i  
" N E  A k k a e r t "
0 0 5 4 Gootebankboei 
b e E  G o o t e b a n k
5 1  2 7 , 0 0  Q ( 3 ) W. 1 0 s  
2 5 2 , 8 0
7 . 3  E - k a r d . ( B Y B )
p i l a a r l i c h t b o e i  
" G o o t e  B K "
0 0 5 6  Br & H S 1
S t o r t b o e i
5 1  2 6 , 8 0  F I ( 2 + 1 ) Y .  
3  0 3 , 0 0  1 0 s
3 . 5  7 . 3  G e l e  p i l a a r  l i c h t ­
b o e i  m e t  l i g g e n d  
k r u i s  e n  r a . r e f l .  
" B r  & W S I "
B a g g e r s t o r t p l a a t s
0 0 5 8 Br 4 M S 2 
S t o r t b o e i
5 1  2 6 , 0 0  
3  0 8 , 5 0
F 1  ( 2 + 1  ) Y . 
1 0 s
4 . 8 G e l e  s t o m p e  l i c h t ­
b o e i  m e t  l i g g e n d  
k r u i s  e n  r a . r e f l .  
" B r  & W S 2 "
B a g g e r s t o r t p l a a t s
Al boei Z i e  n r .  0 0 4 4
b . Vaargeul 1
0 0 6 0 GZ boei
Z u i d k a n t
G o o t e b a n k
5 1  2 4 , 3 0  Q ( 6 )  + L F 1 . W. 4 . 4  
2 4 4 , 6 0  1 5 s
S - k a r d .  ( Y B )
p i l a a r l i c h t b o e i
" G Z "
0 0 6 1 VG boei 5 1  2 3 , 0 0  Q ( 9 ) W . 1 5 s  4 . 4
2 4 6 , 4 0
W - k a r d .  ( Y B Y )
p i l a a r l i c h t b o e i
" V G "
5 1  2 4 , 6 0  Q .W  
2 4 8 , 2 0
N - k a r d .  ( B Y )  
p i l a a r l i c h t b o e i  
" V G  1 "
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M I S T S E I N
H O O G TE D R A C H T B E S C H R I J V I N G V E R D E R E  G E G E V E N S
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
0 0 6 3 V G  2 boei 5 1  2 6 , 0 0 Q ( 6 ) + L F 1 . W. 4 . 4 S - k a r d .  ( Y B )
2  4 8 , 2 0  1 5 s p i l a a r l i c h t b o e i  
" V G  2 "
0 0 6 3 . 1  Golfmeetboei 
"Akkaert"
5 1  2 4 , 5 3  F I  ( 5 ) Y . 2 0 s  0 . 5
2  4 8 , 2 8
G e l e  g o l f m e e t b o e i
0 0 6 4 VG 3 boei 5 1  2 5 , 1 0  Q . G  
2  5 3 , 0 0
3 . 5 G r o e n e  s p i t s e  
l i c h t b o e i  m e t  
r a  . r e f l .
" V G  3 "
0 0 6 5 VG 4 boei 5 1  2 5 , 5 5  F l . R . 5 s  
2  5 3 , 0 0
3 . 5 R o d e  s t o m p e  l i c h t ­
b o e i  m e t  r a . r e f l .  
" V G  4 "
0 0 6 6 VG 5 boei 5 1  2 4 , 6 8  F 1 . G . 5 S
2 5 8 , 0 0
3 . 5 G r o e n e  s p i t s e  
l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" V G  5 "
0 0 6 7 VG 6 boei 5 1  2 5 , 1 2  F l  ( 2 ) R . 1 0 s  3 . 5
2  5 8 , 0 0
R o d e  s t o m p e  l i c h t ­
b o e i  m e t  r a . r e f l .  
" V G  6 "
0 0 6 8 VG 7  boei 5 1  2 4 , 5 8  Q .W  
3  0 0 , 0 0
4 . 4 N - k a r d .  ( B Y )  
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1 5
0 3 2 6  DW 17 boei 5 1  0 3 , 1 5
o n g .  0 . 7  M b eN  2 1 0 , 4 5  
d e  M a r d y c k b a n k  
( F )
F l ( 3 ) G . 1 2 s G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  s p i t s  t o p t e k e n  
e n  r a . r e f l .
"DW 1 7 "
0 3 2 8 DW 18 boei 
b e S  d e  u i t l o ­
p e r  v a n  d e  
S n o u w b a n k
( F )
5 1  0 3 , 5 2  
2 1 0 , 4 5
F l ( 3 ) R . 1 2 s R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
s t o m p  t o p t e k e n  e n  
r a . r e f l .
"DW  1 8 "
0 3 3 0  
Al 127.6
D U I N K E R K E  
W - V o o r h a v e n  
B a s s i n  d e  
1 ' A t l a n t i q u e  
G e r i c h t  l i c h t  
1 6 7 °
( F )
5 1  0 0 , 0 9  
2 10,86
D i r . I s o . W R G  1 2  
4 s
W 14 M e t a l e n  b u i s  m e t
R 11  a f d a k
G 1 1  5
1 6 2 - G - 1 6 6 - W - 1 6 8 - R
1 7 2 - 0 b - 1 6 2
0 3 3 1 D U I N K E R K E  
W - V o o r h a v e n  
B a s s i n  d e  
1 ' A t l a n t i q u e  
BA 6 boei
5 1  0 0 , 6 0  
2 1 0 , 7 5
Q . R R o d e  s t o m p e  l i c h t ­
b o e i  
” B A 6 "
0 3 3 2  DW 19 boei 5 1  0 3 , 2 7
b e S  v a a r w a t e r  2  1 2 , 0 5  
( F )
F l . G . 4 s G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  s p i t s  t o p t e k e n  
e n  r a . r e f l .
"DW  1 9 "
0 3 3 4  DW 20 boei 5 1  0 3 , 6 6
b e N  v a a r w a t e r  2  1 2 , 0 5  
( F )
F 1 . R . 4 S R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
s t o m p  t o p t e k e n  e n  
r a . r e f l .
"DW 2 0 "
(0 3 3 6
0 3 3 8
0 3 4 0
0 3 4 2
0 3 4 8
0 3 5 0
0 3 5 2
0 3 5 4
0 3 5 6
0 3 5 8
0 3 5 9
HAAM £  P L A A T S P O S I T I E
G EO
L I C H T - E N
M I S T S E I N
H O O G TE D R A C H T B E S C H R I J V I N G V E R D E R E  G E G E V E N S
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
DM 21 boei 
b e S  v a a r w a t e r  
(F)
5 1  0 3 , 4 0  
2 1 3 , 6 2
F l ( 2 ) G . 6 s G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  s p i t s  t o p t e k e n  
e n  r a . r e f l .
"D W  2 1 "
DM 22 boei 
b e S  d e  S n o u w -  
b a n k
( F )
5 1  0 3 , 8 2  
2  1 3 , 6 2
F l ( 2 ) R . 6 s R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
s t o m p  t o p t e k e n  e n  
r a . r e f l .
"DW  2 2 "
DM 23 boei 
b e S  v a a r w a t e r  
( F )
5 1  0 3 , 5 9  
2 1 5 , 2 5
Q . G
B e l l
G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  s p i t s  t o p t e k e n  
e n  r a . r e f l .
"D W  2 3 "
DW 24 boei 
b e N  v a a r w a t e r  
( F )
5 1  0 3 , 8 8  
2 1 5 , 2 2
Q . R
W h i s
R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
s t o m p  t o p t e k e n  e n  
r a . r e f l .
"D W  2 4 "
DM 25 boei 
b e N  d e  
S t .  P o l b a n k
( F )
5 1  0 3 , 6 3  
2  1 6 , 8 0
F 1 . G . 4 S G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  s p i t s  t o p t e k e n  
e n  r a . r e f l .
"D W  2 5 "
DM 26 boei 
b e S  W - p u n t  v a n  
d e  B r a e k b a n k
( F )
51  0 3 , 9 6  
2  1 6 , 8 1
F 1 . R . 4 S R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
s t o m p  t o p t e k e n  e n  
r a . r e f l .
"D W  2 6 "
DM 21 boei 
S - z i j d e  r e d e  
D u i n k e r k e
( F )
51  0 3 , 7 7  
2 1 8 , 5 8
F 1 ( 2 ) G . 6 s G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  s p i t s  t o p t e k e n  
e n  r a . r e f l .
"D W  2 7 "
DM 28 boei 
b e S  B r a e k b a n k  
( F )
5 1  0 4 , 0 7  
2  1 8 , 3 7
F l ( 2 ) R . 6 s R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
s t o m p  t o p t e k e n  e n  
r a . r e f l .
"D W  2 8 "
DM 29 boei 
0 . 5  M beNW 
W - h a v e n l i c h t
( F )
5 1  0 3 , 9 0  
2 2 0 , 2 9
F l { 3 } G . 1 2 s G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  s p i t s  t o p t e k e n  
e n  r a . r e f l .
"D W  2 9 "
DM 30 boei 
0 . 7  M beNW 
W - h a v e n l i c h t  
D u i n k e r k e
( F )
5 1  0 4 , 1 9  
2  2 0 , 2 3
F l ( 3 ) R . 1 2 s R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
s t o m p  t o p t e k e n  e n  
r a . r e f l .
"D W  3 0 "
Stroomaanwij- 
zende boei 
O n g . 0 . 5  M 
beWNW
W - h a v e n l i c h t  
D u i n k e r k e
5 1  0 3 , 7 6  
2  2 0 , 3 5
F . W .  Y G e l e  t o r e n l i c h t b o e i  
G e z i e n  v a u i t  h e t  N :  
B o e i l i c h a a m  e e n  
h e l f t  z w a r t ( v l o e d ) ,  
e e n  h e l f t  w i t ( e b )
G e z i e n  v a n u i t  h e t  
N :  B i j  v l o e d s t r o o m :  
z w a r t e  h e l f t  z i c h t ­
b a a r :  w i t  b o v e n  
g e e l ;
B i j  e b s t r o o m :  
w i t t e  h e l f t  z i c h t -  
b a a r : w i t  b o v e n  w i t




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2) (3) (4) ( 5 ) (6) (7 ) (8)
0 3 6 0  
All 18
DUINKERKE 
Kop W - h a v e n d a m
51  0 3 , 6 8  
2 2 1 , 0 3
F l  ( 2 ) G . 6 s 38  11 W i t t e  r o n d e  t o r e n  
m e t  b r u i n e  t o p
f l  l ; e c  l ; f l  l ; e c  3
W - h a v e n l i c h t
(F)
39
0 3 6 1  
Al 116
DUINKERKE 
E - h a v e n l i c h t  
Kop E -d a m
IF)
51  0 3 , 6 4  
2 2 1 , 2 8
F l  ( 2 ) R . 1 0 s  
0 . 9 0  
B i j  m i s t  
F l  ( 2 ) W. 1 0 s
12  16 W i t t e  p y l o o n  r o d e
t o p  8
E l k e  1 0 s  e e n  g r o e p  
v a n  2 s c h i t t e r i n g e n  
( f l  0 , 2 ;  e c  2 , 3 ;  
f l  0 , 2 ;  e c  7 , 3 )
0 3 6 2  
All 14
DUINKERKE 
L i c h t t o r e n  
0 . 9  M b e S E 
h a v e n i n g a n g
(F)
51 0 2 , 9 8  
2 2 1 , 9 4
F l (2 ) W. 1 Os 62 26 W i t t e  r o n d e  t o r e n ,
z w a r t e  t o p  
56
E l k e  1 0 s  e e n  g r o e p  
v a n  2 s c h i t t e r i n g e n  
( f l  0 , 1 ;  e c  2 , 4 ;  
f l  0 , 1 ;  e c  7 , 4 )
0 3 6 3 . 1
A1114.9
DUINKERKE
G e l e i d e l i c h t
1 8 5 °
L a a g  l i c h t
(F)
5 1  0 3 , 1 7  
2 2 1 , 1 9
D i r . F . V i 13 W i t t e  p a a l  m e t  r o d e
t o p
9
Op 100m beW d e  
W a t i e r s l u i s
0 3 6 3 . 2  DUINKERKE
Al 115 G e l e i d e l i c h t e n
1 8 5 °  e n  1 7 9 , 5 °  
Hoog l i c h t
(F)
51 0 2 , 8 2  
2 2 1 , 1 3
D i r . F . V i 27 G r i j z e  m a s t  i n  v a k -  H a v e n d a m  5NW h o e k  
w e r k  Op 120m beW W a t i e r -
3 3  s l u i s
Op 6 4 0  m v a n  l a a g  




G e l e i d e l i c h t
1 7 9 , 5 °
L a a g  l i c h t
51  0 3 , 1 7  
2 21,12
D i r . F . V i 13 W i t t e  p a a l  m e t  
g r o e n e  t o p  
9
DUINKERKE L i c h t e n l i j n  1 7 9 , 5 ° . Hoog l i c h t Z i e  n r . 3 6 3 . 2
0 3 6 5 . 1  DUINKERKE
Al 120 T o e g a n g
T r y s t r a m s l u i s
G e l e i d e l i c h t
1 3 7 , 5 °
L a a g  l i c h t
(F)
51 0 3 , 0  O c ( 2 ) W . 6 s  1 0  12 W i t t e  p a a l  m e r  r o d e
2 2 2 , 2  t o p8
0 3 6 5 . 2  
Al 120.1
DUINKERKE 
T o e g a n g  
T r y s t r a m s l u i s  
G e l e i d e l i c h t  
1 3 7 , 5 °
Hoog  l i c h t
(F)
51 0 3 , 0  O c ( 2 ) W . 6 s  1 3  12  W i t t e  p a a l  m e t  r o d e  Op 114m v a n
2 2 2 , 2  t o p  n r .  0 3 6 5 . 1
11




W - h a v e n d a m
(F)
51  0 3 , 3 8  Q.W 
2 2 1 , 5 1
11 G r o e n e  p y l o o n  
17
0 3 6 7 . 1  DUINKERKE 51  0 3 , 3 0
Al 122 P i e r  W a t i e r s -  2 2 1 , 2 8
l u i s
G r o e n e  p y l o o n  
19




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
( 1 ) (2) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) (6 ) ( 7 ) (8 )
0 3 6 7 . 2 DUINKERKE 51 0 3 , 3 0 F l ( 3 ) W . 1 5 s 21 Z e l f d e  p y l o o n  a l s
P i e r  W a t i e r -  2 2 1 , 2 8  n r . 0 3 6 7 . 1
s l u i s
H u l p l i c h t
0 3 6 8 . 1  DUINKERKE 51  0 3 , 4 1  F 1 . G . 4 S  1 3  6 W i t t e  t o r e n  m e t
A1123 S l u i s  2 2 0 , 8 7  g r o e n e  t o p
C h . d e  G a u l l e  10
(F)
0 3 6 8 . 2  DUINKERKE 51  0 3 , 4 1  F l . W . 5 s  1 2  15 Z e l f d e  t o r e n  a l s
S l u i s  2 2 0 , 8 7  n r . 0 3 6 8 . 1
C h . d e  G a u l l e  
H u l p l i c h t
(F)
b. Zuydcoote Pas
0 3 6 9
0 3 7 0
Mrakboei 
0 . 2  M beW 
E 2 - b o e i
E2 boei
E - p u n t
B r a e k b a n k
(F)
(F)
51  0 4 , 3 3  Q ( 6 ) + L F 1 . 
2 2 1 , 8 0  W . 1 5 s
51  0 4 ,  4 0  F l  ( 2 ) R.  6 s  4 
2 2 2 , 3 8
S - k a r d . ( Y B )  
l i c h t b o e i
R o d e  l i c h t b o e i  
" E 2 "
037  2 DUINKERKE
Stortboei
(F)
51 0 4 , 9 1  F l . Y. 4 s  
2 2 1 , 3 0
G e l e  l i c h t b o e i  m e t  B a g g e r s t o r t p l a a t s
t o p t e k e n  k r u i s
"W"
037 4 DUINKERKE 
Stortboei 
1 , 6  M beNE 
E - h a v e n l i c h t
(F)
51  0 4 , 5 0  F l . Y . 4 s  
2 2 2 , 4 4
G e l e  l i c h t b o e i  "E" B a g g e r s t o r t p l a a t s
0 3 7 6 E 1 boei 
1 , 3  M beENE 
h a v e n l i c h t  
D u i n k e r k e
51 0 4 , 1 7  
2 2 3 , 1 2
F)
F l  ( 2 ) G.  6 s G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  s p i t s  t o p t e k e n  
e n  r a . r e f l .
" E l "
0 3 78 E 4 boei
S W - p u n t
H i l l s b a n k
51 0 4 , 6 3  
2 2 4 , 6 0
(F)
F l . R . 4 s R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
s t o m p  t o p t e k e n  e n  
r a . r e f l .
"E4  "
0 3 8 0 E 6 boei 
b e S  d e  
H i l l s b a n k
51  0 4 , 9 1  
2 2 7 , 1 6
(F)
Q- R R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
s t o m p  t o p t e k e n  e n  
r a . r e f l .
" E 6 "
0 3 8 2 E 7 boei 
O n g .  1 0 0  m 
beNW w r a k
51 0 5 , 2 3  
2 2 8 , 5 8
F l  {3 ) G . 1 2 s G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  s p i t s  t o p t e k e n  
e n  r a . r e f l .
" E 7 "




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVIHG VERDERE GEGEVENS
(1) (2) ( 3 ) (4 ) (5) (6) ( 7 ) (8)
0 38 4 E 8 boei 
b e E  H i l l s b a n k
51  0 5 , 4 2  
2 2 8 , 5 7
F l ( 3 ) R . 1 2 s  
W h i s
4 3 R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
s t o m p  t o p t e k e n  e n
(F) r a  . r e f l . 
" E 8 "
0 3 8 5  E 10 boei
beNE H i l l s b a n k  (F)
5 1  0 5 ,  95 F l  ( 2 ) R . 6 s  
2  2 9 , 7 0
R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
s t o m p  t o p t e k e n  e n  
r a . r e f l .
" E 1 0 "
0 3 8 6  E 11 boei
beNW d e  
T r a p e g e e r b a n k  
(F)
51  0 7 , 3 0  
2 3 0 , 7 0
F l  . G .  4 s G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  s p i t s  t o p t e k e n  
e n  r a . r e f l .
" E l i "
0 3 8 8 E 12 boei 
b e S E  d e  
S m a l b a n k
51  0 7 , 9 7  
2 3 0 , 6 9
VQ( 6 ) + L F 1 . 
W. 1 0 s
(F)
S - k a r d . ( Y B )
l i c h t b o e i
” E 1 2 "
0 3 9 0 Trapegeerboei 
beN d e
T r a p e g e e r b a n k
51 0 8 , 4 7  
2 3 4 , 4 6
F l . G . l O s 3 . 5 3 . 6 G r o e n e  s p i t s e  
l i c h t b o e i  m e t  
r a  . r e f l . 
" T r a p e g e e r "
0 3 9 0 . 1 Golfmeetboei 
"Trapegeer”
51 0 8 , 5 0  F l ( 5 ) Y . 2 0 s  
2 3 4 , 5 0
0 . 5 G e l e  g o l f m e e t b o e i
c. Vlaamse Bankenroute
Haut-fond de Gravelines boei Z i e  n r . 0294
03 9 4  Dyck-E boei 51 0 5 , 7 0  Q ( 3 ) W . 1 0 s  4 3
(F)  2 0 5 , 7 0
E - k a r d . ( B Y B )  l i c h t ­
b o e i  m e t  r a . r e f l .  
" D y c k - E s t "
0 3 9 6  Ruytingeri-SE 51 0 9 , 2 5  V Q ( 3 ) W . 5 s  4
boei 2 0 9 , 0 0
(F)
E - k a r d . ( B Y B )  
l i c h t b o e i
" R u y t i n g e n  S u d - E s t "
0 3 9 8 Ruytingen-E 51  1 4 , 6 0  VQ.W
boei 2 1 8 , 0 0
IF)
N - k a r d . ( B Y )
l i c h t b o e i
" R u y t i n g e n - E s t '
04 02 Bergues-S boei 51 1 5 , 1 5  Q ( 6 ) + L F 1 . W .  4
(F)  2 1 9 , 5 0  1 5 s
S - k a r d . ( Y B )
l i c h t b o e i
" B e r g u e s - S u d "
04 03  O o s t  Dyck-W
boei
51 1 7 , 2 0  Q ( 9 ) W . 1 5 s  
2 2 6 , 4 0
W - k a r d . ( Y B Y )  
p i l a a r l i c h t b o e i  
" O o s t  Dyck-W"




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
( 1 ) (2) ( 3 ) (4 ) (5) (6 ) (7 ) (8 )
d. Westdiep-Kleine Rede
0 4 0 6 Nieuwpoort-
bankboei
S W - p u n t
N i e u w p o o r t -
b a n k
51  1 0 , 2 2  Q ( 9 ) W . 1 5 s
2  3 6 , 1 7
4 . 5  4 . 5  W - k a r d . ( Y B Y )
p i l a a r l i c h b o e i  
" N i e u w p o o r t  BK"
04 0 8  Oostduinkerke
boei
2 5 0  m beN w r a k  
e n  2 . 3  M beW 
h a v e n l i c h t  
N i e u w p o o r t
51 0 9 , 2 0  
2 3 9 , 5 2
Q.W 4 . 4 N - k a r d . (BY)
p i l a a r l i c h t b o e i
' ' O o s t d u i n k e r k e "
0 4 1 0  NIEUWPOORT 51  0 9 ,  40  F .G  12  9 W i t t e  r o n d e  t o r e n  0 2 5 - G - 2 5 0 - O b - 2 8 4 - G -
B0076  W - h a v e n l i c h t  2  4 3 , 0 7  B e l l ( 2 ) 1 0 s  324
Kop W- 
h a v e n h o o f d
0 4 1 2  NIEUWPOORT 5 1  0 9 , 4 7  F . R  12  1 0  W i t t e  r o n d e  t o r e n  0 2 5 - R - 2 5 0 - O b - 3 0 7 - R -
B0075 E - h a v e n l i c h t  2 4 3 , 1 6  H o r n  347
Kop E -  Mo( K ) 3 0 s
h a v e n h o o f d
0 4 1 4  NIEUWPOORT 51 0 9 , 3 3  F l ( 2 ) R . 1 4 s  28  1 6  RWHS r o n d e  t o r e n  V e r k e e r s s e i n e n
B0074 L i c h t t o r e n  2  4 3 , 8 8  1 5 0 . 0 0  f l 0 . 4 ; e c  2 . 6 ; f l 0 . 4 ;
0 . 5  M b e E SE  e c  1 0 . 6
h a v e n i n g a n g
0 4 1 6  NIEUWPOORT 51  0 8 , 9 3  F . G 6 4 I j z e r e n  p a a l
B0079 S t e i g e r t j e  2  4 3 , 9 6  0 . 0 4
0 .4M b e S  
h o o f d l i c h t
0 4 1 8  NIEUWPOORT 51  0 8 , 7  0 Q.G 8 . 2  3 . 8  I j z e r e n  o p s t a n d  o p
B0079.4 E i l a n d j e  2 4 4 , 3 9  0 . 0 3  d u k d a l f
N - p u n t  e r v a n  
0 . 7  M b e S S E  
h o o f d l i c h t
0 4 2 0
B0081
NIEUWPOORT 
Kromme Hoek  
E - o e v e r  0 . 9  M 
b e S S E  h o o f d ­
l i c h t
51  0 8 . 6 4  
2 4 4 , 6 0
Q.R
"STOP"
6 . 9 4 . 7 I j z e r e n  o p s t a n d  m e t  
d u k d a l f
0 .  06
H e t  f l i k k e r l i c h t  
" STOP” i s  g e r i c h t  
n a a r  N o v u s  P o r t u s  
e n  n a a r  d e  v i s s e r s -  
h a v e n
0 4 2 1  NIEUWPOORT 51  0 8 , 5 5  Q . R  I j z e r e n  o p s t a n d  o p  " S T O P"  g e r i c h t  n a a r
B00B1.3 F l i k k e r l i c h t  2 4 4 , 4 7  " STOP” d u k d a l f  v l o t d o k .
" STOP"  Q.Y O r a n j e  f l i k k e r l i c h t
b o v e n  d e  STOP
0 4 2 2  NIEUWPOORT 5 1  0 8 , 5 6  Q.G 6 . 7  4 . 4  I j z e r e n  o p s t a n d  o p
B0081.2 Kromme Ho e k  2 4 4 , 6 6  0 . 0 5  d u k d a l f
W - z i j d e  
v a a r g e u l




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
( 1) (2 ) (3 ) ( 4 ) (5) (6 ) (7 ) (8)
0 4 2 4  NIEUWPOORT
B0082 L a a g  L i c h t
N a b i j  K a t t e s a s  
1 . 3  M b e S S E  
h o o f d l i c h t
51  0 8 , 2 0  F . R  1 2  2 . 6  m e t a l e n  p a a l  h o r i -
2 4 4 , 7 4  0 . 0 1  z o n t a a i  w i t - r o o d
g e s c h i l d e r d  m e t  
T L - l a m p e n ,  l i g g e n d  
k r u i s  e n  R a d . r e f l .
H e t  m e r k  v a n  l a a g  
e n  h o o g  l i c h t  1 7 5 °  
i n e e n  g e e f t  l e i d i n g  
i n  d e  v a a r g e u l  v a n  
K r o m m e n h o e k  t o t  
n a b i j  h e t  K a t t e s a s
0 4 2 6  
B0082.1
NIEUWPOORT 
Hoog L i c h t  
1 7 5 °  v a n  
l a a g l i c h t
51  0 8 , 1 9  
2 4 4 , 7 5
F . R 18
0.01
m e t a l e n  p a a l  h o r i ­
z o n t a a l  w i t - r o o d  
g e s c h i l d e r d  m e t  
T L - l a m p e n ,  l i g g e n d  
k r u i s  e n  R a d . r e f l .
H e t  m e r k  v a n  l a a g  
e n  h o o g  l i c h t  1 7 5 °  
i n e e n  g e e f t  l e i d i n g  
i n  d e  v a a r g e u l  v a n  
K r o m m e n h o e k  t o t  
n a b i j  h e t  K a t t e s a s
0 4 2 8
B0084
NIEUWPOORT 
E - z i j d e  v a a r ­
g e u l  n a b i j  
N - u i t e i n d e  
k a a i m u u r
51  0 8 , 2 0  
2 4 4 , 9 0
Q.R 6 . 7 4 . 7
0 .  06
I j z e r e n  o p s t a n d  o p  
d u k d a l f
R o o d  f l i k k e r l i c h t
0 4 3 0 Weststroom- 
bank-N boei 
W - p u n t  
S t r o o m b a n k
51 1 1 , 3 8  F l  ( 4 ) R . 2 0 s  3 . 5  4 . 7
2 4 3 , 1 2
R o d e  s t o m p e  l i c h t ­
b o e i  m e t  r a . r e f l .  
" W e s t s t r o o m  BK"
0 4 3 2 Zuidstroom- 
bank-N boei 
b e S  d e  
S t r o o m b a n k
51  1 2 , 3 4  F 1 . R . 5 S
2 4 7 , 4 6
3 . 5  4 . 7  R o d e  s t o m p e  l i c h t ­
b o e i  m e t  r a . r e f l .  
" Z u i d s t r o o m  BK"
04 3 4 Binnenstroom- 
bankboei 
E - p u n t  
S t r o o m b a n k
51 1 4 , 5 2  Q ( 3 ) W . 1 0 s
2 5 3 , 7 3
4 . 4 E - k a r d  ( BYB) 
p i l a a r l i c h t b o e i  
' ' B i n n e n s t r o o m  BK"
0 4 3 6
B0094
OOSTENDE 
W - h a v e n l i c h t  
Kop W- 
h a v e n h o o f d
51 1 4 , 3 6  F . G 
2 5 5 , 1 1
14 10
B e l l ( 1 ) 4 s
W i t t e  r o n d e  t o r e n Z i c h t b a a r  
0 5 7 - 3 2 7  ( 2 7 0 )
0 4 3 8
B0096
OOSTENDE 
E - H a v e n l i c h t  
Kop E -  
h a v e n h o o f d
51 1 4 , 4 4
2 5 5 , 2 2
F . R
H o r n
Mo ( OE) 3 0 s
15 12 W i t t e  r o n d e  t o r e n Z i c h t b a a r :
3 3 3 - 2 4 3  ( 2 7 0 )  
s t o o t  2 ,  s t i l t e  1 . 5  
s t o o t  2 ,  s t i l t e  1 . 5  
s t o o t  2 ,  s t i l t e  2 . 5  
s t o o t  1 , s t i l t e  1 7 . 5  
H a v e n s e l n e n .
Op d e  s e i n m a s t ,  o p  
e e n  RW p a a l  a a n  d e  
S - z i j d e  v a n  h e t  
M o n t g o m e r y d o k  e n  o p  
h e t  g e b o u w  v a n  h e t  
l o o d s w e z e n  w o r d t  
e e n  QY l i c h t  
o n t s t o k e n  w a n n e e r  
d e  h a v e n g e u l  
g e s t r e m d  i s  
V e r k e e r s s e i n e n
0 4 3 9
B0098
OOSTENDE 
Kop E -  
h a v e n h o o f d
S i g n a a l m a s t




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2 ) (3 ) (4) ( 5 ) (6 ) (7 ) (8 )
0 4 4 0
B0092
OOSTENDE
L i c h t t o r e n
51  1 4 , 2 3  
2  5 5 , 9 1
F l ( 3 J W . 1 0 S 6 5  2 7  G r i j z e  r o n d e  t o r e n  
m e t  2 d i a g o n a l e
O n z i  c h t b a  a r : 0 7 1 -  
0 6 9 . 5  ( E u r o p a c e n -
0 . 5M b e S E  
h a v e n i n g a n g
b l a u w e  b a n d e n  
5 7 . 5
t r u r a )  
( 3 5 8 . 5 )  
f l  0 . 2 ;  
f l  0 . 2 ;  
f l  0 . 2 ;
e c  1 . 4 ;  
e c  1 . 4 ;  
e c  6 . 6
04 42  OOSTENDE
B0102  g e l e i d e l i c h t
1 2 8 °
L a a g  l i c h t  
Op l a n d e i n d e  
E - b i n n e n h a v e n ­
h o o f d
5 1  1 4 , 1 8  
2 5 5 , 6 3
I s o . W . 4 s 23 RWHS t o r e n  i n  
v a k w e r k  m e t  k r u i s  
e n  r a . r e f l .
1 8
s y n c h r o o n  m e t  h o o g  
l i c h t
3 l a m p e n  b o v e n  
e l k a a r  g e p l a a t s t  . 
m e t  d a g -  e n  n a c h t ­
s t e r k t e ,  1 8 ,  2 0  e n  
22m
Z i c h t b a a r  0 5 1 - 2 0 1  
( 1 5 0 ° )
0 4 4 4  
B0102.1
OOSTENDE 
G e l e i d e l i c h t  
Hoog l i c h t  
1 7 5  m 1 2 8  " v a n  
l a a g  l i c h t
51  1 4 , 1 2  
2 5 5 , 7 5
I s o . W . 4 s 35 RWHS t o r e n  i n  
v a k w e r k  m e t  k r u i s  
e n  r a . r e f l .
3 0
s y n c h r o o n  m e t  l a a g  
l i c h t
3 l a m p e n  b o v e n  
e l k a a r  g e p l a a t s t  
m e t  d a g -  e n  n a c h t ­
s t e r k t e ,  2 8 ,  3 0  e n  
32m
Z i c h t b a a r  0 5 1 - 2 0 1  
( 1 5 0 ° )
0 4 4 5 OOSTENDE
H a v e n v e r k e e r
512 1 4 , 555 F.R F.G 
F.W 
F.  Y
P y l o o n  m e t  l i c h t e n S e c t o r  z e e  0 0 5  t o t  
1 2 8  S e c t o r  l a n d  1 4 9  
( h o e k  90)
0 4 4 6
B0103.2
OOSTENDE 
V e r k e e r s s e i n e n  
M o n t g o m e r y -  e n  
v i s s e r i j d o k
51 1 4 , 1  
2 5 5 . 5
Q-Y I j z e r e n  o p s t a n d  o p  
k a a i m u r e n  v a n  
M o n t g o m e r y -  e n  
v i s s e r i j d o k
0 4 5 2 B r  4 M 
Oostende 
S t o r t b o e i  
3 , 2M beNE 
E - h a v e n l i c h t
51  1 7 , 6 7  
2 5 8 , 2 5
F 1 I 2 + D Y .
1 0 s
3 . 5 G e l e  p i l a a r  l i c h t ­
b o e i  m e t  l i g g e n d  
k r u i s  e n  r a . r e f l .  
"BR 4 W O o s t e n d e "
B a g g e r s t o r t p l a a t s
0 4 5 4  Wenduinebank E 51  1 8 , 8 8
boei 3 0 1 , 7 2
1 M beNE p u n t  
W e n d u i n e b a n k
Q.R 3 . 5  4 . 4  R o d e  s t o m p e  l i c h t ­
b o e i  m e t  r a . r e f l .  
" W e n d u i n e  BK E"
e. Oostende-Knokke-Heist
0 4 5 5 OBST 14 
v ó ó r  De Ha a n
51  1 5 , 6 0  Q.W 
2 5 8 , 1 0
N - k a r d .  l i c h t b o e i  
"OBST 1 4 "
0 4 5 6 OBST 8
v ó ó r  De Ha a n
51  1 7 , 4 0  Q.W 
3  0 2 , 3 1
N - k a r d .  l i c h t b o e i  
"OBST 8 "
OBST 4
v ó ó r  De Ha a n
N - k a r d .  l i c h t b o e i  
"OBST 4 "




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) (6) (7 ) (8)
0 4 5 8  
BOI 13.4
BLANKENBERGE 
W - H a v e n l i c h t  
Kop W - h a v e n -  
h o o f d
51  1 8 , 9 4  
3 0 6 , 5 1
F . G . G 16
3 . 3 9  
2 . 2 4
11 W i t t e  r o n d e  t o r e n  
8 . 5
V e r s t e r k t :  0 6 5 - G -  
2 9 0 ( 1 3 5 ° )
O n v e r s t e r k t  : 2 9 0 - G -  
3 3 5 ( 3 1 5 ° )
0 4 6 0
B0114
BLANKENBERGE 
E - h a v e n l i c h t  
Kop E - h a v e n -  
h o o f d
51  1 8 , 9 6  
3 0 6 , 6 4
F . R  14
2 . 2 4
B e l l ( 2 ) 1 5 s
11 W i t t e  r o n d e  t o r e n Z i c h t b a a r : 2 9 0 - R - 2 4 5  
( 3 1 5 ° )
0 4 6 1 BLANKENBERGE
W a t e r s t a n d -
p a n e e l
E - h a v e n l i c h t
51 1 8 , 9 6  
3 0 6 , 6 4
W i t t e  s i g ­
n a l i s a t i e
Z w a r t  p a n e e l  m e t  
w i t t e  s i g n a l i s a t i e  
B i j  g e v a a r  f l i k k e ­
r i n g
A a n d u i d i n g  v a n  
GLLWS e n  d a t u m  
l a a t s t e  l o d i n g
0 4 6 2
B0112
BLANKENBERGE 
L i c h t t o r e n  
0 . 2  M b e S E 
h a v e n i n g a n g
51  1 8 , 8 1  
3 0 6 ,  95
F l ( 2 ) W . 8 s  32 2 0  W i t t e  t o r e n  me t
z w a r t e  t o p
Z i c h t b a a r  0 6 5 - W - 2 4 5  
( 1 8 0 ° )
1 , 3 3 - e c  1 , 3 4 - 1 , 3 3 -  
e c  4
04 64 BLANKENBERGE
B0113 G e l e i d e l i c h t
1 3 4 °
L a a g  l i c h t  
Op l a a g  w a n ­
d e l p a d  o n g .  
100m v a n  e i n d e  
W - s t a k e t s e l
51 1 8 , 7 5  
3 0 6 , 9 0
F . R R o o d  d a g m e r k  X o p  
m e t a l e n  p a a l  
4 . 7
H e t  m e r k  v a n  l a a g  
e n  h o o g  l i c h t  134  ° 
i n e e n  g e e f t  l e i d i n g  
i n  h e t  m i d d e n  d e r  
h a v e n g e u l
0 4 6 6  
B0113.1
BLANKENBERGE 
G e l e i d e l i c h t  
Hoog l i c h t  
o n g . 8 1  m 134 ° 
v a n  l a a g  l i c h t
51 1 8 , 7 2  
3 0 6 , 9 5
F . R 11 1 0  R o o d  d a g m e r k  X o p
m e t a l e n  p a a l  
7 . 8
I d e m  n r .  0464
0 4 6 8
B0116
BLANKENBERGE 
Kop W a n d e l p i e r
51 1 9 , 3 4  
3  0 8 , 2 6
F l  ( 3 ) Y . 2 0 s  10
0 . 0 5
I j z e r e n  l i c h t o p -  
s t a n d
0 4 7 0
B123.2
ZEEBRUGGE 
W - h a v e n l i c h t  
Kop N - W e s t d a m
51  2 1 , 7 8  
3 1 1 , 2 5
O c . G . 7 s  31
5 . 0
H o rn  
( 1 + 3 ) 9 0 s
7
z e e ­
z i j d e2
h a v e n ­
z i j d e
R o n d e  b e t o n n e n  
t o r e n
Z i c h t b a a r : 0 5 7 - G - 2 6 7  
(2 1 0°)
B o v e n  l a n d  h a l v e  
l i c h t s t e r k t e .
G r o e n e  TL v e r l i c h ­
t i n g  a a n  z e e z i j d e  
v a n  t o r e n  
H o o g t e  b o v e n k a n t  
23m,  o n d e r k a n t  13m 
N a u t o f o o n  ( 1 + 3 ) 9 0 s  
S t o o t ( 6 ) ; s t i l t e ( 3 3 )  
s t o o t ( 2 ) ;  s t i l t e ( 6 ) ;  
s t o o t ( 2 ) ;  s t i l t e ( 6 ) ; 
s t o o t ( 2 ) ;  s t i l t e ( 3 3 )  
V e r k e e r s s e i n e n
0 4 7 2
B0123
ZEEBRUGGE 
E - h a v e n l i c h t  
Kop N - O o s t d a m
51  2 1 , 8 3  O c . R . 7 s  31 7 z e e -  R o n d e  b e t o n n e n
3 1 1 , 9 4  5 . 0  z i j d e  t o r e n
B e l l  2 5 s  2 h a ­
v e n ­
z i j d e
Z i c h t b a a r :  0 8 7 - R -  
2 8 1 ( 1 9 4 ° )
B o v e n  l a n d  h a l v e  
l i c h t s t e r k t e  
R o d e  TL v e r l i c h t i n g  
a a n  z e e z i j d e  v a n  
t o r e n
ZEEBRUGGE -  G e l e i d e l i c h t  l a a g  1 3 6 ° Z i e  n r .  0 5 4 0




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
( 1 ) ( 2) (3 ) (4 ) (5 ) (6) (7 ) (8 )
H EI ST  -  G e l e i d e l i c h t  h o o g  1 3 6 °  Z i e  n r .  0 5 4 2
0 4 7 4  ZEEBRUGGE 5 1  2 1 , 7 9  Z i e  BaZ n r . l
H a v e n s e i n e n  3 1 1 , 2 6
Kop n o o r d e ­
l i j k e  W e s t d a m
0 4 7 6  ZEEBRUGGE 51  2 1 , 6 2  F 1 . G . 5 S  3 . 5  G r o e n e  s p i t s e
ZM1 boei 3  1 1 , 4  5 l i c h t b o e i
" ZW1"
0 4 7 7 . 1  ZEEBRUGGE 51  2 1 , 5 9  F l . G . 5 s  1 G r o e n e  s p i t s e
ZM1B boei 3 1 1 , 2 1  l i c h t b o e i
” ZW1B"
0 4 7 7 . 2  ZEEBRUGGE 51  2 1 , 4  8 F l . R . 5 s  1 R o d e  s t o m p e
ZM2 boei 3 1 1 , 2 3  l i c h t b o e i
" ZW2"
0 4 7 7 . 3  ZEEBRUGGE 5 1  2 1 , 6 0  Q.G 3 . 5  G r o e n e  s p i t s e
ZW3 boei 3 1 1 , 0 1  l i c h t b o e i
' '  ZW3"
0 4 7 7 . 4  ZEEBRUGGE 5 1  2 1 , 4  9 F l . R . 5 s  3 . 5  R o d e  s t o m p e
ZW4 boei 3 1 0 , 9 9  l i c h t b o e i
"ZW4"
0 4 7 7 . 5  ZEEBRUGGE 51  2 1 , 4 3  Q. G 1 G r o e n e  s p i t s e
ZW5 boei 3 1 0 , 7 4  l i c h t b o e i
"ZW5"
0 4 7 8 . 1  ZEEBRUGGE 
B0124.16 W i e l i n g e n d o k  
G e l e i d e l i c h t  
27 4 °  W e s t d a m  
L a a g  l i c h t
5 1  2 1 , 5 5  
3 1 0 , 8 2
F.W 14 M e t a l e n  m a s t  m e t  
TL l a m p e n
H e t  m e r k  v a n  d e z e  
l i c h t e n  i n e e n  2 7 4 °  
g e e f t  l e i d i n g  n a a r  
h e t  W i e l i n g e n d o k
0 4 7 8 . 2  
B0124.17
ZEEBRUGGE 
W i e l i n g e n d o k  
G e l e i d e l i c h t  
2 7 4 °  W e s t d a m  
Hoog l i c h t
31 2 1 , 5 5  
3 1 0 , 8 0
F.W 16 M e t a l e n  m a s t  m e t  
TL l a m p e n
H e t  m e r k  v a n  d e z e  
l i c h t e n  i n e e n  27 4°  
g e e f t  l e i d i n g  n a a r  
h e t  W i e l i n g e n d o k
0 4 7  9 . 1  ZEEBRUGGE
B0124.1B W i e l i n g e n d o k  
G e l e i d e l i c h t  
2 2 9 °  a a n l e g ­
s t e i g e r  
L a a g  l i c h t
5 1  2 1 , 3 7  
3 1 0 , 7 6
F.W 14 M e t a l e n  m a s t  m e t  
TL l a m p e n
H e t  m e r k  v a n  d e z e  
l i c h t e n  i n e e n  2 2 9 °  
g e e f t  l e i d i n g  n a a r  
d e  s t e i g e r
0 4 7 9 . 2  ZEEBRUGGE 
B0124.19 W i e l i n g e n d o k  
G e l e i d e l i c h t  
2 2 9 °  a a n l e g ­
s t e i g e r  
H o o g  l i c h t
51 2 1 , 2 2  
3 1 0 , 4 9
F.W 22 M e t a l e n  m a s t  m e t  
TL l a m p e n
H e t  m e r k  v a n  d e z e  
l i c h t e n  i n e e n  2 2 9 °  
g e e f t  l e i d i n g  n a a r  
d e  s t e i g e r
VOLGNR. NAAM & PLAATS P O S I T I E
GEO
LIC HT- EN
MI STS EI N
HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7) (8)
0 4 8 2 ZEEBRUGGE 
” Z.O.K-N*  boei 
Z e e b r u g g e  
b i n n e n h a v e n
51  2 1 , 4 8  
3 1 1 , 5 1
F l ( 2 + 1 ) Y . 
1 2 s
3 . 5 G e l e  s t o m p e  
l i c h t b o e i  m e t  
l i g g e n d  k r u i s  e n  
r a . r e f l .
"ZOK-N"
048 4 ZEEBRUGGE 
"Zand 4" boei 
Z e e b r u g g e  
b i n n e n h a v e n
51  2 1 , 5 9  F l ( 4 ) R . 2 0 s  3 . 5
3 1 2 , 2 9
4 ."7 Ro d e  s t o m p e  
l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" Z a n d  4 "
04 86  ZEEBRUGGE
A l b e r t  I I  d o k  3 1 1 , 8 0  
Z-Al boei
51  2 1 , 3 0  F 1 . G . 5 S 3 . 5 G r o e n e  s p i t s e
l i c h t b o e i
" Z - A l "
0 4 8 8 ZEEBRUGGE 
Z-2 boei 
0 . 4  M b e E  
h a v e n d a m l i c h t
51  2 1 , 3 3  Q. R 
3 1 2 , 5 5
3 . 5 4 . 7 R o d e  s t o m p e  
l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" Z 2 "
0 4 9 0 . 1 ZEEBRUGGE 
A l b e r t  I I  d o k  
Z-A3 boei
51 2 1 , 1 2  F 1 . G . 5 S
3 1 1 , 5 6
G r o e n e  s p i t s e
l i c h t b o e i
" Z - A 3 "
0 4 9 0 . 2 ZEEBRUGGE 
A l b e r t  I I  d o k  
Z-A5 boei
51 2 1 , 0 3  Q.G 
3 1 1 , 3 7
G r o e n e  s p i t s e
l i c h t b o e i
" Z - A 5 "
0 4 9 0 . 3 ZEEBRUGGE 
A l b e r t  I I  d o k  
Z-Al boei
51  2 0 ,  93 F 1 . G . 5 S
3 1 1 , 1 8
G r o e n e  s p i t s e
l i c h t b o e i
" Z - A 7 "
0 4 9 0 .  4 ZEEBRUGGE 
A l b e r t  I I  d o k  
Z-A9 boei
51  2 0 , 8 5  Q.G 
3 1 0 , 9 9
G r o e n e  s p i t s e
l i c h t b o e i
” Z - A 9 "
04 9 1 . 1  ZEEBRUGGE 
B0124.5 A l b e r t  I I  d o k  
G e l e i d e l i c h t  
2 3 2 °
L a a g  l i c h t
51 2 0 , 6 1  2 F. W 
3 1 0 , 6 8
20 H e t  m e r k  v a n  d e z e  
l i c h t e n  2 3 2 °  i n e e n  
g e e f t  l e i d i n g  i n  
h e t  A l b e r t  I I  d o k
04 9 1 . 2  
B0124.51
ZEEBRUGGE 
A l b e r t  I I  d o k  
G e l e i d e l i c h t  
2 3 2 °
Hoog l i c h t
5 1  2 0 , 5 6  
3 1 0 , 5 7
2F . W 28 H e t  m e r k  v a n  d e z e  
l i c h t e n  2 3 2 °  i n e e n  
g e e f t  l e i d i n g  i n  




A l b e r t  I I  d o k  
S e c t o r l i c h t
5 1  2 0 , 6 6  
3 1 0 , 6 5
F.WR 29 S e c t o r l i c h t  
" A l b e r t  I l - d o k "
0 5 2 - R - 2 3 2 - W - 0 5 2
0 4 9 3 ZEEBRUGGE 
A l b e r t  I I  d o k  
Z-A4 boei
51 2 1 , 1 1  Q. R 
3 1 1 , 7 7
3 . 5 R o d e  s t o m p e
l i c h t b o e i
" Z - A 4 "
ZEEBRUGGE 
A l b e r t  I I  d o k  
Z-A2 boei
VOLGNR. NAAM & PLAATS P OS I T I E LICHT-EN HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
GEO MI STSEIN
(1) (2) (3) (4 ) (5 ) (6) ( 7 ) (8)
0 4 9 6
B0122
ZEEBRUGGE 
H a v e n d a m  
Kop H a v e n d a m
5 1  2 0 , 9 1  
3 1 2 , 2 6
O c . W R . 1 5 s  
s e c t .
1 0 7 . 0 0  
4 2 . 8 0  
N a u t o f o o n  
( 3 + 1 ] 9 0 s
22 2018 G r i j z e  r o n d e  t o r e n 0 6 8 - W - 1 4  5 - R - 2 1 2 - W -2 9 6 - O b - 0 6 8
e c  3
V e r k e e r s s e i n e n  
S t o o t  2 ;  s t i l t e  6 ;  
s t o o t  2 ;  s t i l t e  6 ;  
s t o o t  2 ;  s t i l t e  3 3 ;  
s t o o t  6 ;  s t i l t e  3 3
0 4 9 8
B0131
ZEEBRUGGE 
K o n i n g s t r a p  
0 . 4  M beSW 
h a v e n d a m l i c h t
51  2 0 , 7 0  




0 . 0 9  5
0 . 2 8
I j z e r e n  s t a a n d e r R o o d  b o v e n  w i t
04 9 9 . 1  ZEEBRUGGE
B0128 G e l e i d e l i c h t
2 2 0 °  W e s t h o o f d  
N - z i j d e  
L a a g  l i c h t
51 2 0 , 4 3  





BW b e t o n n e n  p a a l T wee  n e o n b u i z e n ,
2m l a n g  v e r t i k a a l  
b o v e n  e l k a a r .
H e t  m e r k  v a n  h e t  bi­
e n  S - l i j k  g e l e i d e ­
l i c h t  2 2 0 °  i n e e n  
g e e f t  l e i d i n g  v a n  
b u i t e n  d e  b e s c h u t t e  
r e d e  n a a r  d e  h a v e n ­
g e u l
0 4 9 9 . 2  
B0128.1
ZEEBRUGGE 
G e l e i d e l i c h t  
H oog  l i c h t  
2 0 0  m 2 2 0 °  v a n  
N - l i j k  l i c h t  
W e s t h o o f d
51 2 0 , 3 5  
3 1 1 , 6 3
F.W
F.W
31 BW b e t o n n e n  p a a l T wee  n e o n b u i z e n ,
3m l a n g  v e r t i k a a l  
b o v e n  e l k a a r .
H e t  m e r k  v a n  h e t  N-  
e n  S - l i j k  g e l e i d e ­
l i c h t  2 2 0 ° i n e e n  
g e e f t  l e i d i n g  v a n  
b u i t e n  d e  b e s c h u t t e  
r e d e  n a a r  d e  h a v e n ­
g e u l
0 5 0 0 . 1
B0132.2
ZEEBRUGGE
W e s t h o o f d
NW- ho e k
5 1  2 0 , 4 8  
3 1 1 , 6 6
F . R L a n t a a r n  i n g e b o u w d  
i n  k a a i m u u r
0 5 0 0 . 2
B0132
ZEEBRUGGE
W e s t h o o f d
N E - h o e k
51  2 0 , 4 4  
3 1 1 , 8 3
F . G L a n t a a r n  i n g e b o u w d  
i n  k a a i m u u r
0 5 0 2 . 1
B0133
ZEEBRUGGE
G e l e i d e l i c h t
1 9 3 °
L a a g  l i c h t
W - o e v e r
h a v e n g e u l
51  1 9 , 8 5  





RW b e t o n n e n  p a a l T wee  n e o n b u i z e n ,
2m l a n g  v e r t i k a a l  
b o v e n  e l k a a r .
H e t  m e r k  v a n  h e t  N-  
e n  S -  l i j k  g e l e i d e ­
l i c h t  1 9 3 °  i n e e n  
g e e f t  l e i d i n g  i n  d e  
h a v e n g e u l
0 5 0 2 . 2
B0133.1
ZEEBRUGGE 
G e l e i d e l i c h t  
H oog  l i c h t  
1 8 8  m 1 9 3 °  v a n  
L a a g  l i c h t
51 1 9 , 7 5  
3 1 1 , 6 6
F . R
F . R
31 RW b e t o n n e n  p a a l Twee  n e o n b u i z e n ,
3m l a n g  v e r t i k a a l  
n a a s t  e l k a a r .
H e t  m e r k  v a n  h e t  N-  
e n  S -  l i j k  g e l e i d e ­
l i c h t  1 9 3 °  i n e e n  
g e e f t  l e i d i n g  i n  d e  
h a v e n g e u l
VOLGNR. NAAM & PLAATS P O S I T I E LICHT-EN HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
GEO MI STSEIN
(1) (2) (3) (4 : ( 5) (6) (7 ) (8)
0 5 0 6 ZEEBRUGGE 
"Z-10’ boei 
Kop E - b i n n e n -  
h a v e n h o o f d
51  2 0 , 2 0  I s o . R . Bs 
3 1 1 , 9 0
3 . 5 R o d e  s t o m p e  
l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l . 
" Z - 1 0 "
0 5 0 7 . 1  ZEEBRUGGE
B0134 E - b i n n e n h a v e n -
l i c h t . I n g a n g  
M i l i t a i r  d o k  2
51  2 0 , 0 7  F . G 
3 1 1 , 8 9 0 . 3 0
L a n t a a r n  o p  k a a i ­
m u u r
S c h e e p s l a n t a a r n  
r o n d o m  z i c h t b a a r
0 5 0 7 . 2  ZEEBRUGGE
B0136 I n g a n g
M i l i t a i r  d o k  2
51 2 0 , 2 0  F . R  
3 1 1 , 9 4 0 . 3 0
L a n t a a r n  o p  k a a i ­
m u u r
S c h e e p s l a n t a a r n  
r o n d o m  z i c h t b a a r
0 5 0 8 ZEEBRUGGE 
” Z - 6 "  boei
51  2 0 , 4 2  Q. R 
3 1 2 , 0 6
3 . 5 4 . 7 R o d e  s t o m p e  
l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" Z - 8 "
0 5 1 0 . 1  ZEEBRUGGE 
B0134.1 I n g a n g
M i l i t a i r  d o k  1
51  2 0 ,  40  F . G 
3 1 2 , 1 9
L a n t a a r n  o p  k a a i ­
m u u r
S c h e e p s l a n t a a r n  
r o n d o m  z i c h t b a a r
0 5 1 0 . 2  ZEEBRUGGE 51 2 0 , 4 7  F . R  8
B0134.2 I n g a n g  3 1 2 , 2 8
M i l i t a i r  d o k  1
L a n t a a r n  o p  k a a i ­
m u u r
S c h e e p s l a n t a a r n  
r o n d o m  z i c h t b a a r
0 5 1 1 . 1
B0134.3
ZEEBRUGGE 
Z w e e d s e  k a a i  
H o e k l i c h t
51 2 0 , 5 2  F .G 
3 1 2 , 3 4
L a n t a a r n  o p  k a a i ­
m u u r
S c h e e p s l a n t a a r n  
r o n d o m  z i c h t b a a r
0 5 1 1 . 2
B0134.4
ZEEBRUGGE 
E - g e l e i d i n g  
H o e k l i c h t  NW
51  2 0 , 5 5  F . R  
3 1 2 , 8 2
L a n t a a r n  o p  k a a i ­
m u u r
S c h e e p s l a n t a a r n  
r o n d o m  z i c h t b a a r
0 5 1 1 . 3
B0134.5
ZEEBRUGGE 
H e r m e s k a a i  
H o e k l i c h t  NE
51 2 0 , 5 5  F . G .  
3 1 2 , 8 4
L a n t a a r n  o p  k a a i ­
m u u r
S c h e e p s l a n t a a r n  
r o n d o m  z i c h t b a a r
0 5 1 2 . 1  ZEEBRUGGE
B0125 G e l e i d e l i c h t
1 5 4 °
L a a g  l i c h t  b e E  
t o e g a n g s g e u l  
z e e s l u i s  u i t ­
e i n d e  E - l i j k e  
a f d a m m i n g
51  2 0 , 3 8  O c . W R . 6 s  
3 1 2 , 9 8
2 2 . 5  3 . 0 S t a l e n  p y l o o n  RWHS 1 3 5 - W - 1 6 0 - R - 1 6 9  H e t  m e r k  v a n  d e z e  
l i c h t e n  1 5 4 °  i n e e n ,  
g e e f t  l e i d i n g  i n  d e  
h u i d i g e  v o o r h a v e n .  
De r o d e  s e c t o r  v a n  
h e t  l a a g  l i c h t  d e k t  
d e  k o p  v a n  d e  LNG- 
da m
0 5 1 2 . 2  
B0125.1
ZEEBRUGGE
G e l e i d e l i c h t
1 5 4 °
H o og  l i c h t  
o n g .  6 7 3  m v a n  
l a a g  l i c h t
51 2 0 , 1 3  O c . W . 6 s  
3 1 3 , 1 8
38 3 . 5  B e d i e n i n g s g e b o u w
n i e u w e  z e e s l u i s  
( N E - l i j k e  h o e k )  
RWHS
1 5 0 —W- 162  
H e t  m e r k  v a n  l a a g  
e n  h o o g  l i c h t  1 5 4 °  
i n e e n ,  g e e f t  l e i ­
d i n g  i n  d e  h u i d i g e  
v o o r h a v e n
0 5 1 3 . 1 ZEEBRUGGE
B r i t t a n n i a d o k
G e l e i d e l i c h t
1 2 8 °
L a a g  l i c h t
51 2 0 , 4 8  F . B u  
3 1 3 , 2 2
7 . 5 M e t a l e n  m a s t  m e t  
b l a u w e  TL l a m p e n
G e l e i d e l i j n  1 28 °




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
( 1 ) (2 ) (3) (4) (5 ) (6 ) ( 7 ) (8)
0 5 1 3 . 2 ZEEBRUGGE 51  2 0 , 4 0 F . B u 1 8 . 5 M e t a l e n  m a s t  m e t G e l e i d e l i j n  1 2 8 °
B r i t t a n n i a d o k
G e l e i d e l i c h t
1 2 8 °
H oo g l i c h t
3 1 3 , 3 8 b l a u w e  TL l a m p e n
0 5 1 4 . 1 ZEEBRUGGE
B r i t t a n n i a d o k
G e l e i d e l i c h t
0 8 0 °
L a a g  l i c h t
51  2 0 , 7 0  
3 1 3 , 5 2
F . G 15 M e t a l e n  m a s t  m e t  
g r o e n e  TL l a m p e n
G e l e i d e l i j n  0 8 0 °
0 5 1 4 . 2 ZEEBRUGGE
B r i t t a n n i a d o k
G e l e i d e l i c h t
0 8 0 °
Hoog  l i c h t
51  2 0 , 7 1  
3 1 3 , 6 2
F.G 2 2 . 5 M e t a l e n  m a s t  m e t  
g r o e n e  TL l a m p e n
G e l e i d e l i j n  0 8 0 °
0 5 1 5 . 1 ZEEBRUGGE
B r i t t a n n i a d o k
51  2 0 , 5 7  F . G 
3 1 3 , 1 8
1 0 . 5 g r i j s  t o r e n t j e T o e g a n g  B r i t t a n n i a ­
d o k
0 5 1 5 . 2 ZEEBRUGGE
B r i t t a n n i a d o k
51 2 0 , 7 0  F . R 
3 1 3 , 0 3
11 m e t a l e n  t o r e n T o e g a n g  B r i t t a n n i a ­
d o k
S e c t o r l i c h t
0 5 1 5 . 3 ZEEBRUGGE 51  2 0 , 6 0  F.  G 7
B r i t t a n n i a d o k  3 1 3 , 1 5
m e t a l e n  p a a l T o e g a n g  B r i t t a n n i a ­
d o k .  P a a l  i n  w a t e r
0 5 1 5 . 4 ZEEBRUGGE
B r i t t a n n i a d o k
51  2 0 , 6 6  F . R  
3 1 3 , 0 7
m e t a l e n  p a a l T o e g a n g  B r i t t a n n i a ­
d o k .  P a a l  i n  w a t e r
0 5 1 6 ZEEBRUGGE 
L.N.G. boei 
H a v e n  " L . N . G "
51  2 0 , 8 3  
3  1 2 , 9 0
F l  ( 2 + 1 )Y.  
1 2 s
G e l e  s p i t s e  
l i c h t -  b o e i  m e t  
l i g g e n d  k r u i s  e n  
r a . r e f l .
" L . N . G "
0 5 1 7 ZEEBRUGGE
L NG - do k
51  2 0 , 7 0  
3 1 3 , 0 3
F l  .W 10 m e t a l e n  t o r e n T o e g a n g  L NG - do k  
S e c t o r l i c h t
0 5 1 8 ZEEBRUGGE 
"Z-4" boei 
0 . 3  M b e E  
h a v e n d a m l i c h t
51  2 1 , 0 0  
3 1 2 , 7 3
Q ( 9 ) R . 1 5 s  3 . 5 4 . 7 R o d e  s t o m p e  
l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" Z - 4 "
0 5 2 0 . 1 ZEEBRUGGE
L NG - do k
51  2 1 , 0 6  
3 1 2 , 7 7
F l . R 1 1 . 5 RWHS t o r e n t j e U i t e i n d e  LNG da m
0 5 2 0 . 2 ZEEBRUGGE
LNG-dam
5 1  21  28 
3 1 2 , 7 0
F . R 1 1 . 5 g r i j z e  m e t a l e n  p a a l  B o c h t l i c h t  h a l f w e g  
LNG dam
0 5 2 1  P a a r d e n m a r k t
Br  S W ZB Oost 
S t o r t b o e i  o n g .  
2 . 5  M beNE 
h a v e n d a m l i c h t
51  2 2 , 5 3  
3 1 6 , 3 0
F K 2 + 1 I Ï .
1 0 s
3 . 5 G e l e  p i l a a r l i c h t -  
b o e i  m e t  l i g g e n d  
k r u i s  e n  r a . r e f l .  
" B r  & W Z B - O o s t "
B a g g e r s t o r t p l a a t s




HOOGTE DRACHT BESCHRIJ VING VERDERE GEGEVENS
(1) (2) (3 ) (4) (5 ) (6 ) ( 7 ) (8)
0 5 2 2
B0120.3
A p p e l z a k  
MOW 2 
M e e t p a a l  
A p p e l z a k
51  2 1 , 8 2  
3 1 7 , 4 8
F l  (5)  Y . 2 0 S 17 G e l e  m e e t p a a l  ( d i -  
am. 2m)
5. NADERING OOSTENDE
0 5 3 0  Boei Nautica 51  1 8 , 1 2  Q.W 3 . 5  7 . 3  N - k a r d .  (BY)
Ena 2 5 2 , 8 8  p i l a a r l i c h t b o e i
80 m E w r a k  " N a u t i c a  E n a "
Oostendebank E boei Z i e  n r .  0 2 7 2
0 5 3 4  Wenduinebank W  51  1 7 , 2 8  Q ( 9 ) W . 1 5 s  3 . 5  7 . 3  W - k a r d . ( Y B Y )
boei 2 5 2 , 8 3  p i l a a r l i c h t b o e i
S W - p u n t  " W e n d u i n e b a n k  W"
W e n d u i n e b a n k
0 5 3 6  Buitenstroom- 51  1 5 , 2 2  Q.W
bankboei 2 5 1 , 8 0
2 . 8 M beWNW 
h o o f d l i c h t  
O o s t e n d e
Binnenstroombankboei
O o s t e n d e  G e i d e l i c h t  l a a g  1 2 8 °
O o s t e n d e  G e l e i d e l i c h t  h o o g  1 2 8 °
O o s t e n d e  W - h a v e n l i c h t




3 . 5  7 . 3  N - k a r d . (BY)
p i l a a r l i c h t b o e i  
" B u i t e n s t r o o m  BK"
Z i e  n r .  043 4
Z i e  n r .  0 4 4 2
Z i e  n r .  04 4 4
Z i e  n r .  0 4 3 6
Z i e  n r .  0 4 3 8
Z i e  n r .  008 4
Z i e  n r .  0 1 2 6




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2 ) (3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8 )
0 5 4 0
B0124
ZEEBRUGGE
G e l e i d e l i c h t
1 3 6 “
L a a g  l i c h t  
N v a n
B r i t t a n n i a d o k
5 1  2 0 , 7 6  O c . W . 5 s  
3 1 3 , 1 9
24 RWHS m a s t e c  1
S y n c h r o o n  m e t  h o o g  
l i c h t
D a g l i c h t :  1 3 1 ° - 1 4 1 °  (10°)
0 5 4 2  
BO 124.1
HEIST
G e l e i d e l i c h t
1 3 6 °
Hoog l i c h t  
8 9 0  m v a n  l a a g  
l i c h t
51  2 0 , 4 1  O c . W . 5 s  
3 1 3 , 7 3
47 RWHS m a s t I d e m  n r .  0 5 4 0
W - h a v e n l i c h t  -  Kop  N o o r d e l i j k e  W e s t d a m Z i e  n r .  0 4 7 0
E - h a v e n l i c h t  -  Ko p  N o o r d e l i j k e  O o s t d a m Z i e  n r .  0 4 7 2




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2 ) (3 ) (4) (5) (6) (7 ) (B)
7 . SCHELDE 
a. Westerschelde
0 5 5 2
B0200
VLISSINGEN 
( O e v e r l i c h t )
( B . d e  R u y t . ) 
W o r t e l e i n d e  
W - h o o f d  
K o o p m a n s h a v e n  
(N)
51 2 6 , 4 2  
3 3 4 , 6 0
I s o  . WRG. 3 s  
4 . 5 0  
1.10 
0 . 6 5
17  12 R o d e  o p e n g e w e r k t e
1 0  t o r e n
9 1 0 . 6
2 5 3 - R - 2 7  0 - W - 0 5 8 - G -  
0 7 1 —W - 0 7 7 - R - 1 0 1 —G- 
l l l - W - 1 1 4  
K u s t w a c h t
0 5 5 4  VLISSINGEN 51 2 6 , 3 7  F .G  9 W i t t e  p a a l
B0201 K o o p m a n s h a v e n  3 3 4 , 7  5 7 . 4
Kop E - h a v e n -  
h o o f d
(N)
0 5 5 6
B0202
VLISSINGEN
W - h a v e n l i c h t
W - h o o f d
b u i t e n h a v e n
(N|
51 2 6 , 4 4  
3 3 6 , 1 3
F .R
0.10 
H o r n ( 1 ) 1 5 s
12 RWHS p a a l  
6.6
H a v e n  o n t o e g a n k e ­
l i j k  : 2 . F . R  ( v e r t . | 
H e t  g e l i j k t i j d i g  
t o n e n  v a n  1 g r o e n  
l i c h t  b i j  d e z e  b e i ­
d e  r o d e  l i c h t e n  i s  
w a a r s c h u w i n g  d a t  d e  
t o e g a n g  m e t  m e e r  
d a n  60dm d i e p g a n g  
n i e t  g e o o r l o o f d  i s .  
S t o r m s e i n e n  n a b i j  
B u i t e n k e e r s l u i s  
S t o o t  3
0 5 5 8
B0202
VLISSINGEN 
W - H a v e n l i c h t  
W - h a v e n h o o f d  
O n d e r  l i c h t  
n r  0 5 5 6
(N)
51 2 6 , 4 4  
3 3 6 , 1 3
I  s o . W R G . 4 s 0 2 1 - G - 0 4  2 - W - 0 5 6 - R -  
0 7 2 - W - 0 2 1  
De s e c t o r  04 2 -W-  
0 5 6 ( 1 4 ° )  g e e f t  l e i ­
d i n g  a a n  z e e r  d i e p ­
g a a n d e  s c h e p e n  b i j  
h e t  o v e r s t e k e n  v a n  
d e  d r e m p e l  v a n  d e  
R e d e  v a n  V l i s s i n g e n
0 5 6 0  
B0202.2
0 5 6 2
VLISSINGEN
E - h a v e n l i c h t
E - z i j d e
B u i t e n h a v e n
(N)
VLISSINGEN 




51 2 6 , 4 7  
3 3 6 , 4 5
51  2 6 , 3 2  
3 3 5 , 8 0
F.G
0 .  05
I s o . R . 4s
GWHS p a a l
R o d e  l i c h t b o e i  
" V R - 6 "
B i j  m i s t  t e v e n s  : FY 
( h a v e n i n w a a r t s  e n  
r i v i e r w a a r t s )
0 56 4  VLISSINGEN
B0203 S c h o n e  W a a r d i n
Z e e d i j k  2 0 0 0  m 
b e E  V l i s s i n g e n  
(N)
5 1  2 6 , 5 9  
3 3 7 . 9 9
Oc . WR G. 9s
6 . 4 0  
1 . 6 0  
0 .  95
1310
9
RWHS m a s t  
5
2 4 8 - R - 2 6 0 , 5 - G —2 6 9 -  
W - 2 8 7 , 5 - G - 3 2 6 - R -  
3 4 1 - G - 0 2 3 - W - 0 2 4 - G -  
0 5 4 - R - 0 6 5 —W-07 5 . 5 -  
G - 0 7 9 , 5 - R - 0 8 3  
e c  3
VOLGNR. NAAM & PLAATS P O S I T I E LICHT- EN HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
GEO MI STSEIN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 ) (8)
0 5 7 0  P l a a t  v a n
B r e s k e n s  
"SS-VH" boei 
W - p u n t  p l a a t
(N)
51 2 4 , 7 7  Q.W 
3 3 4 ,  02
3 . 5 N - k a r d . (BY)
l i c h t b o e i
" S S - V H "
0 5 7 2
0 5 7 4
S c h a a r  v a n  
S p i j  k e r p l a a t  
"SS-3" boei 
S - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
S c h a a r  v a n  
S p i j  k e r p l a a t  
" S S - 7 "  boei 
S - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
51 2 4 , 8 0  
3 3 6 , 0 0
I s o . G . 4 s 3 . 5
51 2 4 , 8 2  I s o . G . S s  
3 3 8 , 0 0
3 . 5
G r o e n e  s p i t s e
l i c h t b o e i
" S S - 3 "
G r o e n e  s p i t s e
l i c h t b o e i
" S S - 7 "
0 5 7 6  S c h a a r  v a n
S p i j  k e r p l a a t  
" S S -4” boei 
N - r a n d  S c h a a r  
v a n  S p i j k e r ­
p l a a t
(N)
51 2 5 , 3 2  
3 3 8 , 0 0
Q.R R o d e  s t o m p e  
l i c h t b o e i  
" S S - 4 "
0 5 7 8  BRESKENS 51 2 4 , 4 1
B0208 V e e r h a v e n  3 3 3 , 1 8
W - h a v e n h o o f d
(N)
F.G 10
0 .  05
BW p a a l  m e t  
r a . r e f l .  1 0 . 6
Z i c h t b a a r : 1 8 0 - G -  
2 4 5 ( 6 5 ° )
B i j  m i s t  t e v e n s : F .Y 
( h a v e n i n w a a r t s ) e n  
F.W ( r i v i e r w a a r t s  
m i s t z w a a i l a m p )
0 5 8 0
B0209
BRESKENS
V e e r h a v e n
E - H a v e n h o o f d
(N)
5 1  2 4 , 3 4  
3 3 3 , 2 5
F . R 10
0.10
BW p a a l  me t  
r a . r e f l . 
1 0 . 4
B i j  m i s t  t e v e n s : F . Y 
( h a v e n i n w a a r t s  e n  
r i v i e r w a a r t s )
0 5 8 2
B0212
BRESKENS
W - h a v e n l i c h t
W - h a v e n h o o f d
g e m e e n t e h a v e n
(N)
51 2 4 . 0 8  
3 3 4 . 1 4
F.WRG
H o r n  Mo ( U ) 
3 0 s
G r i j z e  p a a l  m e t
b o r d e s
5 . 5
1 5 7 - G - 1 6 9 . 5 - W - 1 7 3 -  
R - 1 9 4 - G - 2 9 6 - W - 3 0 0 -  
R - 3 2 0 - G - 0 9 0 - R - 1 2 8 -  
W - 157
B i j  m i s t  t e v e n s  : FY 
( r i v i e r w a a r t s )
S t o o t  1 , 5 ; s t i l t e 2 , 0 
s t o o t  1 , 5 ; s t i l t e 2 , 0 
s t o o t  3 , 0 ;  
s t i l t e  2 0 , 0
0 5 8 4  BRESKENS
B0214 E - h a v e n l i c h t
Kop E - n a v e n d a m  
g e m e e n t e h a v e n  
(N)
51 2 4 , 0 0  
3 3 4 , 1 7
F .R G r i j z e  m a s t  m e t  
r a . r e f l .
4 . 9
H o n t e
" f f - S S "  boei 
BeWNW
S p i j  k e r p l a a t
51  2 5 , 9 3  Q.W 
3 3 7 , 5 5
N - k a r d . (BY)
l i c h t b o e i
" H - S S "




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2) (3 ) (4 ) (5) (6) (7) (8)
0 5 8 8 H o n t e  
Boei ' 2 '  
I n l o o p  
S l o e h a v e n
(N)
51  2 6 , 6 0  
3  3 8 , 8 7
I s o . R . 8 s 3 . 5 Ro d e  l i c h t b o e i  
" 2 "
0 5 9 0  H o n t e  5 1  2 6 , 3 2  I s o . G . 4 s  3 . 5  G r o e n e  s p i t s e
Boei "3 '  3 3 9 , 3 0  l i c h t b o e i
BeN S p i j k e r -  ” 3 "
p l a a t
(N)
0 5 9 2
B0204
VLISSINGEN 
S l o e h a v e n  
W - h a v e n l i c h t  
Kop W 
h a v e n h o o f d
(N)
51  2 6 , 9 3  
3 4 0 . 1 6
F.R
0.10 
H o r n ( 2 ) 2 0 s
10 W i t t e  z u i l  
5 . 3
B i j  m i s t  t e v e n s :  ET 
( r i v i e r w a a r t s ) 
H a v e n  o n t o e g a n k e ­
l i j k :  2 F R ( v e r t . )
0 5 9 4  VLISSINGEN 51 2 6 , 8 6  F . G 1 0  4 W i t t e  z u i l
B0205 S l o e h a v e n  3  4 0 , 6 0  0 . 0 5  5 . 2
E - h a v e n l i c h t  
Kop E 
h a v e n h o o f d
(N)
1 2 3 . 8 - G - 1 2 4 , 7 - W -  
1 2 5 - R - 1 2 5 . 8  
Va n  C i t t e r s -  
h a v e n
G e r i c h t  l i c h t  
1 2 5 °
(N)
0 5 9 6  VLISSINGEN 5 1  2 6 , 7 1  F.WRG
B0206.5 S l o e h a v e n  3  4 3 , 4 2
3 0 3 . 6 - R - 3 0 4 . 9-W- 
3 0 5 . l - G - 3 0 6 . 4
V a n  C i t t e r s -  
h a v e n
G e r i c h t  l i c h t  
3 0 5 °
(N)
0 5 9 7  VLISSINGEN 51 2 7 ,  93 F.WRG
B0206. 7 S l o e h a v e n  3 4 0 , 6 2
8 G r o e n e  m a s t  e c  2
4 . 4 S y n c h r o o n  m e t  h o o g
l i c h t
D a g l i c h t :  0 1 5 - 0 3 1  
( 1 6 )
N - z i j d e
S l o e h a v e n
(N)
0 5 9 8  VLISSINGEN 51  2 7 , 9 2  O c . R . 8 s  8
B0206 S l o e h a v e n .  3 4 1 , 0 7  n a c h t :  0 . 4 0
G e l e i d e l i c h t  d a g :  80
0 2 3 °
L a a g  l i c h t
0 6 0 0  
B0206.1
VLISSINGEN 
S l o e h a v e n  
G e l e i d e l i c h t  
Hoog  l i c h t  
1 0 0  m 0 2 3 ° v a n  




2 7 .  97 
4 1 , 1 0
O c . R . 8 s  
n a c h t :  0 . 4  0 
d a g :  80
13 G r o e n e  s t a l e n  m a s t  
9 . 3
D a g l i c h t  0 1 5 - R - 0 3 1
0 6 0 1  VLISSINGEN 51  2 7 , 5 2  Q.W G e l e  b o l t o n
S l o e h a v e n  3 4 1 , 2 5  o n b e n o e m d
Boei




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2 ) (3 ) (4) (5 ) ( 6) (7) ( 8 )
0 6 0 2
B0206.2
VLISSINGEN
S l o e h a v e n
G e l e i d e l i c h t
0 5 9 °
L a a g  l i c h t  
Q u a r l e s h a v e n
(N)
51 2 8 , 3 4  
3 4 3 , 2 8
O c . G . 5 s
1 6 .  80
12 Z w a r t e  m a s t H e t  m e r k  v a n  d e z e  
l i c h t e n  0 5 9 ° i n e e n  
g e e f t  l e i d i n g  i n  d e  
Q u a r l e s  h a v e n  
De l i c h t e n  w o r d e n  
g e l i j k t i j d i g  o n d e r ­
b r o k e n .
T w e e  s c h o o r s t e n e n  
e l k  1 20  m h o o g  
2 FR 1 , 7  zm.  
e c  1 .
0 6 0 4
B0206.21
VLISSINGEN 
S l o e h a v e n  
G e l e i d e l i c h t  
Hoog  l i c h t  
Q u a r l e s h a v e n  
1 9 0  m 0 5 9 °  v a n  
l a a g  l i c h t
(N)
5 1  2 8 , 4 0  
3 4 3 , 4 4
O c . G . 5 s
1 6 . 8 0
12 Z w a r t e  m a s t e c  1
S y n c h r o o n  m e t  h o o g  
l i c h t
0 6 0 6 H o n t e  
Boei " 5 '
BeN S p i j k e r -  
p l a a t
(N)
51  2 6 , 1 7  
3 4 0 , 1 2
I s o . G . 8 s 3 . ! 5 .  9 G r o e n e  l i c h t b o e i  "5"
0 6 0 7 Golfmeetboei 
"Honte"
51  2 5 , 6 5  
3 4 2 , 5 2
F l ( 5 ) Y . 2 0 s G e l e  b o l v o r m i g e  
g o l f m e e t b o e i
0 6 0 8 H o n t e  
Boei ” 7"  
N E - h o e k  
S p i j  k e r p l a a t
(N)
51 2 5 , 7 0  
3 4 1 , 0 8
I s o . G . 8 s 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  "7"
0 6 1 0
B0218
BORSSELE 
N o o r d n o l  
Kop  P i e r
(N)
51 2 5 , 5 5  
3 4 2 , 8 3
O c . WR G .5 s 11 RWHS p a a l  m e t
b o r d e s
7 . 4
3 0 5 - R - 3 3 6 - W - 3 4 1 - G -
0 0 1 . 5 - W - 0 0 7 , 5 - R -  
0 2 2 - G - 0 5 4 - W - 0 5 7 - G -
1 0 9 . 5 - W - 1 2 8 - R —1 5 5 -  
W - 3 0 5
e c  1 .
3 F . R  o p  s c h o o r ­
s t e e n  0 . 4  M NNE.
0 6 1 2 H o n t e  
boei "9"
E —p u n t  
S o i j  k e r p l a a t
(N)
51 2 5 , 1 6  
3 4 1 , 9 5
Q.G 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  "9"
061 4 H o n t e  
hoei "11" 
S - p u n t  
S p i j  k e r p l a a t
( N )
51 2 4 , 8 2  
3 4 2 , 3 5
I s o . G . 4 s 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  "11"
0 6 1 6  P a s  v a n
T e r n e u z e n  
"PvT - E" boei 
N W - p u n t  
S u i k e r p l a a t
51 2 4 , 5 2  
3 4 2 , 7 8
VQ( 9 }W. 1 0 s 3 . 5 W - k a r d . ( Y B Y )  
l i c h t b o e i  
" P v T  -  E"
E l k e  1 0 s  e e n  g r o e p  
v a n  9 s c h i t t e r i n g e n




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2 ) (3 ) (4 ) (5) 16) ( 7 ) . (8)
0 6 1 8
B0218.5
BORSSELE 
T o t a l s t e i g e r  
NW u i t e i n d e  
v a n  T o t a l  
s t e i g e r
(N)
51 2 4 , 8 4  
3 4 3 , 6 7
O c . W R . 1 0 s 11 RWHS m a s t  
4 . 3
1 3 3 - R - 1 5 9 - W - 1 3 3  
e c  2 .




H o e k  v a n  
B o r s s e l e
(N)
51  2 4 , 7 3  
3 4 4 , 1 6
I s o . W R G . 4 s 11 W i t t e  o p s t a n d  m e t  
r o d e  b a n d  
5
27  0 - R - 3 1 3 - W - 3 4  5 - G -  
3 5 9 - W - 0 2 8 - G - 07 6-W-  
0 9 4 - R - 1 3 4 —W - 27 0
0 6 2 2 E v e r i n g e n  
"E-1 A" boei 
N E - k a n t  u i t l o ­
p e r  S u i k e r -  
p l a a t
(N)
51 2 3 , 9 7  
3 4 3 , 7 9
I s o . G . 8 s 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
" E - 1  A"
0624 E v e r i n g e n  
"E-2 B“ boei 
S - r a n d  
Rug  v a n  
B o r s s e l e
(N)
5 1  2 4 , 0 7  
3 4 5 , 5 3
I s o . R . 8s 3 . 5 R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" E - 2  B"
T e r  m a r k e r i n g  v a n  
a n k e r p l a a t s  " B ”
0 6 2 6 E v e r i n g e n  
"E-3 C  boei 
N - r a n d  
S u i k e r p l a a t
(N)
51  2 3 , 2 5  
3 4 5 , 6 5
Q.G 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
" E - 3  C "
T e r  m a r k e r i n g  v a n  
a n k e r p l a a t s  "C"
0627 E v e r i n g e n  
"E-2 D" boei 
beN S u i k e r ­
p l a a t
(N)
51  2 3 , 5 5  
3 4 6 , 7 5
Q . R . R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" E - 2  D"
0 6 2 8 E v e r i n g e n  
"E-3 E“ boei 
N E - r a n d  
S u i k e r p l a a t
(N)
51 2 2 , 8 7  
3 4 7 , 0 9
I s o . G . 4 s 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
" E - 3  E"
T e r  m a r k e r i n g  v a n  
a n k e r p l a a t s  ” E"
0 6 2 9 E v e r i n g e n  
"E-ZE” boei
(N)
51  2 2 , 6 1  
3 4 9 , 0 8
Q.W S - k a r d .  l i c h t b o e i  
(BY)
' E - Z E "
0 6 3 0 E v e r i n g e n  
"E-7 "  boei 
N - z i j d e  
M i d d e l p l a a t
(N)
51  2 2 , 3 8  
3 5 0 , 1 7
I s o . G . 4 s 3 . 5 G r o e n e  s p i t s e  t o n  
" E - 7 "
0 631 E v e r i n g e n  
”E-GvB“ boei
51 2 2 , 5 2  
3 5 0 , 3 5
VQ ( 6)  + 
L F l . l O s
S - k a r d .  l i c h t b o e i  
(BY)




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
( 1) (2) (3) (4 ) (5 ) ( 6 ) P ) (8)
0 6 3 2 E v e r i n g e n 51  2 1 , 9 4 I s o . G . 8 s G r o e n e  l i c h t b o e i
"E-ll• boei 3 5 1 , 3 1
(N)
m e t  r a . r e f l .  
" E - l l "
0 6 3 3 E v e r i n g e n  
"ES" boei
(N)
51 2 2 , 0 7  I s o . R . 8 s  
3 5 1 , 4 5
R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" E - 8 "
0 6 3 4  E v e r i n g e n  5 1  2 1 , 7 2  I s o . R . 2 s
"E-10" boei 3 5 1 , 5 5
(N)
R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" E - 1 0 "
0 6 3 5 E v e r i n g e n  
”E-12" boei
(N)
51  2 1 , 5 5  I s o . R . 8 s  
3 5 1 , 8 1
R o d e  l i c h t b o e i  me t  
r a . r e f l .
" E - 1 2 "
0 6 3 6 E v e r i n g e n  
"E-14" boei
(N)
51 2 1 , 3 7  I s o . R . 8 s  
3 5 2 , 4 3
R o d e  l i c h t b o e i  me t  
r a . r e f l .
" E - 1 4 "
0 6 3 7  E v e r i n g e n
"GvO -  E" boei 
(N)
51  2 1 , 1 9  VQ( 3 ) W. 5 s  
3 5 1 , 9 0
E - c a r d . ( BYB) 
p i l a a r l i c h t b o e i  
” GvO -  E"
0 6 3 8  P a s  v a n  T e r ­
n e u z e n
"PvT-SS" boei 
BeN h o g e  
S p r i n g e r
(N)
51 2 4 , 1 7  VQ( 3 ) W. 5 s  
3 4 2 , 5 3
3 . 5 E - k a r d . ( B Y B )  
l i c h t  b o e i  
" P v T  -  S S"
E l k e  5 s  e e n  g r o e p  
v a n  3 s c h i t t e r i n g e n
0 6 4 0 P a s  v a n  T e r -  
n e u z e n  
boei "4"
B i j  W - k a n t
u i t l o p e r s
S u i k e r p l a a t
(N)
51  2 4 , 2 1  I s o . R . 4 s  
3 4 2 , 8 7
R o d e  s t o m p e  
l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
0 6 4 2 P a s  v a n  
T e r n e u z e n  
boei "13"
5 1  2 4 , 4 9  
3 4 2 , 4 3
I s o . G . 8 s
(N)
3 . 5 G r o e n e  s p i t s e
l i c h t b o e i
" 1 3 "
0644 P a s  v a n  
T e r n e u z e n  
boei ” 6"
B i j  W - k a n t
u i t l o p e r
S u i k e r p l a a t
51  2 3 , 4 1  I s o . R . 8 s  
3 4 3 , 0 2
(N)
3 . 5 R o d e  l i c h t b o e i  "6"
0 6 4 5 P a s  v a n  
T e r n e u z e n  
boei "15"
51  2 3 , 2 4  
3 4 2 , 4 6
Q.G G r o e n e  l i c h t b o e i  
" 1 5 "




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2 ) (3) (4 ) (5 ) (6 ) (7) (8)
0 6 4 6 P a s  v a n  
T e r n e u z e n
51  2 2 , 5 3  
3 4 3 , 5 5
VQ.W 3 . 5 N - k a r d .  l i c h t b o e i  
" P v T  SPR"
"PvT SPR '  
BeE l a g e  
S p r i n g e r
boei
(N)
0 6 4 8 P a s  v a n  
T e r n e u z e n  
boei "10' 
BeW S u i k e r -  
p l a a t
(N)
51 2 2 , 5 3  
3 4 4 , 3 3
Q.R 3 . 5 R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .”10"
0 6 5 0
0 6 5 2
P a s  v a n  
T e r n e u z e n  
boei "21 ' 
S - z i j d e  
v a a r w a t e r
P a s  v a n  
T e r n e u z e n  
boei "23" 
S - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
(N)
51 2 1 , 7 0  
3 4 4 , 9 3
I s o  . G . 8 s
51 2 1 , 3 7  
3 4 5 ,  67
3 . 5
I s o  . G . 4 s 3 . 5
G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l ."21"
G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
" 2 3 "
0654 P a s  v a n  
T e r n e u z e n  
boei "12 A" 
BeS S u i k e r -  
p l a a t
(N)
51 2 1 , 9 8  
3 4 5 ,  95
I s o . R . 8 s 3 ,  5 R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" 1 2  A"
0 6 5 8  BRAAKMAN HAVEN
B0234 W - H a v e n l i c h t
W - z i j d e  
h a v e n i n g a n g
(N)
51 2 1 , 0 1  
3 4 5 ,  85
F .G GWHS p a a l  me t  
r a . r e f l .
6 . 9
B i j  m i s t : F Y l h a v e n -  
i n w a a r t s  e n  r i v i e r -  
w a a r t s )
B i j  s t r e m m i n g :  FR 
( h a v e n i n w a a r t s  e n  
r i v i e r w a a r t s )
B i j  u i t v a a r t  
s c h e p e n :  QY
0 6 6 0
B0234.2
BRAAKMAN HAVEN 
E - h a v e n l i c h t  
E - z i j d e  
h a v e n i n g a n g
<N)
51 2 1 , 0 6  
3 4 6 ,  21
F .R RWHS p a a l  me t  
r a . r e f l .
7
B i j  s t r e m m i n g : F R  
( h a v e n i n w a a r t s  e n  
r i v i e r w a a r t s )
0 6 6 2  BRAAKMANHAVEN
B0233 G e l e i d e l i c h t
1 9 1 °
L a a g  l i c h t
(N)
51 2 0 , 3 2  
3 4 5 , 7 9
I s o . W . 4 s 12 BWHS p a a l  me t  
b o r d e s  6
S y n c h r o o n  me t  
l i c h t




G e l e i d e l i c h t  
Hoog l i c h t  
60m 1 9 1 °  v a n  
l a a g  l i c h t
51  2 0 , 2 5  
3 4 5 , 7 7
I s o . W . 4 s 16 BWHS p a a l  m e t
b o r d e s
1 4 . 3
V l a m  o p  900m e n  
1 400m NE e n  1500m 
NNE.




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
( 1) (2 ) (3) (4) (5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
0 6 6 6 BRAAKMAN HAVEN 51  2 0 , 4 5 A l . O c . WG 12 BWHS p a a l  m e t 2 0 1 , 5 - F . G - 2 0 6 , 5 -
B0233.4 G e l e i d e l i c h t 3 4 5 , 5 0 WR 3 s b o r d e s A 1 . W G - 2 1 0 , 5 - F . W -
(N) F.WRG 30 6 2 1 2 , 5 - A L . W R - 2 1 6 , 5 -
F . R - 2 2 1 , 5  
G e e f t  m i d d e l l i j n  
v a n  z w a a i k o m  a a n
0 6 7 4 BRAAKMAN HAVEN 
"BRA 2" boei 
0 n g . 2 0 0  m v a n  
n i e u w e  
O c e a n d o c k
(N)
51 2 0 , 5 6  
3 4 6 ,  04
I s o . R . 8 s 3 . 5 R o d e  l i c h t b o e i  
"BRA 2 "
0 67  6 TERNEUZEN
B0236 N i e u w  N e u z e n -
p o l d e r
G e l e i d e l i c h t
1 2 5 °
L a a g  l i c h t  
Z e e d i j k  o n g .  
1 2 0 0  m beE  
v e r k l i k k e r
(N)
51  2 1 , 0 2  
3 4 7 , 3 2
O c . W.W . 5 s  
N a c h t  5 . 5 0  
0 .  90 
5 . 5 0  
0 . 9 0
Dag
13  BW m a s t  m e t  w i t
r e c h t h o e k i g  d a g m e r k  
4
V e r s t e r k t  : 1 1 7 - W - 1 3 3  
( 1 6 ° )
D a g l i c h t
0 6 7 8 TERNEUZEN 51  2 0 , 9 1 O c . W . 5 s  17 13 GWHS o p e n g e w e r k t e V e r s t e r k t
B0236.1 N i e u w  N e u z e n - 3 4 7 , 5 8 N a c h t  5 . 5 0 t o r e n 1 3 3  ( 1 6 ° )
p o l d e r 0 .  90 14 . 6 D a g l i c h t
G e l e i d e l i c h t Dag 5 . 5 0
1 2 5 ° 0 .  90
1 1 7 - W -
Hoog l i c h t  
365m v a n  l a a g  
l i c h t
(N)
0 6 8 0
B0238.2
TERNEUZEN
N i e u w  N e u z e n -
p o l d e r
Dow C h e m i c a l
Kop W z i j d e
s t e i g e r
(N)
5 1 . 2 1 , 1 2  
3 4 7 , 3 7
F 1 . R . 3 S f l  0 . 5
0 6 8 2  
B0238.4
TERNEUZEN
N i e u w  N e u z e n -
p o l d e r
Dow C h e m i c a l
Kop E - z i j d e
s t e i g e r
(N)
51 2 1 , 1 0  
3 4 7 , 4 0




W - h a v e n
W - h a v e n l i c h t
W - h a v e n h o o f d
W - b u i t e n h a v e n
(N)
51  2 0 , 6 5  
3 4 8 , 6 5
F.G
0 .  05
G r i j z e  m a s t  m e t
b o r d e s
7
B i j  m i s t  t e v e n s  r i -  
v i e r w a a r t s :  F . Y
0 6 8 6  TERNEUZEN
B0249 W - h a v e n
E - h a v e n l i c h t
E - h a v e n h o o f d
W - b u i t e n h a v e n
(N)
51 2 0 , 6 1  
3 4 8 , 9 3
F .R
0 . 1 0
G r i j z e  m a s t  m e t
b o r d e s
7
H a v e n  o n t o e g a n k e -  
l i j k : 2 F . R ( v e r t . )




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) ( 2) (3 ) (4) (5) (6 ) ( 7) (8)
0 6 8 7 . 1 TERNEUZEN 
W - B u i t e n h a v e n  
W - h a v e n h o o f d  
G e r i c h t  l i c h t  
3 3 3 , 5 °
(N)
51  2 0 , 5 4  





Z w a r t e  m a s t H e t  l i c h t  g e e f t  
l e i d i n g  b i j  h e t  
a a n l o p e n  v a n  d e  
s l u i s .  I n  d e  a s  v a n  
d e  s l u i s :  F.W;  
v a n a f  0 , 9 5 m  t o t
1 5 , 3 0 m  v a n  d e  a s :
A l  WR; v a n a f  1 5 , 3 0 m  
t o t  17m v a n  d e  
a s : F . G ;  v a n a f  17m 
t o t  19m v a n  d e  
a s : F . W .  D i t  g e l d t  
a a n  w e e r s z i j d e n  v a n  
d e  a s  v a n  d e  s l u i s -  
k o l k
0 6 8 7 . 2  TERNEUZEN
S v a n  m a s s a -  
g o e d h a v e n  
G e r i c h t  l i c h t  
1 5 3 , 5 °
(N)
1 5 , 3 0 m  v a n  d e  a s :
A l  WR; v a n a f  1 5 , 3 0 m  
t o t  17m v a n  d e  
a s : F . G ;  v a n a f  17m 
t o t  19m v a n  d e  
a s : F . W .  D i t  g e l d t  
a a n  w e e r s z i j d e n  v a n  
d e  a s  v a n  d e  s l u i s -  
k o l k
5 1  1 8 , 4 9  
3 5 0 ,  11
F.WRG
Al .RW
27 Z w a r t e  m a s t H e t  l i c h t  g e e f t  
l e i d i n g  b i j  h e t  
a a n l o p e n  v a n  d e  
s l u i s .  I n  d e  a s  v a n  
d e  s l u i s :  F.W;  
v a n a f  0 , 95m t o t
0 6 8 8  TERNEUZEN
B0250 G e l e i d e l i c h t
1 9 2 ,  5°
L a a g  l i c h t  
W - l i j k e  h a v e n -  
d i j k  v a n  
W - b u i t e n h a v e n  
(N)
51 2 0 , 1 7  
3 4 8 ,  63
I s o . W . 4 s  
n a c h t :  0 . 4 0  
d a g :  8 0 . 0 0
12 W i t t e  m a s t  o p  w i t  
l i c h t h u i s  
8 . 6
S y n c h r o o n  m e t  h o o g  
l i c h t
D a g l i c h t  : 1 8 4 , 5 -  
2 0 0 , 5 ( 1 6 )
0 6 9 0  
B0250.1
TERNEUZEN 
G e l e i d e l i c h t  
Hoog  l i c h t  
o n g . 8 8  m 
1 9 2 , 5 °  v a n  
l a a g  l i c h t
(N)
51 2 0 , 1 2  
3 4 8 , 6 1
I s o . W . 4 s  
n a c h t :  0 . 4 0  
d a g :  8 0 . 0 0
15 W i t t e  m a s t  o p  w i t  
l i c h t h u i s  
8 . 6
i d e m  n r . 0 6 8 8 .
0 6 9 2  TERNEUZEN
B0251 W - h a v e n h o o f d
E - b u i t e n h a v e n  
B i n n e n v a a r t -  
h a v e n
(N)
51 2 0 . 6 2  
3 4 9 . 1 3 0 .  05
G r i j  z e  m a s t  m e t
b o r d e s7
V e r k e e r s s e i n e n  
B i j  m i s t  t e v e n s : F  
( r i v i e r w a a r t s )
0 6 9 4  TERNEUZEN
B0252 E - h a v e n h o o f d
E - b u i t e n h a v e n  
B i n n e n v a a r t -  
h a v e n
(N)
5 1  2 0 . 6 0  
3  4 9 . 2 8
F. R
0.10
G r i j z e  m a s t  m e t
b o r d e s
7
H a v e n  o n t o e g a n k e ­
l i j k :  2FR ( v e r t . )




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2) (3 ) (4) (5 ) (6 ) (7) (8)
0 6 9 6  TERNEUZEN
B0244 V e e r h a v e n
W - h a v e n h o o f d  
1 0 0  m b i n n e n  
d e  k o p
(N)
51  2 0 . 5 9  
3 4 9 . 6 6
O c . WRG. 5 s
1.00
0 . 2 5
0 . 1 4
1 6  9 BW p a a l  m e t  b o r d e s
7 e n  l i c h t h u i s
6 1 0 . 2
0 9 0 - R - 1 1 5 - W - 2 3 8 - G -  
24 8 - W- 2 7  9 - R - 0 0 4
e c  2
0 6 9 8  TERNEUZEN
B0245 V e e r h a v e n
W - h a v e n l i c h t  
Kop W 
h a v e n h o o f d
(N)
51  2 0 . 6 3  
3  4 9 . 7 2
F . G G r i j z e  m a s t  m e t
b o r d e s
7 . 3
B i j  m i s t  t e v e n s  
r i v i e r w a a r t s : F Y
0 7 0 0  TERNEUZEN
B0246 V e e r h a v e n
E - h a v e n l i c h t  
Kop E
h a v e n h o o f d
(N)
51 2 0 . 5 9  
3  4 9 . 8 1
F .R G r i j z e  m a s t  m e t
b o r d e s
7 . 3
H a v e n  o n t o e g a n k e ­
l i j k :  2 F R ( v e r t . )
0 7 0 1 P a s  v a n  
T e r n e u z e n  
boei "16" 
b e S  M i d d e l -  
p l a a t
(N)
51 2 1 , 3 8  
3 4 7 , 7 3
I s o . R . 4 s 3 , 5 R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l ."16"
0 7 0 2 P a s  v a n  
T e r n e u z e n  
boei "18"
(N)
51 2 0 , 9 8  
3 4 8 ,  90
I s o . R . 8 s 3 . 5 R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" 1 8 "
0704 P a s  v a n  
T e r n e u z e n  
boei "22" 
S E - p u n t  
M i d d e l p l a a t
(N)
51  2 0 , 9 3  
3 5 0 , 8 5
VQ.R 3 . 5 R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l ."22"
0 7 0 6 P a s  v a n  
T e r n e u z e n  
boei "21 h” 
S - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
51 2 0 , 4 7  Q.G 
3 5 1 , 0 3
3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
” 27A"
0 7 0 8 P a s  v a n 51 2 0 , 1 9 I s o . W R G . 8 s  12 12
B0256 T e r n e u z e n 3 5 1 ,  60 3 .  00 9
O t h e n e p o l d e r 0 . 7 0 9
D i j k  b e £ 0 . 7 0
T e r n e u z e n 0 . 7 0
(N) 3 .  00
Z w a r t e  o p s t a n d  m e t  
w i t t e  b a n d  
4 . 4
0 8 3 - R - 1 1 3 - G —14 6 , 5 -  
W-14 9 , 5 - G —194 , 5 —W- 
1 9 7 , 5 - G - 2 1 8 , 5 - R -  
2 3 4 - W - 0 8 3  
S m a l l e  w i t t e  s e c ­
t o r e n  d e k k e n  a n ­
k e r p l a a t s e n  i n  s a ­
m e n h a n g  m e t  s m a l l e  
w i t t e  s e c t o r ,  l i c h t  
M a r g a r e t h a p o l d e r
P a s  v a n  
T e r n e u z e n  
boei "26" 
N - z i j d e  
v a a r w a t e r
51 2 1 , 5 1  
3 5 3 , 2 8
R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a  . r e f 1 .
" 2 6 "
IN)




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2) (3) (4 ) (5) (6 ) (7) (8 )
0 7 1 2 P a s  v a n 51 2 1 , 0 1 O c . W R G. 9 s 1 0 GWG o p s t a n d 0 6 0 - R - 0 7 5 , 5 - W - 0 7 9 -
B0258 T e r n e u z e n 3 5 3 , 1 9 0 . 1 8 12 G—1 3 3 - W - 1 8 7 - G - 2 1 7 -
M a r g a r e t h a ­ 0 . 0 5 W - 2 3 3 - R - 2 3 9 - W - 0 6 0
p o l d e r 0 . 1 8 e c  3
D u k d a l f  b i j  d e 0 . 0 3 B r a n d t  d a g  e n  n a c h t
k o p  v a n 0 .  05 T i j m e t e r
W - h a v e n d a m
(N)
071 4  P a s  v a n
B0262 T e r n e u z e n
E e n d r a g t p o l d e r
G e l e i d e l i c h t
0 7 4 , 5 °
L a a g  l i c h t  
D i j k h o e k  b e E  
T e r n e u z e n
(N)
51 2 1 , 4 5  
3 5 4 ,  35
O c . WRG. 5 s
0 . 6 0
0 . 1 5
0 . 0 9
10 BWHS m a s t  
5
e c  1
0 4 5 - R - 0 6 4 , 5 - W - 0 7 7 -  
G - 2 2 1 - W - 2 2 8 - R - 2 5 0 -  
W-04 5 
D a g l i c h t
0 7 1 6
B0262.1
P a s  v a n  
T e r n e u z e n  
E e n d r a g t p o l d e r  
G e l e i d e l i c h t  
Hoog l i c h t  
283m 0 7 4 , 5 °  
v a n  l a a g  l i c h t  
(N)
51 2 1 , 4 9  
3 5 4 , 5 8
O c . W. 5 s 19
0 . 1 8
GWHS p a a l  
18
e c  1




G a t  v a n  
O s s e n i s s e  
boei "28" 
N W - z i j d e  
v a a r w a t e r
G a t  v a n  
O s s e n i s s e  
boei "29" 
E - z i j d e  
v a a r w a t e r
G a t  v a n  
O s s e n i s s e  
boei "30" 
W - z i j d e  
v a a r w a t e r
G a t  v a n  
O s s e n i s s e  
boei "33" 
E - z i j d e  




51 2 1 , 9 3  
3 5 4 , 2 7
I s o . R . 8 s 3 . 5
51 2 1 , 7 0  
3 5 4 , 7 0
Q.G 3 . 5
51 2 2 , 6 5  
3 5 5 , 8 2
I s o . R . 4 s 3 . 5
51 2 2 , 5 7  
03  5 6 , 4 8
I s o . G . 8 s
Ro d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" 2 8 "
G r o e n e  l i c h t b o e i  "29"
Ro d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" 3 0 "
G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
" 3 3 "
(N)
G a t  v a n  
O s s e n i s s e  
Boei "32" 
W - z i j d e  
v a a r w a t e r
51 2 3 , 2 2  
3 5 6 , 7 8
R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" 3 2 "




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) ( 2) (3) ( 4) (5) (6 ) (7 ) (8)
0 7 3 4 G a t  v a n 51  2 3 , 1 3 I s o . G . 4 s 8 G r o e n e  l i c h t b o e i
O s s e n i s s e  
boei "35" 
E - z i j d e  
v a a r w a t e r
3 5 7 , 2 3 m e t  r a . r e f l .  
” 3 5 "
(N)
07  4 0 SCHORE
B0282 G e l e i d e l i c h t
0 2 1 , 5 °
L a a g  l i c h t  
BeNW H a n s w e e r t  
(N)
5 1  2 7 , 2 3  
3 5 9 , 5 0
O c . WR G . 4 s 11 W i t t e  o p s t a n d  me t
r o d e  b a n d
4 . 5
e c  1
S y n c h r o o n  m e t  h o o g  
l i c h t
3 0 0 - R - 3 3 1 - W - 3 5 8 , 5 -  
G - 0 2 0 - W - 0 2 3 - R - 0 4  6 -  
G—0 7 6 , 5 - W - 0 9 2 , 5 - R -  
1 1 2 - o v e r i g e n s  v e r ­
d u i s t e r d  .
D a g l i c h t
0 7 4 2
B0282.1
SCHORE
G e l e i d e l i c h t  
Hoog  l i c h t  
480m 0 2 1 , 5 °  
v a n  l a a g  l i c h t  
(N)
51 2 7 , 5 1  
3 5 9 , 6 8
O c . W . 4 s 20 RWHS m a s t  
2 0 . 5
0 7 4 8
B0286
HANSWEERT 
H u l p l i c h t  Kop 
W - h a v e n h o o f d
(N)
51 2 6 . 4 6  
4 0 0 , 6 1
O c . W R G . 1 0 s  
1 . 3 9  
0 .  39 




RWHS t o r e n 2 8 8 - R - 3 1 0 - W - 3 3 4 - G -
3 5 6 . 5 - W - 0 4 2 , 5 —R -
0 6 1 . 5 - W - 0 8 2 , 5 - G -
1 0 2 . 5 - W - 1 1 4 , 5 - R -
1 2 7 . 5 - W - 2 8 8  
e c  3
Op ± 4 4 0  m E v a n  
h e t  l i c h t  e e n  v e r ­
k e e r s p o s t  t e v e n s  
r a d a r w a a r n e m i n g s -  
p o s t
B i j  m i s t : F . Y .
0 7 5 2 HANSWEERT 51 2 6 ,  41 F . G 8 G r i j z e  p a a l S t o o t 3 ;  s t i l t e 1 , 5
B0288 E - h a v e n l i c h t 4 0 0 ,  87 H o r n  ( 4 ) 3 0 s 5 s t o o t 3 ;  s t i l t e 1 , 5
Kop E s t o o t 3 ;  s t i l t e 1 , 5
h a v e n d a m s t o o t 3 ;  s t i l t e
(N) 1 3 ,  5
0 75 4 HANSWEERT 51 2 6 ,  42 L F L . R . 5 s R o d e  l i c h t b o e i
BW 2 boei 4 0 0 , 7 0 "BW 2 "
0 7 5 8
Z u i d e r
v o o r h a v e n
HANSWEERT 
BW 4 boei 
Z u i d e r  
v o o r h a v e n
( N}
(N)
51  2 6 , 4  
4 0 0 ,  8
L F L . R . 8 s Ro d e  s t o m p e  b o e i  
"BW 4 "
07 62 HANSWEERT 
BW 6 boei 
Z u i a e r  
v o o r h a v e n
(N)
5 1  2 6 , 6  
4 0 0 ,  9
L F L . R . 5 e R o d e  s t o m p e  b o e i  
"BW 6 "




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2) (3) 14) (5 ) (6 ) (7) (8)
0 7 6 8 O v e r l o o p  v a n  
H a n s w e e r t
5 1  2 4 , 1 5  
3 5 7 , 1 7
I s o . R . 4 s 3 . 5 R o d e  l i c h t b o e i  
" 3 6 "
Boei "36" 
W - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
0 7 7 0  O v e r l o o p  v a n
H a n s w e e r t  
Boei '39"
E - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
51 2 4 , 0 4  
3 5 7 ,  64
I s o . G . 8 s 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
" 3 9 "
0 7 7 1  O v e r l o o p  v a n
H a n s w e e r t  
Boei "41"
E - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
51 2 4 , 7 6  I s o . G . 4 s  
3 5 8 , 0 7
3 . 5 G r o e n e  s p i t s e
l i c h t b o e i"41"
0 7 7 2  O v e r l o o p  v a n
H a n s w e e r t  
Boei “43"
E - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
51 2 5 , 4 3  
3  5 8 , 4 7
I s o . G . 8 s 3 . 5 G r o e n e  s p i t s e  
l i c h t b o e i  
" 4  3 "
07 7 4
0 7 7 6
0 7 7 7 . 1
O v e r l o o p  v a n  
H a n s w e e r t  
Boei "38" 
W - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
O v e r l o o p  v a n  
H a n s w e e r t  
Boei "40" 
W - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
O v e r l o o p  v a n  
H a n s w e e r t  
Boei '40A" 
W - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
51 2 4 , 8 6  I s o . R . S s  
3 5 7 , 5 2
51  2 5 , 5 8  
3 5 7 , 8 7
3 . !
I s o . R . 4 s 3 . 5
51 2 6 , 2 0  
3 5 8 , 5 2
I s o . R . 8 s
R o d e  l i c h t b o e i  me t  
r a . r e f l .
” 3 8 "
R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" 4  0 "
R o d e  s t o m p e  
l i c h t b o e i  
" 4  0A"
0 7 7 7 . 2  O v e r l o o p  v a n  
H a n s w e e r t  
Boei "40B" 
W - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
51 2 6 , 4 4  
3 5 9 , 2 8
I s o . R . 4 s R o d e  s t o m p e  
l i c h t b o e i  
" 4  0 B "
O v e r l o o p  v a n  
H a n s w e e r t  
Boei "40C" 
W - z i j d e  
v a a r w a t e r
51  2 6 , 5 0  
4 0 0 , 1 5
R o d e  s t o m p e  
l i c h t b o e i  
”  4 0 C "




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2) (3 ) (4 ) (5 ) 16) ( 7 ) (8 )
0 7 7  8 O v e r l o o p  v a n
H a n s w e e r t  
Boei "45"
E - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
51 2 5 , 9 0  
3 5 8 , 9 8
VQ.G 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
" 4  5 "
0 7 8 0 O v e r l o o p  v a n  
H a n s w e e r t  
Boei "47" 
S - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
5 1  2 6 , 1 5  
3 5 9 , 7 8
Q.G 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
" 4 7 "
0 7 8 1  Z u i d e r g a t  51  2 6 , 2 2
boei "42' 4 0 1 , 3 3
b e S E  H a n s w e e r t  
(N)
I s o . R . 8 s R o d e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .  
" 4 2 "
0 7 8 2  Z u i d e r g a t
Boei "49" 
beNNE P l a t e n  
v a n  O s s e n i s s e  
(N)
51 2 5 , 9 3  
4 0 0 ,  67
I s o . G . 8 s 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
” 4 9 "
0 7 8 3 W a c h t p l a a t s  
H a n s w e e r t  
Boei WP-5
51  2 5 , 8 0  
4 0 0 , 5 0
F l ( 4 ) Y . 1 0 s G e l e  l i c h t b o e i  
" W P - 5 "
0 7 8 4  Z u i d e r g a t
Boei "51" 
beNE P l a t e n  
v a n  O s s e n i s s e  
(N)
51  2 5 , 4 2  
4 0 1 , 4 3
Q.G 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
" 5 1 "
0 7 8 6
B0290
KRUININGEN 
V e e r h a v e n  
W h a v e n l i c h t  
Kop  W h a v e n -  
h o o  f d
(N)
51  2 6 , 0 3  
4 0 1 , 9 3
F . R BW p a a l  m e t  
r a . r e f l .
B i j  m i s t : F .Y
0 7 8 8
B0292
KRUININGEN 
V e e r h a v e n  
E - h a v e n l i c h t  
Kop E h a v e n ­
h o o f d
(N)
51 2 6 , 0 1  
4 0 2 ,  02
F . G BW p a a l  m e t  
r a . r e f l .
B i j  m i s t  t e v e n s : F.Y 
( h a v e n i n w a a r t s  e n  
r i v i e r w a a r t s )
07 92 Z u i d e r g a t
boei "2G~SvW" 
beNW N - p u n t  
P l a a t  v a n  
W a l s o o r d e n
(N)
5 1  2 5 , 4 0  
4 0 2 , 0 5
VQ( 9 ) W. 1 0 s  3 . 5 W . - k a r d . ( Y B Y )
l i c h t b o e i
” ZG-SvW"
E l k e  1 0 s  e e n  g r o e p  
v a n  9 s n e l l e  f l i k ­
k e r i n g e n
0 7 9 3  Z u i d e r g a t
boei 53 
W - z i j d e  v a a r ­
w a t e r
51 2 5 , 0 3  
4 0 1 , 6 7
I s o . G . Be G r o e n e  l i c h t b o e i  
" 5 3 "




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2) (3) (4) (5) (6 ) P ) (8 )
07 9 4 Z u i d e r g a t  
boei "44"
51 2 4 , 8 2  
4 0 2 , 1 2
I s o . R . 8s 3 . 5  4 R o d e  l i c h t b o e i  
" 4 4 "
E - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
0 7 9 6 Z u i d e r g a t  
boei " 53A‘ 
beNNE 
P e r k p o l d e r
(N)
51  2 4 , 5 0  
4 0 1 , 7 8
Iso.G.4s 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
" 5 3 A "
0 7 9 8  Z u i d e r g a t
boei "46" 
W - z i j d e  P l a a t  
v a n  W a l s o o r d e n  
(N)
51  2 4 , 1 7  
4 0 2 , 2 7
I s o . R . 8 s 3 . 5 Ro d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a  . r e f l .
"4  6 "
0 8 0 0  P e r k p o l d e r
B0294 W - h a v e n l i c h t
v o o r  k o p  
W - h a v e n h o o f d
(N)
51 2 4 , 1 2  
4 0 1 , 2 8
F.G
H o r n ( 2 ) 2 0s
10 Z w a r t e  p a a l  m e t  
w i t t e  k o p  m e t  
r a . r e f l .
2 . 5
B i j  m i s t  t e v e n s  : FY 
h a v e n i n w a a r t s  e n  
r i v i e r w a a r t s )
S t o o t  2 ; s t i l t e  2 , 7  
s t o o t  2 ; s t i l t e  1 3 , 3  
( F a c .  )
G r i j z e  m a s t  o p  k o p  
W h a v e n h o o f d  
V e e r h a v e n
0 8 0 2  P e r k p o l d e r
B0295 V o o r  k o p
E - h a v e n h o o f d
(N)
51 2 4 , 1 0  
4 0 1 , 3 7
F. R 10 Z w a r t e  p a a l  m e t  
w i t t e  k o p  me t  
r a . r e f l .
2 . 5
Z i c h t b a a r : 0 2 0 - 0 8 0  
( 6 0 ° )
B i j  m i s t  t e v e n s : F.Y 
( r i v i e r w a a r t s )
Op k o p  h a v e n h o o f d  
e e n  m i s t z w a a i l a m p
080 4
B0296
0 8 0 6
WALSOORDEN 
Z u i d e r g a t  
Kop  b e r m  
O u d e  h o o f d
(N)
B o c h t  v a n  
W a l s o o r d e n  
boei "48A" 
E - z i j d e  
v a a r w a t e r
51 2 3 , 6 5  
4 0 1 , 9 7
51 2 3 , 3 2  
4 0 2 ,  4 4
I s o . W R G . 4 s  
0 .  60 
0 . 1 5  
0 . 0 9
I s o . R . 8 s
11 WZ o p s t a n d  o p  
d u k d a l f  12
R o d e  l i c h t b o e i  ”48A"
1 3 2 - R - 1 7  2 - W - 2 6 8 - G -  
3 2 5 - W - 3 4 1 - R - 0 1 2  
V e r l i c h t e  p e i l ­
s c h a a l
(N)
0 8 0 8
B0298
WALSOORDEN 
Ko p  N - l i j k  
h a v e n h o o f d
(N)
51 2 3 , 0 0  
4 0 2 ,  16
F.G
0 . 0 5
G r i j z e  p a a l  
3 . 7
B i j  m i s t : F . Y  
Op d e  h a v e n d a m  e e n  
RW v i e r k a n t  b o r d ,  
w a a r b o v e n  's n a c h t s  
RW l i c h t e n ,  a l s  
w a a r s c h u w i n g  t e r  
v o o r k o m i n g  v a n  
s c h a d e  d o o r  g o l f ­
s l a g
0 8 1 0
B0299
WALSOORDEN 
Kop S - l i j k  
h a v e n h o o f d
(N )
51  2 2 , 9 5  
4 0 2 , 2 0
F . R G r i j z e  p a a l  
3 . 7




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2) (3 ) (4 ) (5) (6) (7 ) (8 )
0 8 1 2
B0300
WALSOORDEN
G e l e i d e l i c h t
2 2 0 °
L a a g  l i c h t
(N)
51 2 2 ,  90 
4 0 2 , 0 7
O c . W . 3 s
0 . 4 0
11 G r i j z e  p a a l  m e t  
w i t t e  r e c h t h o e k  
7 . 7
Z i c h t b a a r : 2 0 0 - 2 4  0
( 4 0 ° )
e c  1
S y n c h r o o n  m e t  h o o g  
l i c h t
0 8 1 4  
B0300.1
WALSOORDEN G e ­
l e i d e l i c h t
51 2 2 , 8 8  
4 0 2 , 0 5
O c . W . 3 s
0 . 4 0
14 G r i j z e  p a a l  m e t  
r o d e  d r i e h o e k  ( p u n t
Z i c h t b a a r : 2 0 0 - 2 4 0  
( 4 0 ° )
H oog  l i c h t  
o n g .  60m 2 2 0 °  
v a n  l a a g  l i c h t  
D i j k  beW d e  
h a v e n
(N)
o m l a a g )
0 8 1 6 B o c h t  v a n  
W a l s o o r d e n  
boei "57" 
W - z i j d e  
v a a r w a t e r
51 2 3 , 2 5  
4 0 2 , 1 3
L F 1 . G . 8 s 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
" 5 7 "
0 8 1 8
0 8 2 0
B o c h t  v a n  
W a l s o o r d e n  
boei "48B" 
E - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
B o c h t  v a n  
W a l s o o r d e n  
boei "59" 
W - z i j d e  
v a a r w a t e r
51 2 2 , 8 5  
4 0 2 , 9 3
I s o . R .  4 s 3 . 5
( N )
51 2 2 , 6 9  
4 0 2 ,  64
Q.G
R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" 4  8B"
G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l ."59"




G e l e i d e l i c h t  
1 6 7 , 5 °
L a a g  l i c h t  
Z e e d i j k  beE  
h e t  d o r p
( N )
51 2 2 , 3 0  
4 0 2 , 7 0
O c . WR G .7 s  
n a c h t :  1 . 8 0  
0 . 4 5  
0 . 2 6  
d a g :  W80
11 W i t t e  p a a l  m e t
7 b o r d e s  e n  z w a r t e
7 b a n d
3 . 7
1 4 7 - R - 1 6 2 - W - 1 9 5 - G -
2 3 7 - W - 2 7 3 - R - 2 8 6 , 5 -
W - 1 47
e c  2
De s e c t o r  R  2 7 3 -  
2 8 6 , 5 ( 1 3 , 5 ° ) d e k t  
h e t  S c h o r  v a n  
B a a l h o e k  
D a g l i c h t :  1 5 9 , 5 -  
1 7 5 , 5  ( 1 6 ° )




G e l e i d e l i c h t  
Hoog  l i c h t  
o n g .  5 7 2  m 
1 6 7 , 5 °  v a n  
l a a g  l i c h t
51 2 2 , 0 2  O c . W . 7 s  18  14 Z w a r t e  p a a l  o p  w i t
4 0 2 , 8 0  n a c h t :  8 l i c h t h u i s
d a g :  8 0  14
(N)
e c  2
D a g l i c h t :  1 5 9 , 5 -  
1 7 5 , 5  ( 1 6 ° )
B o c h t  v a n  
W a l s o o r d e n  
boei "50" 
N E - z i j d e  
v a a r w a t e r
51 2 2 , 6 3  
4 0 3 , 5 0
R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" 5 0 "
VOLGNR. NAAM & PLAATS P O S I T I E LICHT-EN HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
GEO MISTSEIN
(1) (2) (3) (4 ) (5) (6) m (8)
0 8 2 8 Z u i d e r g a t  
boei "59A’ 
S W - z i j d e  
v a a r w a t e r
51 2 2 , 3 9  
4 0 3 , 3 7
I s o . G . 8 s 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
"  5 9A"
0 8 3 0
083 4
0 8 3 6
Z u i d e r g a t  
boei "61" 
S W - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
Z u i d e r g a t  
boei "61 A “ 
S W - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
Z u i d e r g a t  
boei "54" 
S W - z i j d e  
P l a t e n  v a n  
V a l f c e n i s s e
51 2 2 , 2 5  
4 0 4 ,  25
51 2 2 , 1 3  
4 0 5 , 1 3
51  2 2 , 3 5  
4 0 5 , 1 0
I s o . G . 8 s 3 . 5
I s o . G . 4 s 3 . 5
I s o . R . 8 s 3 . 5
G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
" 6 1 "
G r o e n e  l i c h t b o e i  
" 6 1 A "
R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" 5 4 "
(N)
084  0 O v e r l o o p  v a n
V a l k e n i s s e  
boei "63"
S - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
51 2 2 , 0 5  I s o . G . 8 s  
4 0 6 , 0 0
3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
” 6 3 "
08 4 4 O v e r l o o p  v a n  
V a l k e n i s s e  
boei "65" 
N - k a n t
K o n i j  n e n s c h o r  
(N)
51 2 2 , 1 6  Q.G 
4 0 7 ,  14
3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
" 6 5 "
0 8 4 6  Z u i d e r g a t
boei "56" 
S - z i j d e  P l a t e n  
v a n  V a l k e n i s s e  
(N)
51 2 2 , 2 8  
4 0 6 , 1 5
I s o . R . 8 e 3 . 5 R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" 5 6 "
0 8 4 8  O v e r l o o p  v a n
V a l k e n i s s e  
boei "65 A" 
S - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N )
51 2 2 , 2 7  
4 0 8 ,  22
I s o . G . 8 s 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .  "65A"
0 8 5 0  O v e r l o o p  v a n
V a l k e n i s s e  
boei "60" 
N - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
51  2 2 , 3 8  
4 0 7 , 3 9
I s o . R . 4 s 3 . 5 R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a  . r e f 1 .
" 6 0 "
M a r l e m o n s c h e
P l a a t
Boei "67"
51 2 2 , 3 7  I s o . G . 4 s  
4 0 8 , 7 0
G r o e n e  l i c h t b o e i  "67"




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
( 1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5) (6 ) (7 ) (8)
0 8 5 4 Na u w v a n  B a t h 5 1  2 2 , 5 8 Q.R 3 . 5 R o d e  l i c h t b o e i  m e t
boei " 64" 
E - z i j d e  P l a t e n  
v a n  V a l k e n i s s e  
(N)
4 0 8 , 7 0 r a . r e f l . 
" 6 4 "
0 8 5 6  Na u w v a n  B a t h
boei '69" 
S W - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
51  2 2 , 5 0  
4 0 9 , 1 3
I s o . G . 8 s 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
" 6 9 "
0 8 5 8  Nauw v a n  B a t h
boei "NvB-MA" 
SW u i t l o p e r  
P l a a t  v a n  
S a e f t i n g e
(N)
51 2 3 , 0 7  
4 1 0 , 0 2
VQ( 9 ) W . 1 0 s  3 . 5 W . - k a r d . (YBY)
l i c h t b o e i
"NvB-MA"
0 8 6 0  Nauw v a n  B a t h
boei "66" 
N - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
51  2 3 , 3 0  
4 0 9 ,  83
I s o . R . 8 s 3 . 5 R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
" 66 "
0 8 6 2  Nauw v a n  B a t h
B0318 W e s t k e t e l
S l i k k e n  b eESE
Z i m m e r m a n -
p o l d e r
(N)
51 2 3 , 6 7  
4 1 0 , 3 1
O c . W R G . 1 0 s  
s e c t .
0 . 4 0
0.10
0 . 0 6
R o d e  p a a l  m e t  
b o r d e s  
10.8
0 6 0 - W - 2 3 3 , 5 - R - 2 4 4 -  
W - 2 5 5 - G - 2 9 9 , 5 - W -  
0 0 1 , 5 - G - 0 2 5 , 5 - W -  
0 3 8 - R - 0 6 0  
e c  3
0 8 6 4  Nauw v a n  B a t h
boei "73" 
beW P l a a t  v a n  
S a e f t i n g e
(N)
51  2 3 , 5 3  
4 1 0 , 6 8
I s o . G . 8 s 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
" 7  3 "
0 8 6 6  
B0319.9
Nauw v a n  B a t h  
M i d d e n k e t e l  
G e l e i d e l i c h t  
0 4 4 °
L a a g  l i c h t  
N W - z i j d e  v a a r ­
w a t e r
(N)
51 2 4 , 0 6  
4 1 1 , 2 8
I s o . WR. 3s L i c h t b a k e n  m e t  r o d e  
g a s k e t e l  r o o d  m e t  
w i t t e  b a n d  e n  
z o n n e p a n e l e n  
r a . r e f l .
10
2 4 7 - R - 2 7 5 , 5 - W - 2 4 7
0 8 6 8  Nauw v a n  B a t h
B0320 N o o r d k e t e l
G e l e i d e l i c h t e n  
0 4 4 °  e n  3 1 0 °  
Hoog  l i c h t  
S c h o r r a n d  b e S  
R i l l a n d
(N)
51 2 4 , 2 6  
4 1 1 , 5 9
O c . W . 3 s 14
0 . 1 8
R o d e  g a s k e t e l  o p  
w i t t e  z u i l  e n  
z o n n e p a n e l e n  
1 3 . 3
e c  1
0 8 7 0  
B320.1
Nauw v a n  B a t h  
O o s t k e t e l  
G e l e i d e l i c h t  
3 1 0 °
L a a g  l i c h t  
S l i k k e n  i n  
b o c h t  N - z i j d e  
v a a r w a t e r
51 2 4 , 1 1  Q.WRG 
4 1 1 , 8 7 0 . 1 8
0 . 0 5
0 . 0 3
L i c h t b a k e n  m e t  g a s -  2 7 1 - R - 3 0 3 , 5 - W -
k e t e l , r o o d  m e t  2 
w i t t e  b a n d e n  e n  
z o n n e p a n e l e n  
r a . r e f l .
9 . 9
3 2 5 , 5 - G - 0 5 4 , 5 - W-  
0 6 6 - R - 0 9 1 - W - 2 7 1




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2) (3 ) (4) (5) (6 ) ( 7 ) (8 )
0 8 7 2 Nauw v a n  B a t h  
boei "75' 
N - p u n t  P l a a t  
v a n  S a e f t i n g e  
(N)
51  2 3 , 8 2  
4 1 1 , 2 0
Q.G 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
" 7 5 "
0 8 7 4  Nauw v a n  B a t h
boei “75 A' 
N - p u n t  P l a a t  
v a n  S a e f t i n g e  
(N)
51  2 3 , 8 7  
4 1 1 , 7 8
I s o . G . 8 s 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
" 7  5 A"
0 8 7 6  Nauw v a n  B a t h
boei "7 7 '  
N E - p u n t  P l a a t  
v a n  S a e f t i n g e  
(N)
51  2 3 , 7 7  
4 1 2 , 1 9
I s o . G . 4 s 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
" 7 7 "
0 8 7 8 R e i g e r b e r g s c h e 51 2 4 ,  05 O c . WR G. 5s 6 RW g a s k e t e l 2 8 0 - R - 3 4 2 - W - 3 4  9 - G -
B0330 P o l d e r 4 1 2 ,  49 0 . 3 0 5 4 . 8 07 5 - W - 0 8 7 - R - 1 1 2 - W -
D i j k h o e k  b e S 0 . 0 8 4 2 8 0
h e t  d o r p  B a t h 0 . 0 5 e c  1
(N)
0 8 8 0 Nauw v a n  B a t h 51 2 3 ,  80 Q. R 3 . 5 4 R o d e  l i c h t b o e i  m e t
boei "68' 4 1 2 ,  69 r a . r e f l .
150m beW w r a k  
b e S  B a t h
(N)
'68 '
0 8 8 2  Nauw v a n  B a t h
boei "79' 
b e E  P l a a t  v a n  
S a e f t i n g e
(N)
51 2 3 , 5 5  
4 1 2 , 5 0
I s o . G . 8 s 3 . 5 G r o e n e  l i c h t b o e i  
” 7 9 "
0 88 4
0 8 8 6
0 8 8 8
P a s  v a n  
R i l l a n d  
boei "70' 
E - z i j d e  
v a a r w a t e r
P a s  v a n  
R i l l a n d  
boei "81 ~ 
W - z i j d e  
v a a r w a t e r
P a s  v a n  
R i l l a n d  
boei "8 IA' 
W - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
51 2 3 , 4 5  
4 1 2 , 9 5
I s o . R . 8 s 3 . 5
51 2 3 , 2 5  
4 1 2 , 6 7
(N)
I s o . G . 4 s 3 . 5 3 . 7
51  2 2 , 7 5  
4 1 2 , 8 5
I s o . G . 8 s 3 . 5 3 . 7
R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
r a . r e f l .
” 7 0 "
G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
” 8 1 "
G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  r a . r e f l .
” 8 I A "
(N)
P a s  v a n  
R i l l a n d  
boei "72" 
E - z i j d e  
v a a r w a t e r
51 2 2 , 9 7  
4 1 3 , 0 8
VOLGNR. NAAM & PLAATS P O S I T I E L ICHT-EN HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
GEO MI STSEIN
( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )
0 8 9 2  P a s  v a n  51 2 2 , 2 7  Q.G 3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
R i l l a n d  4 1 3 , 0 5  ” 8 3 "
boei "83"
W - z i j d e  
v a a r w a t e r
(N)
0 89 4  Z u i d  S a e f t i n g e
B0336 E - k a n t
s c h o r r e n
(N)
51 2 1 , 9 0  
4 1 3 , 1 3
I s o . W R G . 1 0 s
0 . 1 8
0 . 0 5
0 . 0 3
6 L i c h t b a k e n  m e t  g a s -
4 k e t e l , z w a r t  m e t
4 w i t t e  b a n d
1 1 . 3
3 3 2 - W - 1 5 8 - R - 1 6 8 , 5 -  
W-24 0 - G - 2 9 1 - W - 3 2 2  
- R - 3 3 2
V e r l i c h t e  p e i l ­
s c h a a l
0 8 9 6  Z u i d  S a e f t i n g e  51  2 1 , 5 3  I s o . G . 4 s  3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
boei "85" 4 1 3 , 5 8  m e t  r a . r e f l .
W - z i j d e  ” 8 5 "
v a a r w a t e r
(N)
b. Beneden Zeeschelde
A l l e  v a s t e  c o n s t r u c t i e s  w e l k e  v o o r b i j  d e  l a a g w a t e r l i j n  r e i k e n ,  w o r d e n  g e s i g n a l e e r d  d o o r  2 v a s t e '  r o d e  l i c h ­
t e n  m e t  d a a r b o v e n  1 v a s t  g r o e n  l i c h t ,  a l l e n  l o o d r e c h t  o n d e r  e l k a a r  g e p l a a t s t .
D e z e  v e r l i c h t i n g  i s  n i e t  o p g e n o m e n  i n  d e  l i c h t e n l i j s t .
0 8 9 8  P a s  v a n  51 2 2 , 5 0  I s o . R . 8 s  3 . 5  4 . 4  R o d e  l i c h t b o e i  m e t
R i l l a n d  4 1 3 , 3 0  r a . r e f l . e n  s t o m p
boei ” 7 4 "  t o p t .
beW B a l l a s t -  ” 7 4 "
p l a a t
0 9 0 0  ZANDVLIET 51  2 2 , 0 0  I s o . R . 8 s  3 . 5  4 . 4  R o d e  l i c h t b o e i  m e t
boei "76" 4 1 3 , 5 0  s t o m p  t o p t .
E - z i j d e  ” 7 6 "
v a a r w a t e r
0 9 0 2  ZANDVLIET 51  2 1 , 7 4  I s o . R . 1 . 5 s  3 . 5  4 . 4  R o d e  l i c h t b o e i  m e t
boei "78" 4 1 3 , 7 8  r a . r e f l . e n  s t o m p
N E - z i j d e  t o p t
v a a r w a t e r  ” 7 8 "
09 0 4 N o o r d  B a l l a s t - 51 2 1 , 4 3 F l . W R G . 4 s  8 9 Z w a r t  b a k e n  m e t R v a n  o n d e r  d e  w a l
B0338 p l a a t 4 1 4 , 9 1 0 .  90 7 r o o d  d a g m e r k b o v e n w a a r t s  t o t  i n
R e c h t e r o e v e r 0 . 2 4 6 3 0 9 - W - 3 2 0 - G —3 2 7 - W -
W - k a n t  P l a a t 0 . 1 3 34 8 - G - 0 4  4 —W - 0 9 6 - R -
o v e r  d e  r o d e  b o e i e n  
d e  l e i d a m  e n  d e  w a l  
b e n e d e n w a a r t s
0 9 0 9  S c h a a r  O ud e n  51 2 1 , 0 1  F 1 . Y . 3 S  3 . 5  3 . 7  G e l e  l i c h t b o e i
D o e l  4 1 4 , 5 2  ” P"
boei "P"
0 9 1 0  ZANDVLIET 51 2 1 , 1 4  I s o . G . 8 s  3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
boei " 85 A"  4 1 4 , 4  5 m e t  r a . r e f l . e n
N W - p u n t  P l a a t  s p i t s  t o p t .
v a n  D o e l  ” 85A"




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2) ( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 ) (7 ) (8 )
0 9 1 2 ZANDVLIET 51 2 1 , 4 0 I s o . R . 8 s 3 . 5  3 . 7  R o d e  l i c h t b o e i  m e t
boei "80" 4 1 4 , 7 1  r a . r e f l . e n  s t o m p
t o p t .
" 8 0 "
0 9 1 4 ZANDVLIET 
boei "87" 
N - z i j d e  P l a a t  
v a n  D o e l
5 1  2 1 , 0 3  I s o . G . B s  
4 1 5 , 0 4
3 . 5  3 . 7 G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  s p i t s  t o p t .  
" 8 7 "
0 9 1 6 ZANDVLIET 
boei "87fi”
51  2 0 , 8 8  I s o . G . 8 s  
4 1 5 , 5 5
3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
m e t  s p i t s  t o p t .  "87A"
0 9 1 7 ZANDVLIET
boei
51  2 0 , 7 8  Q.Y 
4 1 6 , 7 5
3 . 5 3 . 7 G e l e  b o l t o n  
o n b e n o e m d
D e z e  b o e i  d e k t  e e n  
b e s t o r t  t a l u d  t u s ­
s e n  d e  t w e e  s l u i z e n
0 9 1 9  ZANDVLIET
T o e g a n g s g e u l  
Z a n d v l i e t s l u i s  
S - z i j d e
51  2 0 , 7 3  F .G 
4 1 6 , 3 6  0 . 5 2
P a a l
0 9 2 0  ZANDVLIET 51  2 0 , 7 0  I s o . G . l , 5 s  3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
boei "89" 4 1 5 , 9 1  m e t  r a . r e f l . e n
N - z i j d e  P l a a t  s p i t s  t o p t
v a n  D o e l  " 8 9 "
0 9 2 1  ZANDVLIET 5 1  2 1 , 0 1  F . R  P a a l
B0347 N - z i j d e  4 1 6 , 3 4
T o e g a n g s g e u l  
Z a n d v l i e t s l u i s
0 9 2 2 . 1  ZANDVLIET 51  2 1 , 0 0  F . R
T o e g a n g  4 1 6 , 3 3
Z a n d v l i e t -  
B e r e n d r e c h t -  
s l u i s  
N - z i j d e
0 9 2 2 . 2  ZANDVLIET 51  2 0 , 7 3  F . G
T o e g a n g  4 1 6 , 3 6
Z a n d v l i e t -  
B e r e n d r e c h t -  
s l u i s  
S - z i j d e
0 9 2 3
B0346.5
ZANDVLIET
B e r e n d r e c h t -
s l u i s
G e r i c h t  l i c h t  
1 0 0 , 5 °
51 2 0 , 8 1  
4 1 6 , 8 1
F.  Y
0 . 5 2
E é n  l i c h t b r o n  
( o n g e v e e r  3 x 3 m ) , 
k o e r s c o r r e c t i e s  m e t  
v e r ä n d e r n  j  k e  
z w a r t e  p i j l e n
T e v e n s  e e n  M o i r é  
g e l e i d e l i j n  1 0 0 , 5 °  
v o o r  h e t  a a n l o p e n  
v a n  d e  s l u i s g e u l
0924 ZANDVLIET
T o e g a n g s g e u l
B e r e n d r e c h t -
s l u i s
N - z i j d e
51 2 0 , 7 6  F . R  
4 ° 1 6 , 7 9
Op p a a l T e v e n s  h a v e n v u u r  
v a n  d e  S c h u i l h a v e n  
Z a n d v l i e t s l u i s  
( c f r .  n r . 0 9 2 5 )




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
( 1) (2 ) (3 ) (4) (5) (6 ) (7) (8 )
0 9 2 5  ZANDVLIET 5 1  2 0 , 7 6  F .G
S c h u i l h a v e n  4 1 6 , 8 1
Z a n d v l i e t s i u i s
A f g e s c h e r m d
0 9 2 6 ZANDVLIET
T o e g a n g s g e u l
B e r e n d r e c h t -
s l u i s
S - z i j d e
51 2 0 , 6 7  F . G
4 1 6 , 7 8
Op p a a l
0 9 2 7  ZANDVLIET 51 2 0 , 6 6  O c . W . 5 s  21  9 R o d e  p a a l  m e t  RWHS S y n c h r o o n  m e t  l a a g
B0346.1 G e l e i d e l i c h t  4 1 6 , 5 7  0 . 9 0  d a g m e r k  l i c h t
Hoog  l i c h t  
1 1 8 °
b e S  t o e g a n g s ­
g e u l  z e e s l u i s
0 9 2 8 . 1
B0346
ZANDVLIET 
G e l e i d e l i c h t  
L a a g  l i c h t  
1 1 8 °
27  Om v a n  
h o o g  l i c h t
51 2 0 , 7 3  
4 1 6 , 3 6
Oc .  5 e 12 R i c h t i n g  1 1 8 , 1 °  
O n t d u b b e l d  l a a g  
l i c h t  o p g e r i c h t  a a n  
b e i d e  z i j d e n  v a n  d e  
r a d a r t o r e n
R i c h t i n g  1 1 7 , 7 °  
Z i e  n r . 0 9 2 8 . 1  
L a a g  l i c h t  
1 1 8 °
27 Om v a n  
h o o g  l i c h t
0 9 2 8 . 2  ZANDVLIET 51  2 0 , 7 3  0 c . 5 s  12
B0346 G e l e i d e l i c h t  4 1 6 , 3 6
0 9 2 9 ZANDVLIET
B e r e n d r e c h t -
s l u i s
G e l e i d e l i c h t
1 1 8 °
51 2 0 , 7 3  
4 1 6 , 3 6
2 3 , 5 B o v e n  o p  r a d a r t o r e n  1 1 6 , 6 3 - O C . G - 1 1 7 , 17
PEL g e l e i d e l i c h t  
1 1 8 , 3 8 °  l i n k s  e n  
r e c h t s  w i t  z i c h t ­
b a a r  o v e r  0 , 2 5 °
( 0 , 5 5 ° ) ;
1 1 7 . 1 8 - F . G —1 1 7 , 5 8  
( 0 , 4 0 ° ) ;
1 17  , 5 8 - A l . GW-
1 1 8 , 6 3 ( 0 , 5 0 ° ) ;
1 1 8 , 1 3 - F . W -
1 1 8 , 6 3 ( 0 , 5 0 ° ) ;
1 1 8 , 6 3 - A 1 . R W -
1 1 9 , 1 8 ( 0 , 5 0 ° ) ;
1 1 9 . 1 8 - F . R -  
1 1 9 , 5 8 ( 0 , 4 0 ° ) — 
1 1 9 , 5 8 - O c . R -  
1 2 0 , 1 3 ( 0 , 5 5 ° )
0 9 3 0  OUDENDIJK 51 2 0 , 3 5  I s o . G . 8 s  3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
boei "89A" 4 1 6 , 2 2  m e t  r a . r e f l . e n
W - z i j d e  s p i t s  t o p t .
v a a r w a t e r  " 8 9 A "
0 9 3 2  FREDERIK 51  2 0 , 1 0  I s o . G . 8 s  3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
boei "91" 4 1 6 , 3 4  m e t  s p i t s  t o p t .
E - z i j d e  P l a a t  " 9 1 "
v a n  D o e l
0 9 3 4  OUDEN DOEL 51  1 9 , 9 6  I s o . W R G . 4 s  8 9 Z w a r t  b a k e n  m e t  2 0 1 - W - 2 4 8 , 8 - G -
B0355 E - r a n d  P l a a t  4 1 6 , 2 6  0 . 9 0  B W V S d a g m e r k  2 9 5 , 1 -  W - 0 0 1 - R - 2 0 1
v a n  D o e l  
S t r e k d a m




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) ( 2) (3 ) (4) (5 ) (6) (7 ) (8)
0 9 3 6 FREDERIK 51 1 9 , 8 3 I s o . R . 8 s 3 . 5 . 4  R o d e  l i c h t b o e i  m e t
boei "82" 
E - z i j d e  
v a a r w a t e r
4 1 6 , 7 1 s t o m p  t o p t . «82"
0 9 3 8 FREDERIK 
BLAUWGAREN 
boei "93" 
W - z i j d e  
v a a r w a t e r
51 1 9 , 3 4  I s o . G . 8 s  3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
4 1 6 , 2 4  m e t  s p i t s  t o p t .
" 9 3 "





s e c t o r l i c h t
1 5 5 , 4 °
51  1 9 , 3 4  
4 1 7 , 1 4
Oc. RG 
F.WRG 
A l F l . WRG
BYHS p a a l
22
1 5 3 ,  7 - G - 1 5 4  ,  2 - G -
1 5 4 . 6 - W G - 1 5 5 ,  2 -W-
1 5 5 . 7 - W R - 1 5 6 , 2 - R -  
1 5 6 , 6 - R - 1 5 7 , 2
0 9 4 1 . 1 FLEDERIK
BLAUWGAREN
51  1 9 , 3 4  
4 1 7 , 1 4
F.  R 17 Z e l f d e  p a a l  a l s  
0 9 4 1
Z i c h t b a a r  t u s s e n  
8 7 , 7 °  e n  9 1 , 7 °  e n  
g e r i c h t  o v e r  d e  
b o e i  93
0 9 4 2 FREDERIK 
BLAUWGAREN 
boei "84" 
E - z i j d e  
v a a r w a t e r
51 1 9 , 2 8  
4 1 6 , 5 9
I s o . R . l , 5 s  3 . 5 4 . 4  R o d e  l i c h t b o e i  m e t
r a . r e f l .  e n  s t o m p  
t o p t .




G e l e i d e l i c h t  
1 8 5 , 5 °
L a a g  l i c h t  
L i n k e r  o e v e r  
450m b e S  s t e i ­
g e r l i c h t
51 1 8 , 5 1  
4 1 6 , 2 5
F l . WRG. 3 s  
s e c t .
0 .  90 
0 . 2 4  
0 . 1 3
S.5 5 . 86.8 
9 . 2
Z w a r t  b a k e n ,  
BWHS d a g m e r k ,  
r o d e  l a n t a a r n
R v a n  o n d e r  d e  w a l  
b e n e d e n w a a r t s  
t o t  i n  1 7 5 - W - 2 0 2 - G -  
3 0 6 , 5 - W - 3 3 0 , 9 - R -  
o n d e r  d e  w a l  
b o v e n w a a r t s  
H e t  m e r k  v a n  d e z e  
l i c h t e n  1 8 5 , 5 °  i n ­
e e n  g e e f t  l e i d i n g  
o v e r  d e  d r e m p e l  
v a n  F r e d e r i k  
De l i c h t e n  b r a n d e n  
s y n c h r o o n  
D a g l i c h t e n  z i c h t ­
b a a r  2 . 5 °  a a n  
w e e r s z i j d e n  v a n  d e  
l i c h t e n l i j n
0 9 4 6  
B0356. 1
DOEL
G e l e i d e l i c h t  
Hoog l i c h t  
260m 1 8 5 . 5 °  
v a n  l a a g  l i c h t
51  1 8 , 3 8  
4 1 6 , 2 4
F 1 . W . 3 S 17
0 .  90
9 . 2 G e l e  p a a l ,  
BYHS d a g m e r k ,  
r o d e  l a n t a a r n
i d e m  N r . 0944
0 9 4 8  DOEL 51 1 8 , 7 3  O c . R W . 5 s  12  7 Z w a r t e  p a a l ,
B0358 S t e i g e r l i c h t  4 1 6 , 1 6  0 . 2 4  7 w i t  r e c h t h o e k i g
Kop s t e i g e r  0 . 9 0  9 d a g m e r k ,
r o d e  l a n t a a r n
R v a n  o n d e r  d e  
w a l  b e n e d e n w a a r t s  
t o t  i n  1 8 5 - W - 3 3 4 - R -  
o n d e r  d e  w a l  b o v e n ­
w a a r t s
DOEL
boei "86"
E - z i j d e
v a a r w a t e r
51  1 8 , 8 0  I s o . R . 8 s  3 . 5  4 . 4  R o d e  l i c h t b o e i  m e t
4 1 6 , 4 6  s t o m p  t o p t .
" 86"




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
( 1) ( 2 ) (3) (4) (5 ) ( 6) (7 ) ( 8 )
0 9 5 2 LILLO 51 1 8 , 2 4 I s o . R . 8 s 3 . 5 . 4  R o d e  l i c h t b o e i  m e t
boei " 90" 
E - z i j d e  
v a a r w a t e r
4 1 6 , 8 4 r a . r e f l .
t o p t .
" 9 0 "
e n  s t o m p
0 9 5 4  L I LLO  51 1 8 , 0 7  I s o . G . 8 s  3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
boei "95" 4 1 6 , 6 5  m e t  r a . r e f l .  e n
W - z i j d e  s p i t s  t o p t .
v a a r w a t e r  " 9 5 "
0 9 5 6  LILLO
B0364 S t e i g e r l i c h t
Op l o o p b r u g  
n i e u w e  s t e i g e r
51 1 8 , 2 1  
4 1 7 , 2 9
Oc . WR G. 1 0 s  
0 .  90 
0 . 2 4  
0 . 1 3
8 . 5 5 . 8
6.8
9 . 2
Z w a r t  b a k e n  m e t  
r o o d  d a g m e r k
2 6 0 - R - 3 0 3 , 1 - W -  
3 0 8 , 2 - G - 0 9 6 , 5 - W -  
14 8 - R - l 80
e c  3
0 9 5 8
B0368
LIEFKENSHOEK
G e l e i d e l i c h t
2 8 3 °
L a a g  l i c h t  
D i j k  l i n k e r ­
o e v e r  n a b i j  
s t e i g e r
51  1 7 , 8 2  
4 1 7 , 2 0
O c . WR G. 3s
0 . 6 0
0 . 1 7
0.10
7 . 5 5 . 4  
6.2
8 . 4
BW g e s t r e e p t e  t o r e n 0 7 5 - R - 1 2 5 , 4 - W -
1 5 1 . 5 - G - 2 5 8 , 5 - W -
2 8 8 . 6 - R - 3 0 7  
e c  1
S y n c h r o o n  m e t  h o o g  
l i c h t
V e r k e e r s s e i n e n  
V e r l i c h t e  p e i l ­
s c h a a l
D a g l i c h t  : 2 8 0 , 5 -  
2 8 5 , 5 ( 5 )
0 9 6 0
B0368.1
LIEFKENSHOEK 
G e l e i d e l i c h t  
Hoog l i c h t  60m 
2 8 3 °  v a n  
l a a g  l i c h t
51  1 7 , 8 3  
4 1 7 , 1 5
O c . W . 3 s 12
0 .  90
BWHS p a a l D a g l i c h t  : 2 8 0 , 5 -  
2 8 5 , 5 ( 5 )
0 9 6 2  LILLO 51 1 7 , 9 1  I s o . R . 8 s  3 . 5  4 . 4  R o d e  l i c h t b o e i  m e t
boei "92" 4 1 7 , 8 8  r a . r e f l . e n  s t o m p
N - z i j d e  v a a r -  t o p t .
w a t e r  « 9 2 "
0 9 6 3 LILLO 
boei “ 9 7 "
51  1 7 , 4 9  I s o . G . 8 s  3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
4 1 8 , 7 9  m e t  s p i t s  t o p t .





S c h o r  b e S E  
L i l l o
51  1 7 , 8 4  
4 1 8 , 6 1
F l . W R G . 3 s
0 .  90 
0 . 2 4  
0 . 1 3
Z w a r t  b a k e n  m e t  
RWHS d a g m e r k
2 7 3 - R - 3 1 7 - W - 3 4  2 , 2 -  
G - 0 6 5 , l - W - 0 9 9 , 2 - R -  
1 3 6  
f l  1
0 9 6 6 BELGISCHE 
SLUI S 
boei "9 9 ” 
N - z i j d e  
K e t e l p l a a t
51  1 7 , 2 6  I s o . G . 8 s  3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
4 1 9 , 1 6  m e t  r a . r e f l . e n
s p i t s  t o p t ."99"
0 9 6 8  KRUISSCCHANS
B0372 G e l e i d e l i c h t
1 1 2 °
L a a g  l i c h t  
S l i k k e n  r e c h ­
t e r o e v e r  o n g .  
1 0 0 0  m v a n  i n ­
g a n g  V a n  C a u -  
w e l a e r t s l u i s
51 1 7 , 3 7  
4 1 9 , 4 5
O c . WR G. 5s
0 .  90 
0 . 2 4  
0 . 1 3
3 2 0 - R - 3 5 8 ,  4- W-  
0 1 4 , 6 - G —1 0 5 , 5 - W-  
1 2 1 - R - 1 5 0  
e c  1
S y n c h r o o n  m e t  h o o g  
l i c h t
V e r l i c h t e  p e i l ­
s c h a a l
D a g l i c h t  : 1 0 9 , 5 -  
1 1 4 , 5 ( 5 )




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) ( 2) (3 ) (4 ) (5 ) (6) (7) ( 8)
0 9 7 0 KRUISSCHANS 51  1 7 , 3 3 O c . W . 5 s 15 . 9  R o d e  p a a l , g e e l - r o o d i d e m  a l s  09 64
B0372.1 G e l e i d e l i c h t 4 1 9 , 6 0 0 .  90 d i a g o n a a l  g e s t r e e p t
Hoog  l i c h t  
1 9 5  m 1 1 2 °  v a n  
l a a g  l i c h t
d a g m e r k , r o d e  l a n  
t a a r n
0 9 7 2 KRUISSCHANS 
boei "101'  
E - z i j d e  
K e t e l p l a a t
51 1 6 , 9 5  
4 1 9 , 2 7
I s o . G . l , 5 s  3 . 5 3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
m e t  R a . r e f l . e n  
s p i t s  t o p t .
” 10 1 "
0 9 7 4  KRUISSCHANS
B0375 B o u d e w i j n s l u i s
G e l e i d e l i c h t  
0 3 9 °
L a a g  l i c h t  
k o p  l a n d h o o f d  
t u s s e n  
B o u d e w i j  n - e n  
V a n  C a u w e -  
l a e r t s l u i s
51 1 6 , 9 3  
4 1 9 , 6 2
F .G
F .R
7 . 5 5 . 8 I J z e r e n  o p s t a n d
0 . 1 3
0 . 2 4
E e n  v a s t  g r o e n  
b o v e n  e e n  v a s t  r o o d  
l i c h t
H e t  g r o e n  l i c h t  
d i e n t  a l s  S h a ­
v e n l i c h t  v a n  d e  
B o u d e w i j n s l u i s  e n  
h e t  r o o d  l i c h t  a l s  
N - h a v e n l i c h t  v a n  d e  
V a n  C a u w e l a e r t s l u i s
0 9 7 6  
B03 75.1
KRUISSCHANS 
B o u d e w i j n s l u i s  
G e l e i d e l i c h t  
0 3 9 °
Hoog l i c h t  
N - g l o o i i n g  
t o e g a n g s g e u l
51 1 7 , 0 5  
4 1 9 , 7 7
F.  R 9 . 5 6 . 8
0 . 2 4
R o d e  o p s t a n d  m e t  
r o o d  d a g m e r k
V e r t i c a l e  n e o n -  
b u i s , 3 m  l a n g ,  
z i c h t b a a r  o p ­
w a a r t s .  H e t  m e r k  
v a n  d e z e  l i c h t e n  
0 3 9 °  i n e e n , g e e f t  
l e i d i n g  o p  100m v a n  
h e t  b a k e n  M e e s t o o f  
De s t r o o k  b e E  d e z e  
l i j n  i s  b e s t e m d  a l s  
a n k e r p l a a t s
0 97  8 KRUISSCHANS
B0373 B o u d e w i j n s l u i s
H a v e n l i c h t  
N - z i j d e  
t o e g a n g s g e u l
51  1 7 , 0 3  F . R  5 . 5  6 . 8  Y z e r e n  o p s t a n d  o p
4 1 9 , 7 2  0 . 2 4  b u i t e n s t e  b e t o n n e n
d u k d a l f
0 9 8 0
B0374
KRUISSCHANS 
V a n  C a u w e ­
l a e r t s l u i s  
H a v e n l i c h t  
S - z i j d e  
t o e g a n g s g e u l
51 1 6 , 8 1  
4 1 9 , 4 7
F.G 5 . 8
0 . 1 3
Y z e r e n  o p s t a n d
0 9 8 2 MEESTOOF 
boei "103" 
E - z i j d e  
K e t e l p i a a t
51
4
1 6 ,  71 
1 9 ,  07
I s o . G . 8 s 3 . 5 3 . 7 G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  s p i t s  t o p t .  
” 1 0 3 "
098 4 MEESTOOF 51 1 6 ,  63 F l . W R G . 4 s 8 5 . 8 Z w a r t  b a k e n  m e t W a l - W - 0 3 9 - R - 0 5 2 ,  9 -
B0376 l a a g w a t e r l i j n  
r e c h t e r o e v e r  
o n g .  5 0 0  m o p ­
w a a r t s  t o e ­
g a n g s g e u l  Van 
C a u w e a e r t s l u i s
4 1 9 ,  35 0 .  90 
0 . 2 4  




d a g m e r k
W - 1 1 6 , 9 - G —1 7 2 ,  2 - W-  
1 9 2 , 7 - R - 2 3 4  
f l  1
R o d e  n e o n  d r i e h o e k  
( p u n t  o m l a a g )
0 9 8 6 DE PAREL 
Boei "94" 
N - p u n t  P l a a t  
v a n  d e  P a r e l
51
4
1 6 , 2 4  
1 8 ,  53
I s o . R . 8 s 3 . 5 4 . 4 R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
s t o m p  t o p t .
” 9 4 "
VOLGNR. NAAM & PLAATS P O S I T I E LICHT- EN HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
GEO MI STS EI N
(1) (2) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) (6) (7) (8)
0 9 8 8
B0378
DE PAREL
G e l e i d e l i c h t
2 2 7 °
L a a g  l i c h t  
W - l i j k e  k a a i ­
m u u r  z e e s l u i s  
K a l l o
51  1 5 , 8 7  
4 1 7 , 7 6
O c . WRG. 4 s
0 .  90 
0 . 2 4  
0 . 1 3
16 Z w a r t e  o p s t a n d  m e t  
g e e l  d a g m e r k
R  v a n  o n d e r  d e  w a l  
b e n e d e n w a a r t s  2 2 2 -  
W - 2 3 2 , 5 - G - 3 1 9 ,  2 -W-  
3 3 9 - R  o n d e r  d e  w a l  
b o v e n w a a r t s  
H e t  m e r k  v a n  d e z e  
l i c h t e n  2 2 7 °  i n e e n  
g e e f t  l e i d i n g  o v e r  
d e  d r e m p e l  v a n  d e  
P a r e l
S y n c h r o o n  m e t  h o o g  
l i c h t
D a g l i c h t  : 2 2 4 , 5 -  
2 2 9 , 5 ( 5 )
V e r d u i s t e r d  o v e r
t o e g a n g s g e u l
K a l l o s l u i s
0 9 9 0  
B0378.1
DE PAREL 
G e l e i d e l i c h t  
Hoog  l i c h t  
o n g .  18 7m 2 2 7 °  
v a n  l a a g  l i c h t
51  1 5 , 8 0  O c . W . 4 s  2 3 . 5  9 . 2  G e e l  g e v e r f d e  i  j  z e -
4 1 7 , 6 5  0 . 9 0  r e n  o p s t a n d , z w a r t
d a g m e r k  X , r o d e  l a n ­
t a a r n
0 9 9 2  DE PAREL 51 1 5 , 8 7  I s o . R . 8 s  3 . 5  4 . 4  R o d e  l i c h t b o e i  m e t
boei "98" 4 1 8 , 0 8  r a . r e f l . e n  s t o m p
W - z i j d e  d e r  t o p t .




K a l l o s l u i s  
N - z i j d e  
i n v a a r t
51  1 6 , 1 1  
4 1 7 , 9 9
F.G
0 9 9 6
B0379.2
DE PAREL 
K a l l o s l u i s  
N - z i j d e  
i n v a a r t
51  1 6 , 0 5  





K a l l o s l u i s  
G e r i c h t  l i c h t  
2 4 3 , 7 °
51  1 5 , 8 1  
4 1 7 , 2 4
F.  Y 13 E é n  l i c h t b r o n ,  
k o e r s c o r r e c t i e s  m e t  
v e r a n d e r l i j  k e  
z w a r t e  p i j l e n
A a n l o o p  K a l l o s l u i s
0 9 9 8
B0379.5
DE PAREL 
K a l l o s l u i s  
S - z i j d e  
i n v a a r t
51 1 5 , 9 2  





K a l l o s l u i s  
N - z i j d e  
i n v a a  r t
51 1 5 , 9 2  





K a l l o s l u i s  
S - z i j d e  
i n v a a r t
5 1  1 5 , 8 4  
4 1 7 , 2 3
F . R
1 0 0 4  DE PAREL 51  1 5 , 5 8  I s o . R . 8 s  3 . 5  4 . 4  R o d e  l i c h t b o e i  m e t
boei “ 100" 4 1 8 , 1 7  r a . r e f l .  e n  s t o m p
W - z i j d e  d e r  t o p t .
P l a a t  " 1 0 0 "




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2) (3 ) (4 ) (5) (6 ) (7 ) (8)
1 0 0 6 FORT F I L I P 51  1 5 , 5 2 F l . W R G . 6 s 8 Z w a r t  b a k e n  m e t 2 6 8 - R - 2 9 4 - W - 3 0 6 - G -
B0382 S t e i g e r  r e c h ­ 4 1 8 , 4 9 0 . 3 0 1 r o o d  d a g m e r k 3 5 8 - W - 1 0 4 - G - 1 2 7 - R -
t e r o e v e r  n a b i j 0 . 0 9 1 5 3
f o r t 0 . 0 5 f l  2
1 0 0 8
B0380
KRANKELOON
G e l e i d e l i c h t
2 8 0 °
L a a g  l i c h t  
D i j k  l i n k e r ­
o e v e r  n a b i j  
f o r t  S t . M a r i e
51 1 5 , 3 4  
4 1 8 , 0 3
O c . W R G . 5 s
0 . 9 0
0 . 2 4
0 . 1 3
BWVS o p s t a n d 1 4 2 —R - 1 6 4  - W - 2 0 0 - G -  
2 7 4 - W - 2 8 3 , 5 - R - 3 1 6
e c  1
S y n c h r o o n  m e t  h o o g  
l i c h t
D a g l i c h t :  2 7 7 , 5 -  
2 8 2 , 5 ( 5 )
1 0 1 0  KRANKELOON
B380.1 G e l e i d e l i c h t
H oo g  l i c h t  
o n g . 2 8 0  m 2 8 0 °  
v a n  l a a g  l i c h t
51 1 5 , 3 7  
4 1 7 , 8 0
O c . W . 5 s
0 . 3 0
15  7 . 2  G e l e  t r a l i e m a s t ,
BWHS d a g m e r k
H e t  m e r k  v a n  d e z e  
l i c h t e n  2 8 0 °  i n e e n  
g e e f t  l e i d i n g  d o o r  
d e  P a s  v a n  K r a n k e -  
l o o n  ( s n i j d e n d  m e t  
d e  l i c h t e n l i j n  B o e ­
r e n s c h a n s  0 9 5 °  o v e r  
d e  d r e m p e l  v a n  d e  
K r a n k e l o o n )  
D a g l i c h t e n  z i c h t ­
b a a r  2 , 5 °  a a n  
w e e r s z i j d e n  v a n  d e  
l i c h t e n l i j  n
1 0 1 2  KRANKELOON 51  1 5 , 3 6  I s o . R . 1 , 5  3 . 5  4 . 4  R o d e  l i c h t b o e i  m e t
b o e i  "102" 4 1 8 , 5 0  r a . r e f l . e n  s t o m p
N - z i j d e  t o p t .
v a a r w a t e r  ” 1 0 2 "
1 0 1 4  
B0383.6
KRANKELOON
H a v e n
Kop W h a v e n ­
h o o f d
a l  1 5 , 3 1  
4 1 8 , 1 2
F.G
1 0 1 6
B0383.8
KRANKELOON
H a v e n
Kop E h a v e n ­
h o o f d
51 1 5 , 2 9  
4 1 8 , 1 6
F . R
1 0 1 8  KRANKELOON 51 1 5 , 1 1
B0383 W e r k h a v e n  D . I .  4 1 8 , 5 7
Kop W h a v e n ­





W e r k h a v e n  D . I .  
Kop E h a v e n ­
h o o f d
51 1 5 , 0 9  




N - z i j d e  
v a a r w a t e r
51 1 5 , 3 0  I s o . R . 8 s  3 . 5  4 . 4  Ro d e  l i c h t b o e i  m e t
4 1 8 , 9 8  s t o m p  t o p t .
" 1 0 4 "
KRANKELOON 
boei "108" 
N - z i j d e  
v a a r w a t e r
51 1 5 , 2 3  I s o . R . 8 s  3 . 5  4 . 4  Ro d e  l i c h t b o e i  m e t
4 1 9 , 5 5  s t o m p  t o p t .
” 1 0 8 "




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2 ) (3) ( 4) (5 ) (6 ) ( 7) ( 8)
1 0 2 6 KRANKELOON 51 1 5 , 1 3 I s o . G . 8 s 3 . 5 . 7 G r o e n e  l i c h t b o e i
boei "105' 
N - r a n d  P u n t  
v a n  M e l s e l e
4 1 9 , 4 6 m e t  s p i t s  t o p t .  
” 1 0 5 "
1 0 2 8
B0384
BOERENSCHANS
G e l e i d e l i c h t
0 9 5 °
L a a g  l i c h t  
L a a g w a t e r l i j n 
r e c h t e r  o e v e r
51 1 5 , 1 8  
4 1 9 , 9 4
F l . W R G . 4 s
0 . 9 0
0 . 2 4
0 . 1 3
9 Z w a r t  b a k e n  m e t
7 r o o d
6 d a g m e r k
2 5 4 —R - 3 1 7 ,  5-W—3 3 6 -  
G - 0 8 0 - W - 1 0 2 - R - 1 1 5  
f l  1
V e r l i c h t e  p e i l ­
s c h a a l
R o d e  n e o n  d r i e h o e k  
( p u n t  omh oo g )  
D a g l i c h t :  0 9 2 , 5 -  
0 9 7 , 5 ( 5 )
1 0 3 0  BOERENSCHANS 51 1 5 , 1 6  F . R  1 4 . 5  5 . 4  R o d e  p a a l , R W H S  d a g -
B0384.1 G e l e i d e l i c h t  4 2 0 , 2 9  Q.W m e r k  X , r o d e  l a n -
Hoog  l i c h t  0 . 1 0  t a a r n  w a a r b o v e n
400m 0 9 5 ° v a n  r o d e  o m g e k e e r d e
l a a g  l i c h t  d r i e h o e k
De r o d e  o m g e k e e r d e  
d r i e h o e k  w o r d t  v e r ­
l i c h t  d o o r  r o o d  
n e o n l i c h t .  S l e c h t s  
a f w a a r t s  z i c h t b a a r
1 0 3 1 BOERENSCHANS 
boei "110" 
beNW P l a a t  v a n  
Boomke
51 1 4 , 9 7  I s o . R . 8 s  3 . 5  4 . 4  R o d e  l i c h t b o e i  m e t
4 2 0 , 2 5  s t o m p  t o p t .
" 110 "
1 03 4  P I J P  TABAK 51 1 4 , 6 4  I s o . R . 8 s  3 . 5  4 . 4  R o d e  l i c h t b o e i  m e t
boei "112" 4 2 0 , 6 2  r a . r e f l .  e n  s t o m p
W - z i j d e  P l a a t  t o p t .
v a n  Boomke  ” 1 1 2 "
1 0 3 6  
B0387.9
P I J P  TABAK
D r a a i e n d e
S l u i s
Hoog l i c h t  
1 4 1 °
H o o f d d i j  k 
l i n k e r o e v e r  
o n g .  1 0 9 0  m 
b e S E
o e v e r l i c h t
51 1 4 , 2 5  Q.W 1 4 . 5  6 . 3  G e l e  p a a l , z w a r t
4 2 1 , 0 5  0 . 1 8  d a g m e r k  X , r o d e
l a n t a a r n
1 1 3 - W - 1 9 4 .  H e t  m e r k  
v a n  d e z e  l i c h t e n  
1 4 1 ° i n e e n  g e e f t  
l e i d i n g  o v e r  d e  
d r e m p e l  v a n  d e  
D r a a i e n d e  S l u i s  
( 2 , 5 °  a a n  w e e r s z i j ­
d e n ,  e e n  h u l p l i c h -  
t e n l i j n :
14 3 , 5 °  m e t  h e t  r o o d  
e n  1 3 8 , 5 °  m e t  h e t  
g r o e n  n e o n l i c h t  v a n  
P i j p T a b a k )
1 0 3 8 P I J P  TABAK 
E n k e l e  m e t e r s  
v a n  h e t  l a a g  
l i c h t
F . R  n e o n  
F .G  n e o n
V e r t . n e o n b u i s  4m 
V e r t . n e o n b u i s  4m
1 0 4 0 P I J P  TABAK 51 1 4 , 3 4 O c . W R G . 5 s  7 7 B e t o n n e n  o p s t a n d 1 2 6 - R - 1 3 5 - W - 1 4 7 - G -
B0388 G e m e e n t i c h a p p e - 4 2 0 , 9 3 0 . 2 7 5 m e t 2 6 3 - W - 2 7 4 - R - 3 0 8
l i j k  l a a g 0 . 0 9 4 WZGb d a g m e r k e c  1
l i c h t 0 . 0 5 V e r t i k a l e ,  4m l a n g e
1 4 1 ° / 2 6 9 ° n e o n b u i s  m e t
o n g . 24 Om 3 2 1 ° r e s p . F R  e n  FG
v a n  h o o g  l i c h t
D r a a i e n d e
S l u i s
1 0 4 2
B0388.1
P I J P  TABAK 
Hoog l i c h t  
o n g . 2 7 0  m 2 6 9 °  
v a n  l a a g  l i c h t
51 1 4 , 3 4  Q.W 1 4 . 5  6 . 3  Z w a r t e  p a a l , g e e l
4 2 0 , 6 9  0 . 1 8  d a g m e r k  X , r o d e  l a n ­
t a a r n




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) ( 2) (3) (4) (5) (6) ( 7 ) (8 )
1 0 4 4 P I J P  TABAK 5 1  1 4 , 4 6 I s o . R . 8 s 3 . 5 . 4  R o d e  l i c h t b o e i  m e t
boei "114" 4 2 1 , 0 4  s t o m p  t o p t .
S W - z i j d e  P l a a t  " 1 1 4 "
v a n  Boomke
1 0 4  6 OOSTERWEEL 51 1 4 , 3 9  I s o . l , 5 s  3 . 5  4 . 4  R o d e  l i c h t b o e i  m e t
boei ”116" 4 2 1 , 6 0  r a . r e f l . e n  s t o m p
S - z i j d e  P l a a t  t o p t .
v a n  Boomke  " 1 1 6 "
1 0 4 8
B0390
OOSTERWEEL.
S c h o r r e
r e c h t e r o e v e r
51 1 4 , 4 8
4 2 2 , 9 5
Q.  RW 
s e c t .
0 . 0 3
0.10
8 . 5  3 . 8  Z w a r t  b a k e n , r o o d
5 . 4  d a g m e r k , r o d e  l a n ­
t a a r n
R  v a n  o n d e r  d e  w a l  
b o v e n w a a r t s  
2 8 1 - W - 0 8 4 - R - o n d e r  
d e  w a l  b e n e d e n ­
w a a r t s
1 0 5 0
B0391
OOSTERWEEL
S c h o r r e
r e c h t e r o e v e r
51  1 4 , 4 0  F l . W R G . 4 s  9 5
4 2 3 , 7 1  0 . 1 0  4
0 . 0 3  3
0 . 0 2
R o d e  o p s t a n d  m e t  
r o o d  d a g m e r k
2 6 0 - R - 3 0 8 - W - 3 3 4 - G -  
04 0 - W - 0 9 6 - R - 1 3 0  
f l  1
V e r l i c h t e  p e i l ­
s c h a a l
1 0 5 2  OOSTERWEEL 51 1 4 , 3 8  F . R  B i j  m i s t  r i v i e r -
B0394 R o y e r s s l u i s  4 2 3 , 8 3  w a a r t s  FY.  Op k o p
N - z i j d e  E - h a v e n h o o f d  e e n
s t a k e t s e l  m i s t z w a a l l a m p
1 0 5 4  OOSTERWEEL 51 1 4 , 3 1  F . G
B0395 R o y e r s s l u i s  4 2 3 ,  98
S - z i j d e  
s t a k e t s e l
1 0 5 6
B0392
OOSTERWEEL
G e l e i d e l i c h t
0 9 1 °
L a a g  l i c h t
S - h o o f d
R o y e r s s l u i s
51  1 4 , 3 3  F .R  
4 2 3 ,  97
P a a l  m e t  r o o d  
d a g m e r k  U
V e r t ,  n e o n b u i s ,  3m 
l a n g .  H e t  m e r k  v a n  
d e z e  l i c h t e n  0 9 1 °  
i n e e n  g e e f t  l e i d i n g  
o v e r  d e  r e d e  v a n  
O o s t e r w e e l  
De s t r o o k  b e S  d e z e  
l i j n  i s  v o o r b e h o u ­
d e n  a l s  a n k e r p l a a t s
1 0 5 8  OOSTERWEEL
B0392.1 G e l e i d e l i c h t  
Hoog  l i c h t  
1 7 Om 0 9 1 °  v a n  
l a a g  l i c h t
51 1 4 , 3 3  F . R 
4 2 4 , 1 2
11 P a a l  m e t  r o o d  
d a g m e r k  o m g e k e e r d e  
d r i e h o e k
LED d r i e h o e k  ( z i j ­
d e n  v a n  2m) 
p u n t  n a a r  b e n e d e n
1 0 6 0  REDE ANTWERPEN
P a l i n g p l a a t  
boei "107 '  
N - p u n t  
P a l i n g p l a a t
51 1 4 , 1 7  I s o . G . 8 s  3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
4 2 3 , 8 8  m e t  s p i t s  t o p t .
" 1 0 7 "
1 0 6 1  REDE ANTWERPEN
P a l i n g p l a a t  
boei "109"
51 1 3 , 9 4  I s o . G . 8 s  3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
4 2 3 , 9 5  m e t  s p i t s  t o p t .
" 1 0 9 "




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) ( 2 ) (3 ) (4) (5 ) (6) (7 ) ( 8 )
1 0 6 2  REDE ANTWERPEN
B0396 L i n k e r o e v e r
beN j a c h t h a v e n
5 1  1 3 , 9 6  F . RW 1 2 . 5  2 . 6  Z w a r t e  p a a l ,
4 2 3 , 7 8  s e c t .  3 . 3  z w a r t  d a g m e r k ,
0 . 0 1  b o l v .  t o p t - , r o d e
0 . 0 2  l a n t a a r n
W v a n  o n d e r  d e  w a l  
b e n e d e n w a a r t s  d o o r  
W t o t  i n  2 8 3 - R -  
o n d e r  d e  w a l  b o v e n ­
w a a r t s ,  d e k k e n d e  d e  
a n k e r p l a a t s  v o o r b e ­
h o u d e n  a a n  r i j k s - e n  
p l e z i e r v a a r t u i g e n
1 0 6 4  REDE ANTWERPEN
B0397 L i n k e r o e v e r
N E - d u k d a l f  v a n  
d e  v l o t b r u g
5 1  1 3 , 3 5  
4 2 3 , 5 5
O c . RW. 5s
0.01
0 . 0 2
2.6
3 . 3
R o d e  l a n t a a r n  o p  
d u k d a l f
R  v a n  o n d e r  d e  w a l  
b e n e d e n w a a r t s  d o o r  
W t o t  2 0 2 - W - 0 2 2 - R -  
o n d e r  d e  w a l  b o v e n ­
w a a r t s
De r o d e  s e c t o r e n  
d e k k e n  d e  s t r o k e n  
v o o r b e h o u d e n  t o t  
l i g - e n  a n k e r p l a a t ­
s e n  v o o r  r i j k s  - e n  
p l e z i e r v a a r t u i g e n
1 0 6 6  REDE ANTWERPEN
boei " YN" 
b e E  S t . Anna  
t e g e n  r a n d  v a n  
d e  V l a k t e
51 1 3 , 1 2  F l . Y . 5 s  3 . 5  3 . 7  G e l e  l i c h t b o e i  m e t
4 2 3 , 3 9  s p i t s  t o p t .
"YN"
B a k e n t  S -  z o n e  a f ,  
v o o r b e h o u d e n  a l s  
a n k e r p l a a t s  v o o r  
p l e z i e r v a a r t u i g e n
1 0 6 8  REDE ANTWERPEN 51 1 2 , 7 2  I s o . G . l , 5 s  3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i  i d e m  n r . 1 0 6 6
boei ‘"111" 4 2 3 ,  03  m e t  s p i t s  t o p t .
b e S  S t . A n na  " 1 1 1 "
t e g e n  r a n d  v a n  
d e  V l a k t e
c. Boven Zeeschelde
A l l e  v a s t e  c o n s t r u c t i e s  w e l k e  v o o r b i j  d e  l a a c j w a t e r l i j n r e i k e n ,  w o r d e n  g e s i g n a l e e r d  d o o r  1 v a s t  r o o d  l i c h t  
m e t  d a a r b o v e n  1 v a s t  g r o e n  l i c h t ,  l o o d r e c h t  o n d e r  m e k a a r  g e p l a a t s t .
D e z e  v e r l i c h t i n g  i s  n i e t  o p g e n o m e n  i n  d e  l i c h t e n l i j s t .
1 0 7 0 BURCHT 
boei “113"
51  1 1 , 9 2  
4 2 0 , 4 9
I s o . 8 j 3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
m e t  s p i t s  t o p t .  
" 1 1 3 "
1 0 7 2  BURCHT-
B0398 SLEUTELHOF
L a a g w a t e r l i j  n 
l i n k e r o e v e r  
1 5 0 0 m  o p w a a r t s  
s t e i g e r  B u r c h t
51
4
1 1 ,  52 
1 9 ,  89
F l . W R G . 4 s
0 .  90 
0 . 2 4  
0 . 1 3
8 . 5  5 . 8  Z w a r t  b a k e n ,  BWVS
6 . 8  d a g m e r k , r o d e  l a n -
9 . 2  t a a r n
R v a n  o n d e r  d e  w a l  
b e n e d e n w a a r t s  t o t  
i n  2 2 4 - W - 2 3 1 - G - 2 4 1 -  
W - 0 1 6 - R  d e k k e n d e  d e  
w a l  b o v e n w a a r t s  
V e r l i c h t e  p e i l ­
s c h a a l
1 0 7 6 KRUIBEKE-BAZEL 
boei "117"
51  0 8 , 2 2  I s o . 8 s  3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
4 1 9 , 6 2  m e t  s p i t s  t o p t .
" 1 1 7 "
1 0 7  8 ANTWERPEN- 5 1  1 1 , 6 0  I s o . l , 5 s  3 . 5  3 . 7  R o d e  l i c h t b o e i
HOBOKEN 4 2 0 , 2 2  m e t  s t o m p  t o p t .
boei "118" " 1 1 8 "




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
( 1) (2) ( 3 ) (4 ) (5) ( 6) (7) (8 )
1 0 8 0 ANTWERPEN- 51  1 1 , 2 0 I s o . 8 s 3 . 5 . 7 Ro d e  l i c h t b o e i
HOBOKEN 
boei "120"
4 1 9 , 9 1 m e t  s t o m p  t o p t .  
" 120 "
1 0 8 2 SCHELLE 
boei "122
51  0 7 , 8 2  I S 0 . 8 . S
4 1 9 , 3 9
3 . 5  3 . 7  R o d e  l i c h t b o e i
m e t  s t o m p  t o p t .  
”122 "
1 0 8 4  SCHELLE
boei "124"
51  0 7 , 6 1  Q. R 
4 1 8 , 7 7
3 . 5  3 . 7  R o d e  l i c h t b o e i
m e t  s t o m p  t o p t . 
” 1 2 4 "
1 0 8 6 KRUIBEKE-BAZEL 51  0 7 , 9 8  I s o . l , 5 s  
boei "119” 4 1 9 , 4 3
3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
m e t  s p i t s  t o p t .  
” 1 1 9 "
1 0 8 8 KRUIBEKE-BAZEL 51 0 7 , 8 7  I s o . 8 s  
boei "121" 4 1 9 , 2 9
3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
m e t  s p i t s  t o p t .  
” 121 "
1 0 9 0 RUPELMONDE 
boei "123"
51 0 7 , 5 5  I s o . 8 s  
4 1 8 , 3 1
3 . 5  3 . 7  G r o e n e  l i c h t b o e i
m e t  s p i t s  t o p t .  
” 1 2 3 "
1 0 9 2  BORNEM-WINTAM 51 0 7 , 4 7  F . R
T o e g a n g s g e u l  4 1 8 , 5 4
Z e e s l u i s  
E - z i j d e
Op d e  r a d a r t o r e n  i n  
d e  p u n t  v a n  d e  s a ­
m e n l o o p  v a n  R u p e l  
e n  S c h e l d e  e n  d e  
t o e g a n g s g e u l  v a n  d e  
z e e s l u i s  W i n t a m  
E - z i j d e
1 0 9 3  BORNEM-WINTAM 5 1  0 7 , 4 2  F .G
B0398.1 T o e g a n g s g e u l  4 1 8 , 2 9
Z e e s l u i s  
W - z i j d e
Op p a a l
1 0 9 4 . 1  BORNEM-WINTAM 5 1  0 7 , 3 8  0 c . W . 5 s
G r o e n e n d i j k  4 1 7 , 9 5
G e l e i d e l i c h t  
L a a g  l i c h t  
2 4 3 °
7 . 5 Ro d e  p a a l  w a a r o p  
e v e n e e n s  h e t  s e c -  
t o r l i c h t  1 0 9 6
W i t t e  s c h i j f  a l s  
d a g m e r k
De l i j n  g e e f t  l e i ­
d i n g  o v e r  h e t  d i e p ­
s t e  v a a r w a t e r  v o o r  
d e  e l e k t r i c i t e i t s ­
c e n t r a l e  v a n  
S c h e l l e  e n  d e  a a n ­
l o o p  v a n  d e  s l u i s  
v a n  W i n t a m
1 0 9 4 . 2 BORNEM-WINTAM 
G r o e n e n d i j  k 
G e l e i d e l i c h t  
Hoog l i c h t  
2 4 3 °
51  0 7 , 3 6  0 c . W . 5 s
4 1 7 , 8 9
Ro d e  p a a l
1 0 9 6 BORNEM-WINTAM 
G r o e n e n d i j  k 
S e c t o r l i c h t
5 1  0 7 , 3 8  O c . WR G .5 s  
4 1 7 , 9 5
Z e l f d e  p a a l  a l s  
1 0 9 4 . 1
0 9 3 , 1 - R —9 7 , 9 - G -  
2 3 9 ,  9-W—24 6 , 4  —R -  
2 6 1 —Ob—0 9 3 , 1
TEMSE
Boei "125"
G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  s p i t s  t o p t e k e n  
” 1 2 5 "




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) ( 2) ( 3 ) (4 ) (5 ) (6 ) ( 7) ( 8 )
1 1 0 2 BORNEM 
Boei »126"
51  0 7 , 4  5 
4 1 6 , 9 9
I s o . R . 8 s R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
s t o m p  t o p t e k e n  
" 1 2 6 "
1 1 0 4 TEMSE 
Boei ” 127"
51 0 7 , 0 2  
4 1 5 , 4 3
I s o . G . 1 . 5 s G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  s p i t s  t o p t e k e n  
" 1 2 7 "
1 1 0 6 BORNEM 
Boei *128"
51  0 7 , 4 1  
4 1 6 , 6 0
I s o . R . 1 . 5 s R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
s t o m p  t o p t e k e n  
" 1 2 8 "
1 1 0 8 TEMSE 
Boei "129"
51 0 6 , 9 6  
4 1 4 , 8 9
I s o . G . 1 . 5 s G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  s p i t s  t o p t e k e n  
" 1 2 9 "
1 1 1 0 BORNEM 
Boei "130"
51 0 7 , 1 6  
4 1 6 , 0 4
I s o . R . 8 s R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
s t o m p  t o p t e k e n  
” 1 3 0 "
1 1 1 2 TEMSE
Boei "131"
51  0 7 , 0 3  
4 1 4 , 4 2
I s o . G . 8 s G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  s p i t s  t o p t e k e n  
” 1 3 1 "
1 1 1 4 BORNEM 
Boei "132"
51  0 6 , 8 8  
4 1 4 , 8 3
I s o . R . 8 s R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
s t o m p  t o p t e k e n  
” 1 3 2 "
1 1 1 6 TEMSE 
Boei "133"
51 0 7 , 2 1  
4 1 3 , 9 8
I s o . G . 8 s G r o e n e  l i c h t b o e i  
m e t  s p i t s  t o p t e k e n  
” 1 3 3 "
1 1 1 8 BORNEM 
Boei "134"
51 0 6 , 9 7  
4 1 4 , 3 5
I s o . R . 8 s R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
s t o m p  t o p t e k e n  
" 1 3 4 "
1 1 2 0 BORNEM 
Boei "136"
51  0 7 , 1 5  
4 1 3 , 9 2
I s o . R . 8 s R o d e  l i c h t b o e i  m e t  
s t o m p  t o p t e k e n
" 1 3 6
d. Kanaal Gent - Terneuzen
NEDERLAND
1 3 0 0  TERNEUZEN 51 1 9 , 6  I s o . R . 6 s  S t a l e n  m a s t
Z i j k a n a a l  A 3 4 9 , 5
1 3 0 2  TERNEUZEN 51 1 9 , 4  I s o . W . 4 s  S t a l e n  m a s t
Z i j k a n a a l  A 3 4 9 , 6
1 3 0 4  S L U I S K I L  51  1 6 , 5 3  I s o . G . 4 s  G r o e n e  l i c h t b o e i
Boei"KTG" 3 5 0 , 4  5 "KTG"
1 3 0 6  S L UI S K I L  51 1 6 , 5  I s o . R . 4 s  m a s t
NSM h a v e n  3 4 9 , 6




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
( 1) ( 2) (3) ( 4 ) (5) (6 ) (7 ) (8 )
1 3 0 8 S LUI SKI L 
Z i j k a n a a l  B
51 1 6 , 3  I s o . G . 4 s  
3 5 0 ,  4
1 3 1 0 SLUI SKI L 
Z i j k a n a a l  D
51  1 5 , 7  I s o . G . 4 s  
3 4 9 ,  9
m a s t
1 3 1 2 SAS VAN GENT 
Hoog  l i c h t
51  1 4 , 5  O c . G . 5 s  
3 4 8 , 7
m a s t H e t  m e r k  v a n  d e z e  
l i c h t e n  1 0 °  i n e e n  
g e e f t  l e i d i n g  d o o r  
d e  d r a a i b r u g  v a n  
S a s  v a n  G e n t
13 1 4 SAS VAN GENT 
L a a g  l i c h t
51 1 4 , 5  O c . G . 5 s  
3 4 8 , 7
m a s t Z i e  1 3 1 2
1 3 1 6 SAS VAN GENT 
Z i j k a n a a l  E
51 1 4 , 2  I s o . G . 4 s  
3 4 8 , 6
m a s t
1 3 1 8 SAS VAN GENT 
L a a g  l i c h t
51 1 4 , 1  O c . G . 1 0s  
3 4 8 , 5
m a s t H e t  m e r k  v a n  d e z e  
l i c h t e n  2 1 2 , 5 °  i n ­
e e n  g e e f t  l e i d i n g  
i n  d e  b o c h t  v a n  S a s  
v a n  G e n t
1 3 2 0 SAS VAN GENT 
Hoog l i c h t
51 1 4 , 1  O c . G . 1 0 s  
3 4 8 , 4
m a s t Z i e  1 3 1 8
1 3 2 2 SAS VAN GENT 
G e n t
Z i j k a n a a l  G
51 1 3 , 5  I s o . G . 4 s  
3 4 8 , 3
m a s t
BELGIE
1 3 2 4  R o d e n h u i z e d o k  51 0 9 , 0  O c ( 2 ) R . 1 0 s  m a s t
3 4 7 , 1
1 3 2 6  R o d e n h u i z e d o k  51 0 8 , 8  O c ( 2 ) R . 1 0 s  m a s t
3 4 6 ,  9
1 3 2 8  M o e r v a a r t  51 0 8 , 5  I s o . R . 6 s  m a s t
T e r d o n k  3 4 6 , 7
1 3 3 0  T e r d o n k  51  0 8 , 4  I s o . G . 6 s  m a s t
M o e r v a a r t  3 4 6 , 7
1 3 3 2  D e s t e l d o n k  51 0 7 , 1  O c . R . 5 s  m a s t
P e t r o l e u m d o k  3 4 5 , 4
13 3 4  D e s t e l d o n k  51 0 6 , 9  O c . G . 5 s  m a s t
P e t r o l e u m d o k  3 4 5 , 2
1 3 3 6  GENT 5 1  0 6 , 5  F l . R . 4 s
S i f f e r d o k  3 4 4 , 6




HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING VERDERE GEGEVENS
(1) (2) (3 ) (4 ) ( 5 ) (6 ) (7) (8 )
1 3 3 8 GENT
S i  f f e r d o k
51  0 6 , 5  
3 44 , 4
F l  . G .  4 s
1 3 4 0 GENT
N o o r d d o k
51  0 5 , 6  
3 4 4 , 2
F l ( 3 ) R . 8 s
1 3 4 2 GENT
N o o r d d o k
51  0 5 , 3  
3 4 4 , 2
F l ( 3 ) G . 8 s
1 3 4 4 GENT
M i d d e n d o k
51 0 5 , 1  
3 44 , 3
F l  ( 2 î R . 8 s
1 3 4 6 GENT
M i d d e n d o k
51  0 5 , 1  
3 4 4 , 3
F l ( 2 ) G . 8 s
1 3 4 8 GENT
Z u i d d o k
51 0 4 , 9  
3 44 , 3
F 1 . R . 6 S
1 3 5 0 GENT
Z u i d d o k
51 0 4 , 8  
3 44 , 3
F 1 . G . 6 S
1 3 5 2 GENT 
G r o o t d o k  
L a a g  l i c h t
51 0 4 , 5  F 1 . 4 S
3 4 4 , 3
H e t  m e r k  v a n  d e z e  
l i c h t e n  1 0 ° i n e e n  
g e e f t  l e i d i n g  i n  
h e t  m i d d e n  v a n  h e t  
G r o o t d o k
1 3 54 GENT
G r o o t d o k  
Hoog  l i c h t
51 0 4 , 5  F l . 4 s 
3 44 , 3
Z i e  1 35 2
1 3 5 6 GENT
S i  f f e r d o k
51 0 6 , 4  1G 
3 4 4 , 4
A1114 0 3 6 2 B 0 1 2 8 . 1
A1114 . 9 0 3 6 1 . 1 B0131
A l l  15 0 3 6 3 . 2 B0 1 32
A 1 1 1 5 . 1 036 4 B 0 1 3 2 . 2
A 1 1 1 6 036 1 B0 1 3 3
A1 11 8 0 3 6 0 B 0 1 3 3 . 1
A 1 1 2 0 0 3 6 5 . 1 B0134
A 1 1 2 0 . 1 0 3 6 5 . 2 B 0 1 3 4 . 1
A1 12 1 0 3 6 6 BOI 3 4 . 2
A1 12 2 0 3 6 7 . 1 B 0 1 3 4 . 3
A l l  23 0 3 6 8 . 1 B 0 1 3 4.4
A l l  26 0 3 2 2 . 1 B 0 1 3 4 . 5
A 1 1 2 6 . 1 0 3 2 2 . 2 B0 1 3 6
A1127 0 3 1 8 BOI 4 5
A 1 1 2 7 . 4 0 3 2 0 9 0 1 5 2
A 1 1 2 7 . 6 0 3 3 0 B0157
A1 1 2 8 0 3 2 4 . 1 B0 1 58
A 1 1 2 8 . 1 0 3 2 4 . 2 B 0 1 6 6 . 1
A1 1 3 2 027  6 B 0 1 7 3 . 9
A 1 1 3 2 . 2 02 7 8 B0174
A 1 1 35 0 2 8 0 B 0 1 7 4 . 1
B007 4 0414 B0 1 7 6
B 0 0 7 5 0 4 1 2 B 0 1 84
B0 0 7 6 0 4 1 0 B 0 1 8 4 . 1
B007  9 0 4 1 6 B 0 1 88
B 0 0 7 9 . 4 0 4 1 8 BOI 92
B00 81 0 4 2 0 B 0 1 9 2 . 1
B 0 0 8 1 . 2 04 22 B 0 2 0 0
B 0 0 8 1 . 3 0 4 2 1 B0201
B0 0 82 0424 B0202
B 0 0 8 2 . 1 0 4 2 6 B0 2 0 3
B0084 0 4 2 8 B0204
B0 0 92 0 4 4 0 B0 2 0 5
B0094 0 4 3 6 B0206
B0 0 9 6 0 4 38 B 0 2 0 6 . 1
B0 0 98 0 4 3 9 B 0 2 0 6 . 2
B0102 0 4 4 2 B 0 2 0 6 . 2 1
B 0 1 0 2 . 1 0444 B 0 2 0 6 . 5
B 0 1 0 3 . 2 0 44 6 B 0 2 0 6 . 7
B0 1 1 2 0 4 6 2 B0208
B0 1 1 3 0464 B0209
B 0 1 1 3 . 1 0 4 6 6 B0212
B 0 1 1 3 . 4 0 45 8 B0214
B0114 0 4 6 0 B0218
B 0 1 1 6 046 8 B 0 2 1 8 . 5
B0 1 1 8 0 08 6 B0219
B 0 1 1 9 0074 B0 2 33
B 0 1 1 9 . 5 0124 B 0 2 3 3 . 1
B 0 1 1 9 . 8 0 1 3 0 B 0 2 3 3 . 4
B0 1 2 0 0 1 0 2 B0234
B 0 1 2 0 . 3 0 5 2 2 B 0 2 3 4 . 2
B0122 0 4 9 6 B0 2 3 6
B 0 1 2 3 0 4 7 2 B 0 2 3 6 . 1
B 0 1 2 3 . 2 0 4 7 0 B 0 2 3 8 . 2
B0124 0 5 4 0 B 0 2 3 8 . 4
B 0 1 2 4 . 1 054 2 B0244
B 0 1 2 4 . 1 6 0 4 7 8 . 1 B0245
B 0 1 2 4 . 1 7 0 4 7 8 . 2 B024 6
B 0 1 2 4 . 1 8 0 4 7 9 . 1 B0248
B0124  . 19 0 4 7 9 . 2 B024 9
B 0 1 2 4 . 3 04 92 B0 2 5 0
B 0 1 2 4 . 5 0 4 9 1 . 1 B 0 2 5 0 . 1
B 0 1 2 4 . 5 1 04 9 1 . 2 B0251
B0 1 2 5 0 5 1 2 . 1 B0252
B 0 1 2 5 . 1 0 5 1 2 . 2 B 0 25 6
B0 1 2 6 0 5 1 3 . 1 B0258
B 0 1 2 6 . 1 0 5 1 3 . 2 B0262
B 0 1 2 6 . 2 0 5 1 4 . 1 B 0 2 6 2 . 1
B 0 1 2 6 . 2 1 0 5 1 4 . 2 B0282
B 0 1 2 6 . 3 0 5 1 5 . 1 B 0 2 8 2 . 1
B 0 1 2 6 . 3 5 0 5 1 5 . 3 B02 86
B 0 1 2 6 . 4 0 5 1 5 . 4 B0288
B 0 1 2 6 . 4 2 0 5 1 5 . 2 B0 2 90
B 0 1 2 6 . 5 0 51 7 B02 92
B0127 0 5 2 0 . 1 B0294
B 0 1 2 7 . 5 0 5 2 0 . 2 B0 2 95
B0128 0 4 9 9 . 1 B0 2 96
0 4 9 9 . 2 B0298 0 8 0 8
04 98 B02 99 0 8 1 0
0 5 0 0 . 2 B03 00 0 8 1 2
0 5 0 0 . 1 B 0 3 0 0 . 1 081 4
0 5 0 2 . 1 B03 0 6 082 4
0 5 0 2 . 2 B 0 3 0 6 . 1 0 8 2 2
0 5 0 7 . 1 B 0 3 1 3 . 5 0 8 4 2
0 5 1 0 . 1 B03 1 8 0 8 6 2
0 5 1 0 . 2 B 0 3 1 9 . 9 0 8 6 6
0 5 1 1 . 1 B03 20 0 8 6 8
0 5 1 1 . 2 B 0 3 2 0 . 1 0 8 7 0
0 5 1 1 . 3 B 0 3 30 0 8 7 8
0 5 0 7 . 2 B 0 3 3 6 089 4
0 0 2 8 B03 38 0 9 0 4
0 1 9 0 B034 6 0 9 2 8 . 1 / 2
0144 B0346 0 9 2 9
0 1 5 5 B 0 3 4 6 . 1 0 9 2 7
0 1 7 0 B 0 3 4 6 . i l 0 9 2 8 . 2
0 2 0 8 B034 6 . 1 2 0 9 2 7
0 2 1 0 B 0 3 4 6 . 2 0 9 2 2 . 2
0 2 2 0 B 0 3 4 6 . 5 0 9 2 3
0 2 1 2 B0347 0 9 2 1
0224 B 0 3 4 7 . 1 0 9 2 2 . 1
0 2 2 6 B0 3 5 5 0934
0 2 3 6 B 0 3 5 5 . 5 09 4 1
0 2 4 6 B0 3 5 6 0944
0 2 4 8 B 0 3 5 6 . 1 0 9 4 6
0 5 5 2 B0358 0 94 8
0554 B0364 0 9 5 6
0 5 5 6 / 8 B0368 0 9 6 0
0564 B 0 3 6 8 . 1 0 9 5 8
0 5 9 2 B 0 3 7 0 0964
0594 B0 37 2 0 9 6 8
0 5 9 8 B 0 3 7 2 . 1 0 9 7 0
0 6 0 0 B0 3 73 0 9 7 8
0 6 0 2 B0374 0 9 8 0
0604 B0 3 7 5 0 9 7 6
0 5 9 6 B 0 3 7 5 . 1 0 9 7 4
0597 B0 3 76 0 9 84
0 5 7 8 B0378 0 9 8 8
0 5 8 0 B 0 3 7 8 . 1 0 9 9 0
0 5 8 2 B 0 3 7 8 . 8 0 9 9 7
0584 B037 9 09 94
0 6 1 0 B037 9 . 2 0 9 9 6
0 6 1 8 B037 9 . 3 1 0 0 0
0 6 2 0 B037 9 . 5 0 9 9 8
0 6 6 2 B037 9 . 6 1 0 0 2
0664 B0 3 80 1 0 1 0
0 6 6 6 B 0 3 8 0 . 1 1 0 0 8
0 6 5 8 B0382 1 0 0 6
0 6 6 0 B0 3 8 3 1 0 1 8
0 6 7 6 B 0 3 8 3 . 2 1 0 2 0
0 6 7 8 B 0 3 8 3 . 6 10 1 4
0 5 8 0 B 0 3 8 3 . 8 1 0 1 6
0 6 8 2 B0384 1 0 2 8
0 6 9 6 B 0 3 8 4 . 1 1 0 3 0
0 6 9 8 B 0 3 8 7 . 9 1 0 3 6
0 7 0 0 B0 38 8 1 0 4 0
0684 B 0 3 8 8 . 1 1 0 4 2
0 6 8 6 B03 9 0 1 0 4 8
0 6 8 8 B0391 1 0 5 0
0 6 9 0 B03 9 2 1 0 5 6
0 6 9 2 B 0 3 9 2 . 1 1 0 5 8
0694 B0394 1 0 5 2
0 7 0 8 B03 9 5 105 4
0 7 1 2 B03 96 1 0 6 2
0714 B0397 1 064
0 7 1 6 B03 9 8 1 0 7 0
07 4 0 B 0 3 9 8 . 1 1 0 9 3
07 4 2
07 4 8 
0 7 5 2  
0 7 8 6  
0 7 8 8  
0 8 0 0  



















0964 Belgische Sluis. Baken

















0938 Blauwgaren W. Boei 93
0941 Blauwgaren. PEL
0941.1 Blauwgaren.
0942 Blauwgaren. Boei 84
0816 Bocht v. Walsoorden W. Boei 57
0820 Bocht v. Walsoorden W. Boei 59
0818 Bocht v. Walsoorden E. Boei 48B
0826 Bocht v. Walsoorden NE. Boei 50





1031 Boerenschans. Boei 110


































































Bornem-Wintam. E-toegang zeesluis 
Bornem-Wintam.W-toegang zeesluis 
Bornem-Wintam. Groenendijk LL 
Bornem-Wintam. Groenendijk HL 







Br & W ZB Oost 
Br & W SI 
Br & W S2 
























De Parel N. Boei 94
De Parel W. Boei 100
De Parel W. Boei 98
De Parel . Kallosluis N
De Parel . Kallosluis N
De Parel . Kallosluis N
De Parel . Kallosluis S
De Parel . Kallosluis S
De Parel . Kallosluis,■ giDesteldonk. Petroleumdok 
Desteldonk. Petroleumdok
0314 DKB (Duinkerke W)





0086 Droogte v. Schooneveld. MOW.5
0320 Duinkerke W. E hvd.
0322.1 Duinkerke W. LL 120°
0322.2 Duinkerke W. HL 120°
0324.1 Duinkerke W. LL 162°
0324.2 Duinkerke W. HL 162°
0318 Duinkerke W. W hvd.
0330 Duinkerke W.gl.
0368.1 Duinkerke. Ch. de Gaullesluis
0368.2 Duinkerke. Ch. de Gaullesluis
0361 Duinkerke. E hvl.
0362 Duinkerke. hfdl.
0363.1 Duinkerke. LL 185°
0363.2 Duinkerke. HL 185° & 179,5°
0364 Duinkerke. LL 179,5°
0365.1 Duinkerke. LL 137,5°
0365.2 Duinkerke. HL 137,5°
0366 Duinkerke. Oude W hvd.
0372 Duinkerke. Stortboei W
0374 Duinkerke. Stortboei E




























0376 E 1 (Duinkerke)
0370 E 2 (Duinkerke)
0378 E 4 (Duinkerke)
0380 E 6 (Duinkerke)
0382 E 7 (Duinkerke)
0384 E 8 (Duinkerke)
0385 E 10 (Duinkerke)
0386 E 11 (Duinkerke)





















0236 Fort de Nolle
1006 Fort Filip
0142 Fort Maissonneuve
0936 Frederik E. Boei 82







0637 Gat van Ossenisse.GvO-E
0720 Gat van Ossenisse. Boei 28
0722 Gat van Ossenisse. Boei 29
0724 Gat van Ossenisse. Boei 30
0732 Gat van Ossenisse. Boei 32
0730 Gat van Ossenisse. Boei 33
0734 Gat van Ossenisse. Boei 35
1352 Gent. Grootdok LL










0028. 1 Golfmeetboei Westhinder
0075 Golfmeetboei Scheur W
0063.. 1 Golfmeetboei Akkaert
0122., 1 Golfmeetboei A2


























































Golfmeetboei Bol van Heist 













Hansweert wachtplaats. WP-5 
Hansweert Z. vhvn. BV1 2 
Hansweert Z. vhvn. BW 4 
Hansweert Z. vhvn. BW 6 
Hansweert. W hvh. Hulpl. 





















Krankeloon N.Boei 102 
Krankeloon N.Boei 104 
Krankeloon N.Boei 108 
Krankeloon. Boei 105 
Krankeloon. Haven W 
Krankeloon. Haven E 
Krankeloon. Werkhaven E 






























































Kruisschans. Boudewijnsluis LL 
Kruisschans. Boudewijnsluis HL 
Kruisschans. Boudewijnsluis hvl. 
Kruisschans.Van Cauwelaertsluis hvl 
KTG boei . Sluiskil
Liefkenshoek LL. 
Liefkenshoek HL. 
Lillo E.Boei 90 
Lillo W.Boei 95 
Lillo Steigerlicht 




Marlemonsche plaat. Boei 67.
MBN (Middelkerke Bk. N)








MOW.3 mp.(Bol v. Heist)
MOW.4 mp.(Bol v. Knokke)





Nauw van Bath E. Boei 64
Nauw van Bath N. Boei 66
Nauw van Ba th SW. Boei 69
Nauw van Bath SW. NvB-MA
Nauw van Ba th W. Boei 73
Nauw van Bath., Boei 68
Nauw van Bath . Boei 75
Nauw van Ba th . Boei 75A
Nauw van Ba th,. Boei 77
Nauw van Bath,. Boei 79
Nauw van Bath .. Middenketel LL
Nauw van Bath.. Noordketel HL
Nauw van Bath,. Oostketel LL
Nauw van Bath ,. Westketel
NE Akkaert








































































Nieuwpoort Kr.hoek E 




















































0930 Oudendijk. Boei 89A
0774 Overloop v. Hansweert W. Boei 38
0770 Overloop v. Hansweert E. Boei 39
0771 Overloop v. Hansweert E. Boei 41
0772 Overloop v. Hansweert E. Boei 43
0778 Overloop v. Hansweert E. Boei 45
0780 Overloop v. Hansweert S. Boei 47
0768 Overloop v. Hansweert W. Boei 34A
0776 Overloop v. Hansweert W. Boei 40
0777.1 Overloop v. Hansweert W. Boei 40A
0777.2 Overloop v. Hansweert W. Boei 40B
0777.3 Overloop v. Hansweert W. Boei 40C
0840 Overloop v. Valkenisse S. Boei 63
0848 Overloop v. Valkenisse S. Boei 65A
0840 Overloop v. Valkenisse. Boei 63
0844 Overloop v. Valkenisse. Boei 65
0850 Overloop v. Valkenisse N. Boei 60
0909 P boei
0521 Paardenmarkt. Br & W ZB Oost
1060 Palingplaat. Boei 107
1061 Palingplaat. Boei 109
0886 Pas van Rilland W.Boei 81
0888 Pas van Rilland W.Boei 81A
0892 Pas van Rilland W.Boei 83
0884 Pas van Rilland E.Boei 70
0890 Pas van Rilland E.Boei 72
0898 Pas van Rilland BW.Boei 74
0616 Pas van Terneuzen.PvT-E
0646 Pas van Terneuzen.PvT-SPR
0638 Pas van Terneuzen.PvT-SS
0640 Pas van Terneuzen.Boei 4
0644 Pas van Terneuzen.Boei 6
0648 Pas van Terneuzen.Boei 10
0654 Pas van Terneuzen.Boei 12A
0642 Pas van Terneuzen.Boei 13
0645 Pas van Terneuzen.Boei 15
0701 Pas van Terneuzen.Boei 16
0702 Pas van Terneuzen.Boei 18
0704 Pas van Terneuzen.Boei 22
0650 Pas van Terneuzen.Boei 23
0652 Pas van Terneuzen.Boei 23A
0710 Pas van Terneuzen.Boei 26
0706 Pas van Terneuzen.Boei 27A
0708 Pas van Terneuzen.Othenepolder
0712 Pas van Terneuzen.Margarethapolder
0714 Pas van Terneuzen.Eendragtpolder LL
0716 Pas van Terneuzen.Eendragtpolder HL
0800 Perkpolder W.
0802 Perkpolder E.
1034 Pijp Tabak W.Boei 112
1036 Pijp Tabak.Dr.sluis.HL 141°
1038 Pijp Tabak
1040 Pijp Tabak LL.141°/269°
1042 Pijp Tabak HL.269°
104 4 Pijp Tabak SW.Boei 114































































































Sch. v. Spijkerpl.-Veerhvn.SS-VH boei
Schaar Ouden Doel. P boei
Schaar v .Spijkerplaat N. SS-4 boei
Schaar v .Spijkerplaat S. SS-3 boei



















1304 Sluiskil. KTG boei
1306 Sluiskil. NSM hvn.
1308 Sluiskil. Zij kanaal B
1310 Sluiskil.Zijkanaal D
0172 Songa boei
0572 SS-3 boei. Schaar v. Spijkerplaat
0576 SS-4 boei. Schaar v. Spijkerplaat
0574 SS-7 boei. Schaar v. Spijkerplaat




0048 SW Thornton boei
0038 SWA boei (SW Akkaert)
0114 SWW boei (SW Wandelaar)









0692 Terneuzen E.W hvl.
0676 Terneuzen.Nieuw Neuzenpolder LL
0678 Terneuzen.Nieuw Neuzenpolder HL
0680 Terneuzen.Nieuw Neuzenpolder DC
0682 Terneuzen.Nieuw Neuzenpolder DC
0684 Terneuzen W.W hvl.
0694 Terneuzen E.E hvl.
068 6 Terneuzen W.E.hvl.
0687.1 Terneuzen W.Gl 333,5°




0698 Terneuzen Veerhvn.W hvl.
0700 Terneuzen Veerhvn.E hvl.
1300 Terneuzen.Zijkanaal A







0050 Thornton TB boei










































































































WBN boei (Wenduinebk N) 
Wenduine Bk E boei 







Weststroom Bk boei 
W boei(Wielingen)
0029 WH Zuid boei
1092 Wintam.E-toegang zeesluis
1093 Wintam.W-toegang zeesluis
0162 WN 6 boei
0783 WP-5. Wachtplaats Hansweert
0128 WZ boei (Wielingen-Zand)
1066 YN boei
0126 Z boei(Zand)
0484 Zand 4 boei
















0919 Zandvliet.Toegang sluis S
0921 Zandvliet.Toegang sluis N
0922.1 Zandvliet.Toegang sluizen N
0922.2 Zandvliet.Toegang sluizen S
0516 Zeebrugge L.N.G.boei
0510.1 Zeebrugge.Mil.dok 1




0491.2 Zeebrugge.Albert II dok.HL 232°
0491.1 Zeebrugge.Albert II dok.LL 232°
0492 Zeebrugge.Albert II dok.Sectorlicht
0486 Zeebrugge. Albert II dok.Z-Al boei
0494 Zeebrugge. Albert II dok.Z-A2 boei
0490.1 Zeebrugge.Albert II dok.Z-A3 boei
0493 Zeebrugge. Albert II dok.Z-A4 boei
0490.2 Zeebrugge.Albert II dok.Z-A5 boei
0490.3 Zeebrugge.Albert II dok.Z-A7 boei
0490.4 Zeebrugge.Albert II dok.Z-A9 boei
0514.2 Zeebrugge.Brittanniadok HL 080°
0513.2 Zeebrugge. Brittanniadok HL 128''
0514.1 Zeebrugge.Brittanniadok LL 080°























0478 .2 Zeebrugge. Wielingendok. HL 274°
0479.1 Zeebrugge.Wielingendok.LL 229°
0478.1 Zeebrugge. Wielingendok.LL 274°
0476 Zeebrugge. Wielingendok. ZW1 boei
0477.1 Zeebrugge. Wielingendok. ZWlbis boei
0477.2 Zeebrugge. Wielingendok.ZW2 boei
0477.3 Zeebrugge. Wielingendok.ZW3 boei
0477.4 Zeebrugge. Wielingendok. ZW4 boei
0477.5 Zeebrugge. Wielingendok. ZW5 boei
0506 Zeebrugge. Z10 boei
0488 Zeebrugge.Z2 boei
0518 Zeebrvgge. Z4 boei
0508 Zeebrugge. Z8 boei
0484 Zeebrugge. Zand 4 boei
0512 .2 Zeebrugge. Zeesluis HL.154°
0512.1 Zeebrugge. Zeesluis LL.1540
0482 Zeebrugge. ZOK N boei
0792 ZG-SvW boei (Zuidergat)
0220 Zoutelande
0182 ZSB boei(Zuid Steenbk.)
0781 Zuidergat. Boei 42
0793 Zuidergat W.Boei 53
0794 Zuidergat E.Boei 44A
0782 Zuidergat Ossenisse. Boei 49
0784 Zuidergat Ossenisse. Boei 51
0796 Zuidergat Perkpolder. Boei 53A
0828 Zuidergat SW.Boei 59A
0830 Zuidergat SW.Boei 61
0834 Zuidergat SW.Boei 61A
0798 Zuidergat. Boei 46
0836 Zuidergat. Boei 54
0846 Zuidergat. Boei 56
0792 Zuidergat. ZG-SvW boei
0894 Zuid Saeftinge
0896 Zuid Saeftinge. Boei 85
0432 Zuidstroom Bk.boei
Genummerde boeien en corresponderende nummers in lichtenlijst
2 0588 53 0793 93 0938
3 0590 53A 0796 94 0986
4 0640 54 0836 95 0954
5 0606 56 0846 97 0963
6 0644 57 0816 98 0992
7 0608 59 0820 99 0966
9 0612 59A 0828 100 1004
10 0648 60 0850 101 0972
11 0614 61 0830 102 1012
12A 0654 6 IA 0834 103 0982
13 0642 63 0840 104 1022
15 0645 64 0854 105 1026
16 0701 65 0844 107 1060
18 0702 65A 0848 108 1024
21 0650 66 0860 109 1061
22 0704 67 0852 110 1031
23 0652 68 0880 111 1068
26 0710 69 0856 112 1034
21A 0706 70 0884 113 1070
28 0720 72 0890 114 1044
29 0722 73 0864 116 1046
30 0724 74 0898 117 1076
32 0732 75 0872 118 1078
33 0730 75A 0874 119 1086
35 0734 76 0900 120 1080
36 0768 77 0876 121 1088
38 0774 78 0902 122 1082
39 0770 79 0882 123 1090
40 0776 80 0912 124 1084
40A 0777.1 81 0886 125 1100
4 OB 0777.2 8 IA 0888 126 1102
40C 0777 . 3 82 0936 127 1104
41 0771 83 0892 128 1106
42 0781 84 0942 129 1108
43 0772 85 0896 130 1110
44 0794 8 5A 0910 131 1112
45 0778 86 0950 132 1114
46 0798 87 0914 133 1116
47 0780 87A 0916 134 1118
4 8A 0806 89 0920 136 1120
48B 0818 8 9A 0930
49 0782 90 0952
50 0826 91 0932
51 0784 92 0962

